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V I B E C C I O X Y ADMIXISTJRACIOX 
E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
Dníón Postal. 
! E * 2 ^ o o ± c > s i 
12 meses f21-20 oro j í 
^ m-í» „ iM-a is Gülia.i 
d O S»Ta.SOX»j-30 0 l<f>O.I 
id. .f 6-00 
] 2 meses f 15.00 plata 
6 id a03 id. 
3 id 4.00 id. flato., . i i 
12 mesas fH.OO plata 
6 id r.oo • L 
3 id 3.75 ;d.. 
D e a n o c h e 
Madrid, Mayo 24 
E X P O S I C I O N 
Se ha celebrado la inauguración de 
la Exposición Regional Andaluza en 
Córdoba. 
MONTERO RIOS 
Ha llegado á Madrid, de regreso de 
su viaje por Galicia, el señor Montero 
Bios. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34.82. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
OTRA. A L Z A D E L R E F I N A D O 
Xueva York, Mayo 24.- H a habido 
otra alza de cinco centavos en quin-
tal, en el precio de todas las clases de 
azúcar refinado. 
V A P O R L L E G A D O 
Procedente de la Habana, ha lle-
gado el vapor Morro Castle, de ia lí-
nea "VVard. 
MOODY E N F E R M O 
Washington, Mayo 2 4 . - E l Secreta-
rio de la Marina, Mr. Moody, está in-
dispuesto; le ha salido una pequeña 
erupción ó sarampión de carácter 
benigno, que los médicos suponen ha 
contraído en las aguas de Cuba, du-
rante el viaje que hizo recientemente 
ú. dicha Isla. 
C O L O M B I A R E S E N T I D A 
E l gobierno colombiano ha insi-
nuado que no está dispuesto á reci-
bir por ahora, á un representante de 
los Estados Unidos. 
I N C R E D U L I D A D 
Par í s , Mayo 24.-1jos funcionarios 
del gobierno no dan crédito á 1;* no-
ticia publicada hoy por L a Tribuna 
de Roma,relativa al aplazamiento del 
viaje del Rey de España á Francia. 
D E C L A R A C I O N O F I C I A L 
E l Ministro de Estado ha anun-
ciado oficialmente que el despacho 
de todos los asuntos burocráticos ha 
sido dejado al cargo del tercer Secre-
tario de la Embajada francesa cerca 
del Vaticano. 
I N F O R M E E R R O N E O 
San Petersburgo, Miigo 2 4 . - - E s 
cierto que el conde Lansdorff, Minis-
tro de Estado, recibió ayer un tele-
grama del Cónsul ruso en Che-Foo, 
anunciando haber.se dado en Puerto 
Arturo una gran batalla tcrrestre,en 
la cual los japoneses tuvieron 15,000 
bajas; pero como no se ha recibido de 
ninguua parte aviso alguno que con-
firme dicha noticia, no se le dá cré-
dito y se acepta generalmente la idea 
de que el citado Cónsul ha sido indu-
cido á error por sus informantes 
chinos. 
Not i c ia s Ooinerciales . 
Nueva York. Mayo ¿4. 
Ornenos, $4.78. 
í)6-icuen^) papal o.ueroial, M d¡v. 
3.3i4 á 4.1 [2 por 100. 
ÓátttblÓA goV>re ümdr**, 6» djv, bin-
queros, á $4.84-80. 
Cambios srore L<>a Ire-t * la vista, 
4.86-75. 
Cambios ..jobtv- ParK 6't d(V, b;ui<(uero3 
á 6 franco» 17.112 
Idem fl')t)r^ HL«.ini) :r?o, W) d(V, ban-
queros, 1U.13¡16. 
Bonos re^trad'^ de loi FCsbiios Uni-
dos. 4 por 100. ex-interé^. A 10Í;.3[4. 
Ocntrítuí3rA.s en plMN. S.lSjlG centavos. 
CMnlríras,̂ * NT- l ), pol. Síü, costo y flete, 
2.21182 cts. 
Mtt:i(Hh«<io, en plfliíR, 3.7ilB('ts. 
Az-lcar dw miei. en plnxa, 3.8[16 centa-
vos; 
Mantesa dft! Oosl-on taruovola*, $12-70. 
Harina pa'^nte VIii\iiesot>i. A $5.35. 
Isomiret, Mayo 84. 
A.zAcftr centrffa^, pol. 96, á 10«. dd. 
Mascubado. & 9á. 6 1. 
Azúcar do rwaoltioha (de la actn il za-
fra, ó entreírar ou 30 dlaí)9í. 7)^^. 
Con.iolidadoi ex-interés 90.5(16. 
Deaauento. i3iac> luílatsri v, 3 por 
100. 
Cuatro por clent') espafl')!, 33. ^ 
ParU, Mayo 84. 
Renta francesa ex-interás, 97 francos 
02 cuntimos. 
V E N T A DB ACCIONAS 
E>Í N C J B V A r o a s : 
Ayer se vendieron en la Bolsa de 
Valoras de Nueva York 334,000 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en ios Estados Unidos. 
470 sil eos csntf., pol. 93, & 4.71 rs. 
arroba aquí en trasbordo, 
id. id., pol. 93, á 5 rs. arroba 
aquí en trasbordo. 
1,493 sicmiel pol. 90, á 4 rs. arroba 
aquí en trasbordo, 
id. cantf., pol. 95%, á 5 rs. 
arroba aquí en tránsito, 
id. id. pol 90 á 5 rs, 
aquí en almacenes, 
id. id. pol. 90 á 5 
aquí en almacenes, 
id. ri . pol. 95% & 5 
en Matiuizas. 
id. id. pol. 96 á 0.1 [32 rs. 
arroba cu Matanzas. 
Oa ibios. — Rige el mercado con de-













REP'JBLIOA DE COBA. 
AYUNTAMIENTO DS LA HABANA 
DepartaiHcnfo de Hacienda 
CONTRIBUCION 
P O R F I N C A S U R B A N A S 
Cuarlo trimestre de 190S d 1904. 
Vencido el plazo señalado para el pago de 
las cuotas correspondientes al concepto y tri-
mestre expresados, se hace sabur á los intere-
sados que en cumplimiento de lo prevenido ' 
en el artículo Vil de la orden n. 5Jldel9J9, I 
se les concede una prorroga de ocho dias du- ¡ 
rante los cuales podr ln efectuar el pago sin 
recargo. Dichos ocho dias comenzarán á cur-
sar el dia 25 terminando el 31 del corriente 
mes. 
Desde el dia 1° de junio próximo inenrdrán 
los inoro ios en el primor grado ds apre.nio y 
recargo de (i p.§ sobre la cuota, segdn está 
establecido en el citado artículo VII de la Or-
den n. 501, Cvmcuyo recargo podrán satisfacer 
sus adeudos hasta el dia 21 de julio del co-
rriente año, incurriendo después de lencido 
este término en otro recargo de 6 p.g que con 
el anterior formará el 12 sobre l?.s respectiva» 
cuotas. 
Habana mayo 21 de 19D4.—El Alcalde Presi-
dente, Dr. O'Fcirrill. 
c 1021 3-24 
24.1^ 23.1|4 D. 
L0Qdreí3djv . 18.7[8 19.1[2 
"BOdrv . 18^[8 19 
Paría,.3 div . 5.1(4 5.3^ 
Hamburtro, 3 djv . 3.1[4 4. 
Estados Unidos 3 d(7 8.3[8 9 
España, »/ plaza y 
cantida'l H drv. 
Dto. papel cuiaerolai 10 £ 12 anual, 
Monedan t?.c^a Í/^'-ÍÍ. —Se cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbaclcs , 8.7|3 á 9 
Plata arnericaua 
Plata espaflola . 73.1iá A 78.1 [4 
Valores y Aooio'ins—M ¡y no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta. 
S e c c l é a M e m i M l i 
Aspecto da la f l a z a 
Mm/o 2!̂  ap, 197̂ . 
- E l morcado de Londres ha 




En los Estados Unidos se ha acentuado 
más la firmeza y en esta plaza se sos-
tienen ios precios da las últimas ventas, 
con deseos de operar por parte de los 
compradores. 
8a han hecho las siguientes ventas: 
COTIZACION 0F1C1AI 
DE LA. 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro á 4}4 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78 .1 78^ 





tamieuto pimera hipo'eca 114/̂  117K 
Obligaciones Hipotecar ias 
Ayuntamiento 2í 105 107>í 
Obligaciones Hipotecarias F. C. 
Cienf uegos á Villa lara 113 Sin 
Id. 2J id. id 103 Sin 
Id.l= Fsrrocarril Caibaricn 106 Sm 
Id. lí id. Gibara A Holguin N 
Id. lí San Ca.ctano ¿i Vinales 4 11 
Bonos Hipotoctuios de la Compa-
fiía de Gas Consolidada ÍOV/Z 110 
Id. 2? Gas Consolidado 50 
Bonos AJipoteoRrios Convertidos 
oe GasCcn ôlidado .. 65 Sin 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Billetes hipotecarios de la Isla do N 
Cuba 18S« 
Bonos 2.* Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 7S>' 79U 
Banco Agrícola 50 sin 
Banco del Comercio. ¿ 35 j¿ia 
Coinpañia de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 39^ 89% 
Comnañíade Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jácaro 102̂  105W 
Compañía de Caminos de Hierro 
de ̂ Matanzas á Sabanilla 99 101 
Compañía del Ferrocarril del 6e* 
^te N 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. ídem, acciones , N 
Ferrocarn' de Gibara a Hoigníiü,' N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 91/• gjn 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada i6i< 171̂  
Compañía dei Dique Flotante."... N * Ked Telelónica de la Haban»..!"i. N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Hacjana ^ 
Compañía de Construcciones, Re'-
paracionss y Saneamiento de 
Cuba... N 
Habana 24 de Mayo de 1904. 
V A P O K E S D E T l i A V E S I A 
Mayo: 
SE ESPERAN 
25 Cheruskia, Hamburgo y escalas. 
„ 25 México, Nueva York. 
„ 26 Miguel M. Pinillos, NewOrleans. 
,. 26 Mobila, Mobila. 
,. 28 Miguel Galiart, Barcelona. 
„ 30 Montserrat, Veracruz. 
„ 30 Monterey, New York. 
„ 30 Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
„ 31 Saiatoga, New York. 
„ 31 Prinz Joachim, Veracruz. 
Junio 1' Morro Castle, rfew York, 
„ 2 La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 2 Manuel Calyo, Cádiz y escalas. 
,, 5 Casilda, Buenos Aires y escalas, 
„ 6 Ramón de Lrrinaga, Liverpool, 
„ 14 Juan Forgas, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Mayo 26 Saint Croux, Veracruz. 
,, 23 Séneca, New York. 
,, 28 México, New York. 
„ 3J Monterrey, Progreso y Veracruz. 
,, 30 Miguel Pinillos, Canarias. 
31 Vigilancia, N. York. 
Junio 2 La Navarre, Veracruz. 
„ 5 Mainz, Canarias y escalas. 
„ 10 Conde Wifredo, Coruña y escalas. 
„ 10 Casilda, Buenos Aires y escalas. 
P U E R T O D E L k H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS. 
Dia 24: 
De Caibnrién en 1 dia vap. norg. Nor^ capi-
tán Jacobaen, tons, 1181, en lastre a I. Plá 
y Cp. 
De Nonolk en 6 dias vap, sueco Sydenham, 
cap. Tagerlund, tons. 2279, con carbón, á 
Bndat, Mout'Ros y Cp. 
SALIDOS 
Dia 24; 
Cayo Hueso y Tampa vap. amr. Mascotta. 
M o v i m i e n t o ds p a j a s e r o s 
LLEGADOS 
De Barcelona y escalas, en el vap. español 
Martin Sae/iz. 
. Sres. José y Dolores Marti—Luis de Carriagt 
—Elena Milá—Carmen Lander—Joaquín B. 
Cardona—.losé Colora Antonio Sánchez-
Luisa Saia— Vicente Mari—A^u.'.iin Ruatnis— 
Teodoro Iranzo—José María Q«.rcf*—Jo&quin 
Rivas—Antonio J. López—Jairre CLpier—llo-
sa de Padilla—Aurelio Martin—Pedro Fer-
nandez—Leandro ¿el Valle—Fi.'.ucisco G»rcía 
Manuel Martin—Esteban Collado Adolfo 
Aragón—Luisu Gonzales -Candelario Ualuiau 
—José ES, Valdés—Joíé Rabí—Antonio Roque 
—Juan Muñoz—Luis Herrera—Gregorio Vera 
—Antonio Sánchez Aiijirusto Do^nciano — 
Cri-stobal Jorge—Isabel Saisá—Manuel Alma 
—Tomás Montosa Eustaquio Pérez—Juan 
Amador. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
N. York vap. amer. México, por Zaldo y Cp. 
Mobila vap. cubano Mobiia, por L. V. Place. 
Nueva York vapor amar. Béaeca, por Zaldo y 
Comp, 
C, Hueso y Tampa vap. amr. Olivette, por G. 
Lawton Childs y Cp. 
N. Orleans vap. am. Luisiana, por G. Lav. ton 
Childs y cp. 
Veracruz y escalas vap. am. Havana, poi Zal-
do y cp, 
N. York vap, am. Dsperanza, por Zaldo y cp. 
Delaware (B. W) vp. inglés Cape Corrientes, 
por L V, Piacé. 
N. York, vap. am. Esperanza, por Zaldo y 
Camp. 
Frenley Peint, gta. amer. Kewood, por Qalbaa 
y Comp. 
Delaware (B. W.I vap. norg. Atheniana, por 
L. V. Placé. 
B u q u e s despacl iados 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mas-
cotte, por G. Lawton Childs y Cp. 
Con 4 bi 95 paers y 102i3 tabaco, ]4, pipa 
aguardiente, 1[3 viandas. 2 huacales plá-
tanos, 100 btos. provisiones y 183 id. fru-
tas. 
Brillantes á Gfransl 
y zafiros, esmeraldas, r u b í e s , tur-
quesas, perlas, topacios y ópa los , 
hay existencia constantemente 
para poder combinar la j o y a que 
se quiera. 
E i tal ler do j o y e r í a de esta casa 
admite encargos para componer 
toda clase de prendas, d e j á n d o l a a 
como nuevas y t a m b i é n las cons-
truye á, gusto de los p a r r o q u i a -
nos. 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 5 S 
C-360 1 AI 
l i q u i d a r á á los r e d u c í d i s i m o s precios , los a r t í c u l o s s igu ientes : 
T r a j e s de M a r i n e r a p a r a n i ñ o s de 3 á 6 a ñ o s , á 5 0 c e a í a v o s . 
TRAJES DRIL, forma americana, con pantalón corto, para jóvenes de 3 á 14 
años á £4-50 y $5. 
SOMBREROS alones de pajilla para niños á 60 y 70 centavos, SACOS DE ALPACA y de rarnié color entero, propios para oficina, en todas ta-llas a $1. 
CAMISAS DE IRLANDA, fo rma neirliso á SO centavos. 
CAMISAS DE PIQUE, forma ttégligTá, f 1. 
SABANAS FELPA, para baño á$l-;á0. 
ALBORNOCES para baño /i lo-OO. 
TRUSAS Y TRAJES para baño de todos precios. 
CREAS de hilo con 30 varas á §4-75 oro pieza. 
ALPACAS, COLOR ENTERO, surtido nuevo & 25centavos. 
BLUSAS, en corte, de mucha novedad, desde $3. 
VESTIDOS medio hechos, CHIC PARISIEN 4 fllG-60 oro. 
CORSETS DROIT-DEVANT & $1 
PIQUES BLANCOS Y DE COLORES á 50 centavos. 
CAMISETAS DE CREPE, de Rumpf, de 45 y 00 centavos. 
CALZONCILLOS DE IRLANDA de lino á fl-40. 
FILIPINAS, dril blanco y crudo á $2-50. 
PIQUES INGLESES, blancos y de colores á 25 y 50 centavos vara. 
IRLANDAS finísimas de hilo para camisas, calzoncillos y vestidos á 34 centavos. 
Idem de algodón á 15 centavoau 
SOMBRILLAS.—Gran surtido desde 50 centavos íi $3. 
E L B A Z A R I N G L E S hace dichas rebajas m á s en provecho del 
p ú b l i c o que del propio. 
E L B A Z A R I N G L E S es bien sabido que recibe todas las esta-
ciones y p e r i ó d i c a m e n t e grandes cantidades de m e r c a n c í a s . 
E L B A Z A R I N G L E S que es una casa á la moderna, procura 
por todos los medios y sin reparar en p é r d i d a s n i sacrificios que 
sus a r t í c u l o s se renueven frecuentemente. 
GRAN V A R I E D A D 
D S N O V E D A D E S P A R A 
SEÑORAS 
Colosal surtido de trajes hechos para 
caballeros y niños. 
EspléniliJa colección Je p o s y cninircs. 
V E N T A S A L CONTADO. 
S U S I N I 
P E E G I O S F I J O S 
A g u i a r 9 4 7 9S? 
e n t r e Ob i spo y O b r a p í a 
A N A L I S I S D E O R I N E S 
Laboratorio Crológico del Dr. VILD030LA. 
íuadado en 1899.-Un an&lisis compuesto, 
microscómco y ciuímio $ DOS-COMPOSTELA 
7», «ntie MUKALLA y TENIENTE REY 
S l a V m J L A V A L L M % 
| DTTIUJANTJ] L I T O G I C A F O g 
9 Pstudio: O A L J A N O N U M . S8 « 
L A M A Q U I N A 
S m í t h S P r e m í e r 
EC osa con preferencia 4 otra cualquiera má quina de 
escribir, y en todos lo& países del mundo la prefieren 
por ser 
L A M E J O R D S T O D A S 
por BU perfe cta construcción; por su resistencia en el 
trabajo y duración; por su invariable aJineanoiento y 
por su limpia impresión.—En esta casa se encuentra 
tambfenuu gran surtido de muebla para oficina y objetos de escritorio. 
C H A R L E S B L A S C O , ú n i c o a g e n t e — O M s p o 2 9 , H A B A N A . 
E l me jo r calzado a m e r i c a n o que desde l iace 
V E I N T E A Ñ O S se i m p o r t a en Cuba, es e l de 
P 0 N S & C a , Cnba 6 1 , 
cuyo solo nombre es suficícate garantía para los consumidores. Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del público hacia las si 
luientes marcas: 
L a E s t r e l l a d e C u b a 
O ' R e i l l y 56 y 5 8 . S U A R E 2 & C a . T e l é f o n o n ú m e r o 6 0 4 . 
Grandes almacenes de 
muebles de todas claaes y, 
estilos, desde los más mo-
desto á los másrico. 
Colosal surtido, y lo más 
nuevo y variedad en los de 
mimbre, á precios acomo-
dados, pues hay desde 
UN C E N T E N 
al par de mecedoras de mu-
chas formas. 
Infinidad de artículos de 
fantasía, bronce», porcela-
nas y cuadros al óleo de co-
nocidos srtistaB. etc. etc. 
E n L A M P A R A S 
para luz eléctrica, gaa y luz 
brillante, continúainentese 
recibe de Francia, Alema-
nia y Estados Unidos, ver-
daderas novedades que es 
preciso verlas. 
Tenemos, en fin, de todo, 
bueno, modesto, y muy su-
perior para amueblar en 
horas una casa, palacio ú 
odeina á á precio que de-
safiamos todo competen-
cia. 
Una visita para ver nues-
tros almacenes, es agrada-
ble á las personas de buen 
gusto, y se convencerán 
que no incurrimos en exa-
geración. 
Construimos también en 
fttfestros talleres muebles 
ftn el esi ilo ó forma que se 
hos ordene, y hacemos las 
remisiones de pedidos á 
todas partes. 
O'Keilly 5 6 y 68 
SVAJREZ S Ca. 
Teléf. 6 0 * 
Í 1 M 
1 ^ 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s m s e ñ o r i t a s . 
W i c h s r t i G a r d m e r l i>ara 
P o n s & C a . j scfl<"-a 
P a r s o n s 1 y hombres 
D o r s c h ••• 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
y otras unidas 
al nombre de 
P O N S & C a . 
para .jóvenes 
y hombres 
JDe venta en todas las pe l e t e r í a s de Ja Is la , 
R E S T A U R A N T 
P A R I S 
Servicio esmerado y limpio. 
Casa especial 
P A E A A L M U E R Z O S 
y notable porsus vinos. Pueden pedir-
se las mejores marcas. 
Salones para familias. 
ALEREDO PETIT. propietario, 
O ' R e i l l y , 1 4 . T e l é f . 781 
I.Si 
Callos, oíos de gallo y uñas gordas, se quitan en 
el acto sin dolor con la verdadera Escofina ho-
zada. De venta en boticas, droguerías y tien-
das. Pidan prospectos á sus agentes, en la 
Isla, M. Humara (S. en C.) únicos importado-
ers, Biela 85 y 87 Habana. 
AQ'JAS M I M A L E S NATURALES 
(Gran Canaria) 
Probándolas unos dias Bolamente, se obser 
vará que son las mejores AGUAS PARA LA 
MESA, digan lo que quieran todas sus simila 
res especialmente para las enfermedades del 
estómago, hígado^igestiones difíciles y en 
fermedades de la orina en general. 
Pedirlas en boticas, droguerías, restaurante 
y hoteles de la Isla M. Humara (S. en C 
únicos importadores, Hiela, 86 y 87 Habana. 
T O R E S E L E C T R I C O S 
de la íábrica W A C N K K ELECTIÍTC MPGr. Co.—Losúuiccfs que trabajan con perfección con la corrient^de la Habana 
C H A S . 1-3. T H R A L L & C a . , O ' R e i l l y 1 5 . T e l é f o n o 7 9 2 . 
E 
tanto de patente como de recetas 
en la Gran Farmacia de 
S A N T A R I T A , 
M O N T E 47, 
frente al Campo de Marte. 
También tenemos lo mejor <jue ee ha inven' 
tado para pegar porcelana, cristal, loza, mar-
mol, etc., etc. 
Efe: 
B I A R I O D E L A M A R I N A Edicifia de l a c a c a a a . — ^ t a y o 2 5 de 1 9 0 4 . 
n i n n 
E n la prensa de Santiago de 
C u b a hemos leido que los ameri -
canos se disponen i traer m i l qui -
nientos negros jamaiquinos para 
emplearlos en las obras de l a es-
t a c i ó n naval de G u a n t á n a m o . L o s 
p e r i ó d i c o s que dan esta noticia 
se a larman, con sobrada razón , 
no s ó l o por l a competencia que 
dicho contingente de jornaleros 
e x ó t i c o s ha de hacer á los traba-
jadores del país , sino t a m b i é n por 
la í n d o l e no m u y pac í f i ca de los 
referidos inmigrantes, á quienes 
nadie p o d r á estorbar que antes ó 
d e s p u é s de terminada su contra-
ta se internen en la provincia , 
para repetir las t rope l ía s , los des-
manes y aun los. c r í m e n e s que 
gentes de l a m i s m a procedencia 
h a n cometido reiteradamente 
en l a r e g i ó n oriental, hasta el 
punto de producir verdadero pá-
nico en las familias, tanto en la 
capital como en muchos pueblos 
del interior. 
No recogemos esta not ic ia por 
de cristal , bronce, n i k e l , de p i é y 
colgantes y desde una á 24 luces, 
h a y en esta casa cuanto se pida 
y á precios á escojer, desde $2 
hasta $1060. 
V i s i t e n l a e x p o s i c i ó n de esta 
casa y se c o n v e n c e r á n que en 
nada se exajera. 
J . Borbolla. Compostela 56. 
c 907 1 M 
vana suspicacia, que no abriga-
mos contra nada n i contra nadie. 
Si fuese necesario, para sal ir a l 
encuentro de insidiosas especies, 
r e p e t i r í a m o s a q u í lo que tantas 
veces hemos dicho respecto á lo 
conveniente que nos parece y nos 
parec ió desdo un principio, la ac-
c ión p o l í t i c a de los Estados U n i -
dos en Cuba. O p o r t u n í s i m a , y 
m á s que oportuna, salvadora, es-
t imamos l a enmienda P la t t y las 
mismas estaciones navales, que 
impiden de manera p r á c t i c a toda 
a g r e s i ó n exterior y aun toda re-
vuelta intestina; y eremos asi-
mismo que para el desarrollo de 
la I s l a y para la c o n s o l i d a c i ó n de 
su porvenir son indispensables 
las relaciones de intel igencia y 
de amistad que sostiene, con tac-
to exquisito, el gobierno de C u -
ba con el de Washington. 
Pero de esto á postrarse de h i -
nojos ante todo lo que venga del 
Norte y á diputar por sabias, 
por sagradas y por infalibles 
cuantas decisiones emanen de 
los Estados Unidos, hay u n a i n -
mensa diferencia, tan grande co-
mo l a que media entre la d igni -
dad y e l servil ismo. E l gobierno 
de Washington p o d r á tenor, y 
desde luego creemos que las tie-
ne, las mejores intenciones res-
pecto de Cuba; pero aunque de-
liberadamente se lo propusiese, 
no le ser ía dable imped ir que a l 
ponerse en contacto intereses no 
siempre compatibles, s u r j a n 
conflictos y se der iven positivos 
d a ñ o s para este pueblo, que usa-
rá del m á s indiscut ible de sus 
derechos a l defenderse y a l pro-
curar resguardarse de semejantes 
peligros. 
E s t o es precisamente lo ^ue ha-
ce la prensa de Santiago de C u -
ba, al' dar la voz de a larma con-
tra la proyectada i n v a s i ó n de 
jamaiquinos de color, que n i 
por su carácter irascible y pen-
denciero, n i por sus costumbres 
excesivamente libres, n i por su 
falta de a d a p t a c i ó n a l ambiente 
del pa í s , son elementos á p r o p ó -
sito para introducirlos en la so-
ciedad cubana. L o s jefes ameri -
canos de l a e s t a c i ó n de G u a n t á -
namo, serán seguramente mi l i ta-
res pundonorosos que persiguen 
su objetivo por los caminos m á s 
r á p i d o s y para ellos m á s c ó m o d o s ; 
pero no son seguramente s o c i ó l o -
gos n i filántropos á quienes pue-
da exigirse que se preocupen de 
la contextura social de C u b a y 
que busquen la manera de armo-
nizar sus m é t o d o s y designios 
con el i n t e r é s del pa í s . Necesitan 
obreros en gran n ú m e r o ; creen 
que les convienen los negros 
jamaiquinos por serles m á s fáci l 
entenderse con ellos, y esto les 
basta para decidirse, pues en rea-
l idad no son esos mil i tares y esos 
funcionarios loa l lamados á velar 
por el presente n i por e l futuro 
de Cuba . 
E l que debe oponerse á esas 
invasiones perniciosas, lo mismo 
que á otras invasiones igualmen-
te fatales, es el propio país , re-
presentado por su prensa, por sus 
Cámaras , por su Gobierno, que 
con el mayor respeto y cordial i -
dad, de la manera m á s del icada v 
afectuosa, e s tá en el caso de ro-
gar a l gobierno de los Estados 
Unidos que no emplee para los 
trabajos de las estaciones navales 
esa clase de jornaleros, y que ca-
so de emplearlos se garantice que 
no h a de p e r m i t í r s e l e s sal ir de los 
l í m i t e s de la e s t a c i ó n naval . E s t o 
es lo que seguramente desea l a 
prensa de Santiago de C u b a y es-
to es lo que nosotros apoyamos, 
si es que con ello no se sienten 
ofendidos lo que juzgan irreve-
renc ia intolerable oponerse á na-
da que l l e v e la etiqueta del 
Norte. 
JLLAL 
Palabras que el poeta Bonifa-
cio B y r n e e s c r i b i ó para M Album 
de Matanzas el d í a 20 de Mayo: 
Los cubanos de altura, los que pos-
ponen sus intereses particularísimos al 
bien de la patria, deben continuar su 
meritoria labor, encaminada á estorbar 
los planes siniestros de los ventrílocuos 
de la política, cuyas tende>ioias son 
demasiado conocidas para que nos de-
tengamos á especificarlas. 
Defendamos, pues, á la República de 
las acometidas vesánicas de machos de 
sus hijos; procuremos que no se repita 
entre nosotros el caso de la Eepública 
Argentina, en cuyo territorio solo exis-
ten ya seiscientos mil descendientes de 
los que hicieron la independencia, ha-
biendo, en cambio, cerca de tres millo-
nes de extranjeros, con sus hijos argen-
tinos, que la transforman en una espe-
cie de Cosmópolis, absorviendo toda su 
savia y toda su vitalidad, reduciendo á 
la más mínima expresión á los natura-
les de aquella hermosa tierra, cuya fi-
sonomía típica va desapareciendo por 
la irrupción continua de distintos ele-
mentos étnicos, aunque beneficiosos, si 
hemos de rendir culto á la verdad. 
Pero ningún bien puede compensar 
la desaparición de la propia personali-
dad. De ahí que aboguemos para que 
todog en Cuba, unidos estrechamente, 
trabajemos por el engrandecimiento de 
la patria, para que ésta no desaparezca 
ante las irrupciones extranjeras. 
H o r r o r a l yanqu i ! 
S i estas palabras las hubiese 
pronunciado el s e ñ o r B y r n e en el 
Nac iona l , la noche del homenaje 
de La Discusión, q u e d a r í a n con-
testadas las cantigas del s e ñ o r 
K h o l y y las cantinelas del s e ñ o r 
Sangui ly . 
Y h a b r í a puesto el estribillo al 
homenaje, m á s elocuentemente 
que e l s e ñ o r Dolz , don E d u a r d o , 
que no se h a enterado de estas 
frases de Combes, t r a í d a s bien á 
cuento por el s e ñ o r B y r n e : 
L a República es la casa de todo el 
mundo: el régimen protector de los de-
rechos y de los intereses de todos 
I n c l u s o el de a s o c i a c i ó n lat ina. 
D i c e el L ibera l : 
Por eso los radicales liberales, como 
hombres de orden, gobierno y de arrai-
gados principios revolucionarios, no 
pueden, ni deben tolerar la imposición 
de los radicales demagogos, 6 conserva-
dores coaligados, para salvar á la Re-
pública y la democracia de los graves 
males que las amenazan en forma de 
desmedidas ambiciones personales de la 
de nxagogia. 
S e g ú n esto, los nacionales e s t á n 
decididos á defender las eleccio-
nes de C r í e n t e , en conjunto. 
Fe l ic i temos á los s e ñ o r e s F i e -
r r a y Zayas B a z á n , pues l legaron 
hasta nosotros rumores de que se 
.les descartaba de la c a m p a ñ a , po-
n i ó n d o l e s de contrapeso al s eñor 
Serra, para salvar a l s e ñ o r Gó« 
mez. 
A p r o p ó s i t o de ciertas lamen-
tables ocurrencias en el Hospital 
de C i e n fuegos, hubo de hablarse 
con cierto d e s d é n de las H e r m a -
nas de l a Car idad , levantando 
por sobre todas á las institucio-
nes de nurses creadas por los 
Estados Unidos . 
E n aquellos d í a s demostramos 
que las infirmieres francesas po-
s e í a n m á s p r á c t i c a - t e ó r i c a que 
las norteamericanas; y que las 
H e r m a n a s de la Car idad poseen 
m á s t eor ía y prác t i ca que las 
infirmieres francesas, lo demues-
tra el siguiente recorte: 
Algo análogo en el fondo, aunque 
pertenezca á otro orden de ideas, ha 
sucedido recientemente en Burdeos, 
donde el Ayuntamiento sectario, des-
pués de expulsar arbitrariamente de 
los hospitales á las Hermanas de la 
Caridad, las ha tenido que mantener 
en ellos, como Combes mantiene, á pe-
sar suyo, los crucifijos en los tribuna-
les de París. 
E l alcalde de Burdeos dió, en efecto, 
un uJcase ordenando que para ser en-
Cdpalíía Hlspaiio A i e r i m fle te 
Y E L E C T R I C I D A D 
Productos brutos y gastos de explotación en 
los primeros cuatro meses de 1904, compara-
dos con iguales meses del año 1903. 










en 1904.. f 34.313.06 $ 52.017.47 
NOTA:—Desde Io. de Diciembre de 1903 has-
ta la fecha, los cupones y bonos que ha paga-
do esta Compañia importan: $156.471. 96 en 
curreney. 
Habana, Mayo 21 de 1904.—Emeterio Zorri-
lla, Administrador General. 
C-1003 4-21 
Y a p o r e s de t r a y e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la C c i i a 
A N T E S D E 
A U T O U I O L O P E Z 7 
E S I • x r & ' & O T 
M O N T S E R R A T , 
Capitán Aldamiz. 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 80 de Mayo & las 12 del día, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, ft los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe oarga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Amba-
res y demfis puertos do Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pásale sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el COB-
eignatarlo antes de correrla*, sin cuyo,requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documento» de embarque has-
ta el dia 27 de y la carga á bordo hasta el 28. 
La correspondencia se recibe en la Admini»-
tración de Correos. 
De má£ pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 'A 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I , 
Capitán FERNANDEZ. 
EKldrá para VERACRUZ sobre el dia 4 de jn-
nio álas cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedido» 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 3. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
E L V A P O R 
m 
Capitán Castellá 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curado, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
í í l co , Santa Cruz de Tenerife, Cádiz y 
Barcelona, 
sobre el 4 de junio & Jas cuatro do la tarde lle-
vando la corresponaencia pfiblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curaoao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga eeneral, incluso tabaco, para todos los 
nuertos de su Itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carópano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con traabordo en Cnrccao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salido. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
atario antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 11 de junio y la carga á bordo haata 
el día 2. 
De más pormed res impondrá su consigna-
rio, 
M. C A L V O 
OÍ ICIOS NUMERO 28 \ 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nr» 
{tóliza flotante, así para esta línea como para odas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus vŝ  
f eres. 
Llamamce la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
jajeroe y del orden y régimen interior de lo» 
yanores de esta Compañía, el cual dice así: 
'•Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipa"¡e,KU nombre yel puerto 
de destino, con todas tus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto de 
destino. 
'N'OTA Ee advierte ft los señores pasajero» 
\J i ¿ i qUe en ei muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Btntauiarlna dispuestos á conducir el pásale 4 
bordo, mediante el paeo de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada nno, los días de salida 
dctdc las diez hasta las dos de la tarde. 
t i equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
yispera y el dia de calida hasta las diez de la 
^Todos* los bultos de equipaje llevarán etique-
ta aóhevicla en la caal con.stará el número del 
billete ¿e pasaje y el punto en donde éste fué 
cxnedido y no serán recibos á bordo loa bulto» 
a los cuales faltare cea etiqueta. no , A, 
• • • • i B É i B Bp BK 
N E W T O R K 
AND 
C U B A MATL 
BTEAMSHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasajedi-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Ealiendo nara New York los martes, jueves 
y sábados á las 6 p. m. y los lunes á las 4 p. m. 
paraProgreso y Veracruz: 
Saratoga, New York Mayo 19 
Morro Caatlf. New York — 21 
Eavana Proare" y Veraorm. — 23 
Esperanza.... New York — 24 
Séneca New York — 26 
México New Yorft — 28 
Monterey Progreso y Veracruz — 30 
Vigilancia New Yort — 31 
Saratoga New York Junio 2 
Morro Castle. New York — 4 
La Compañía se reserva ei dereeño de Ram-
blar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: tíe venden boletines ft todas pai-
tes de Méjico, ¿ losque se puede ir, via Vora-
crux é Tamnico. 
NEvV YORE; Vapores directos dos veces i 
h. semana. 
F L E T E S 
Para tipos de fletes véase al señor Luía V. Pla-
cé, Cuba 76 y 78. 
Pora más pormenores é informe» completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
COBA 78 y 73 
O 5 166-1 En 
YAPOEIS CORREOS ÁLSMAMS 
oflM 78-1 Ab 
n m w w m i i L i w 
de 
PÍNILLOS, IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 5000 toneladas 
Capitau Pérez. 
Saldrá de este puerto, via Csibarfén. PIJA-
MENTE el 27 de Mayo, á laj DiEZ do la ma-
ñana directo para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos pnertos 
en eus AMPLIAS Y AMPLIAS CAMARAS Y 
COMODO ENTREPUENTE. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señóres pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles 
de San Josa. 
Informarán EUS consignatarios 
Marcos, Mnos. y Cp., Oficios 19. 
e 021 4My 
El vapor español de 6000 toneladas 
3 0 
COMPAM HAMBÜRBÜESA AMERÍCAHA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salas reblares Y fi^as mensnales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBEREB. 
ta Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, tJantiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costaNorto 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga sutíciente para ameritar la escalo. 
El vapor correo alemán de 3251 toneladas 
C h e r u s k l a , 
Capitán Lorentzen, 
Salió de St Tbomas el domingo 15 y se es-
ra en eite puerto el dia 20 del corriente. 
ADVERTESCIA IMPORTASTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
sefiores cargadores EUS vapores pora recibir 
carga en uno ó más puenos de la costa Norte y 
Sur de la lela de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar l a 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre 6 Hamburgo & 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS BE NEf-YORK 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se íacilitau iníormes y se venden pasa-
es par» los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
F U R S T BTSMAECK, M O L T K B , A ü -
GTJSTE V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en 
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cherburgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse & sus 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
s. Ignac io 54. 
C218S 
Apartado 279 
153 1 Db 
Capitán Giberuau. 
Saldrfi de este puerto BOBRE el 10 de Junio 





Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga ligera, in-
cluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á loa muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hennaiios c0 Ca» 
C 10a¿ 29 My 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y H O L 8 T E I N " 
DE H. DIEDERICHSEN, KIBL, 
Ambosvapores con de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que ios hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de granado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á lo« fieñerea importadores de ga-
nado áe la Isla de Cubo. 
Par» mfea Informes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n l a n a d o 5 4 . A p a r t a d o 
c sos i m 
Compalía General TrasaíMca 
-DE-
m i m m i a ra 
El cómodo y rápido vapor alemán 
Capitán E. Mever. 
Saldrá de este puerto DIRÉCTMENTE para 
los de 
Santa Cruz; de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Y PARA 
VáPORES CORREOS FRANGE 
B&jo eoulrate pastal «a el Gabieno Fr»¿c«i 
F á E A V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho pnerto sobre el dia 3 de 
Junio el rápido vapor franca? 
L A N A V A R R E 
Capitán: Perdrigeon 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todos las ciudades importantes do 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía signen dando 
& los señores pasaioros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
JJrldat, Mont'Itos y Compañía 
MERCADERES 35. 
6952 • 15-17 My 
V A P O R 
L A N A V A R R E , 
Capitán P E R D R I G E O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
S O U T H E M P A C I F I C 
EayaDa Sew Ortos steainsMi liug 
Continúa soscenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta linea tan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
á l i m Orleans 
Piimera clase, ida, |20.00 
Primera clase, ida y vuelto. |86.00 
Seguida clase, ida |15.03 
Entrepuente, id flCOO 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las cu«tro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 





Be la Bate 
J . W. Flanagan, 
Bub-A gente General 
Chispo o? 21-Teléfono 136, 
c 1003 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
S 6 y S 8 
19 m 




en la PRIMERA DECENA DE JUiMO, admi 
tiendo pasajeros en sus cámaras y COMODOS 
ENTREPUENTES. 
B f l T HAY COCINA ESPAÜOLA 
P R E C I O S R E D U C I D O S . 
Informarán en 
PINAR DEL RIO. Viuda de Díaz AlvarQÉ y Cf 
CAIBARIEN, A. Romañach y C?, S. en C. 
Y en la HABANA, sus consignatarios 
S C H W A B & T I L L M A N N , 
San Ignacio n. 70, frente á la Plaza 
Vieja. Apartadlo 229, Habana. 
5892 15-20 my 
sobre el 16 de JUNIO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, v carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de loa señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá ú bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán t-ambién una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la Ajada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de "los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojor el recibo corres-
poncicnte, debidamente ñrmado por el señor 
Hantamarlna 6 uno do sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
Hrida t , MonVItos y C o m p a ñ í a 
E M U S l í S I P S i P 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata 
bañó los LUNES y los JUEVES á la llegada 
del tren de oasajeroo que sale de la estación 
de Villanueva á los 2 y 40 de la tarde, para la 
Colotna, 
Punta de Cartas, 
Bai lén y 
Cortés. 
retornando los MIERCOLES y SABADOS A 
los nueve de la mañana, para llegar á Bataba 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva, 
Para mas informes 
Olidos 28 (altos) 
o 6S0 78-1 Ab 
D E 
«fOBEINQS DE H I E E E B i 
S. en C. 
3531 ^ r c t T ^ o x " 
N U B V O H O R T E R A , 
CAPITAN ' 
DON J O S E VIÑOLAS 
Saldrá de este puerto el día 25 de Mayo á 




Sagua dcTáuanio , 
Baracoa, 
Caimanera (Guantánamo) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PERDO 6. 




N U E V A L Í N E A 
^ DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(liatnhurg American Line) 
Saldrá 
P a r a L a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , H a v r e y E a m b i r g o 
i sobre el V. de JUNIO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á fletes módico» y pasajero» de Cámara y proa, á quienes ofrece nn trato ea 
merado. 
Los pasajeros con BUS equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados v con conoclmientOB directos á flete co-
rrido para un gran nfimero de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia. España y Eu-
ropa en general y para Eur América, Africa, AuBtraliay Asia con trasbordo en Havre ó Ham 
burgo á elección de la Empresa. ~ 
Fasaje en 3a- para L a Coruña y Santander, $29-35 oro español 
incluso impuesto de desembarco. * 
Para cumplir «l R. D. del Gobierno de E«p»fia, fecha 22 de Agosto tiltimo, no se admitirá 
en el vapor mis «cirf' aje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignatario. 
Pua mfis pormenores y datos Bobre fletes y pacajes acüdase á los agentes: Beilhut y Rasoh 
Correo Ayartuúo'Jííib, Cahle: B M I L B V T , Sun Ignacio Sé, HABANA., 
C 881 i xn 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. S 18 
„ Puerto Padre £ 28 
„ Gibara y Holguín $ 2fl 
Sagua deTánamo I 30 
„ Baracoa S 30 
„ Guantanamo Caimanera S 30 
















E L V A P O R 
CAPITAN 
Don José Sansón. 
Saldrá de este puerto el día27 de Mayo 
á las 5 de la tarde, para I03 de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
V i t a , 
S a m á , 
B a ñ e s , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
y Sigo, de C u b a . 
Admite car^a hasta las 3 de la tarde 
del día de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P B D K O 6. 
G R A N R E B A J A 
E N E l PRECIO DE LOS PASAJES. 
lí 2í 3í 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. | 15 f 12 | 8 
„ Puerto Padre 8 28 $ 28 H8 
„ Gibara y Holguin f 23 ? 20 S U 
„ Mayarí y Bañes $ 28 $22 | 13 
„ Baracoa $28 $ 22 $13 
„ Santiago de Caba $ 23 | 20 5 12 
ORO AMERICANO. 
Flsíe pyislonal paraBnrntas. 
Víveres, ferretería y loza 25 ota. ( U3. 
Mercancías 45 cts. (Oy. 
(Oro americano.) 
Flete protísioRaluara Nneyitas. 
Víveres, ferretería y loza 25 cts | US 
Mercancías 45 cts ] Cy. 
NOTA.—Este vapor atracará en Guantána-
mo al Muelle de Boquerón, para hacer sus 
operaciones. 
Depde este fecha en lo adelante y hasta nue-
vo aviso, nuestros vapores no recibirán mis 
carga para Puerto Padre, que la que embar-
quen las distintas dependencias del Gobierno 
y la particalar que vaya consignada á los in-
genios Chaparra y San Manuel. 
Mayo 6 de 1904. 
Sobrino de Herrera, S. en C. 
T í i T -
C O S M E B E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SASÜA I GAIBAftfE.Y 
T A E I F A S E K ORO A M E R I C A N O 
De Habana Á Sagua y viceversa 
Pasaje en lí | ?-09 
Id. en Sí $ 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróieoa. 0-Í3 
Mercanoías 0-5J 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en 1? ÍIO-SO 
Id. en 3? $ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mere ano a Oó ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 135 
centavos tercio. 
E l Carburo paga oomo moroanoía-
Carea Hmnl á FMs Ctórtii 
ORO AMüBICANO. 
Para Cienfuegos v Palmira á f0-5i 
„ Caguaguas..., á $3-1) 
„ Cruces y Lajas á Í'>35 
„ Santa Clara „ á $0-30 
„ Esperanza á f3-í3 
„ Rodas á JJ-J) 
c713 73 1 Ab 
V A P O R " Á L A V A " 
Capitán limilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA 3AOÜA Y CAIBARI3N 
De Habana á Sagua ( Pasaje en lí J 7.ü) 
y vice-versa | Idom on 3? } }. 51 
Víveres, íerretería, loza y patróleo 3J 
M«ro;iderÍRS w< 50 
De Habana á Caibarién ( Pasaje en i í . ' f l l . i i 
y vioeverea ) Idem en3?."!!!! 5 >.5) 
Víveres, ferretería, loza y poíróbo 31 JÍÍ. 
Morcaderlaa 31 36* 
Tabaco de Caibarién y Sagua t É^bau» 2̂  c* 
tercio. 
(Elcarburo paga como rneroanala.) 
CARGA. GBÍÍERAL A FLETE COMIO 
ORO AMERICANO 
Para Cionfuê os y Palmira á |0.5) 
Caguaga» O.'Vl 
Cruces y Lajaa ... 0.3> 
... Santa Clara „ 0.3) 
... Esperanza y Rodos O.Vi 
Para más iut'ormos dirisiráe ¡i i*1** 
armadores, CÜHA 20. 
Hermanos Zuluetay Gá nl» 
cS92 1 » 
J>B 
D E O E N F U E G O S 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de CMb» 
os vapores P U K I S 1 M A ( OINCEPCION y A N T I X O Í i W u S M ENi:N l ) ^ ¿ 
S j K t e f e S ? * ^ ^ en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A U O , SANTA 
C H U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
l íec iben pasajeros y Cargá para todos los puertos indicados* 
Se despacha por su agente en O B I S P O «O, altos. 
B I A R I O © E L A M A M I N A — I & í d C n ds l a n a ñ a a a . — M a y o 25 de 1 9 0 4 . 
ferraera en los hospitales «le tquell^ 
ciudad era preciso sní'rir mi exámeu 
con programa redactado por él, abar-
cando bastantes materias, 'higiene, ci-
rugía elemental^ nociones de farmacia 
y de química, arte de vendajes, anato-
mía, etc. 
Constituido el tribunal de qposicio 
nes, las 36 Hermanas hospitalarias ex-
pulsadas se presentaron, y las 36 fue-
ron admitidas; 16 con la nota de Bien, 
y 20 con la de Muy bien, á pesar de la 
mala voluntad de los librepensadores 
fue formaban parte del tribunal. Pero 
éste figuraban también, como jueces 
técúicos y especialistas, varios módi-
cos, que ante la abrumadora superiori-
dad de las Hermanas sobre sus concu-
rrentes, exigiero)i que se les hiciese 
justicia. 
E l misino alcalde proscriptor, inju-
riado por los periódicos de su cnerda 
por haber así cantado la palinodia, ha 
contestado que era imposible no ren-
dirse á la evidencia. 
''Yo he sido el primero—afíadió cán-
didamente—en asombrarme, pues si 
no fuese absurdo y ridículo creer en lo 
sobrenatural, sólo por medios sobrena-
turales podría explicarse cómo esas 
mujeres, que han pasado la vida sin 
moverse dia y noche de las cabeceras 
de los enfermos, ni abrir un libro más 
que de oraciones, hayan tenido tiempo 
de estudiar más que sus competidoras 
profesionales, educadas por nosotros. 
(Dónde, cuándo, cómo han aprendido 
tanto? Siempre será esto para mi el 
mayor de los misterios." 
3 
Afortunaclamente la Asoc ia-
c i ó n de San Vicente de P a u l , no 
necesita defensores; las H e r m a -
nas de la Car idad constituyen la 
a s o c i a c i ó n m á s h u m a n a de todas 
las que existen dentro y fuera 
de las religiones; las grandes mu-
jeres del pasado siglo besaron sus 
manos que mit igan los dolores; 
los hombres m á s grandes besaron 
el tosco sayal que las distingue; 
los m á s .grandes poetas cantaron 
loores á las H e r m a n a s de la C a -
r idad . E l m u n d o se postra ante 
ellas y los que á solas con su do-
lor g imen en los hospitales ó ago-
nizan en los campos de batalla, 
exha lan con su v ida la ú l t i m a 
palabra de agradecimiento á es-
tas a lmas nobles que monopoli-
zan el dolor y dan sus existencias 
sagradas por sa lvar las de sus se-
mejantes. 
L a H e r m a n a de la Car idad es 
la infirmiere francesa y la nurse 
americana, n imbada con la au-
reola de l a sant idad. 
Recortamos de E l Liberal de 
C a m a g ü e y : 
Hemos oido decir que en el Gobier-
no Provincial se han recibido telegra-
mas de Pauta Cruz del Sur, en que se 
da cuenta de graves sucesos ocurridos 
en dicha población. 
Parece ser que, debido á diierencias 
entre el sefior Santoja, Presidente del 
Gremio de Obreros, y una porción de 
estos, se promovieron desórdenes que 
culminaron con la persecución de San-
toja, á quien bloquearon en su domici-
lio, siendo necesaria la intervención de 
la Guardia Rural. 
Los obreros do Santa CÍ UZ divididos 
en dos bandos, titulados ruso y japo-
nés respentivamente, están hondamen-
te enemistados, por lo que se teme que 
sobrevengan nuevos conflictos. 
Oportunamente informaremos á nues-
tros lectores de lo quo haya en este 
asunto. 
Suponemos que á estas horas 
h a b r á salido para C o n s o l a c i ó n 
del S u r la C o n f e d e r a c i ó n de B a -
h í a , porque bien puede tratarse 
de bigotes 6 de u n nuevo Port -
A r t h u r . 
Y no hay m á s saludable paz 
que la que se hace sobre e l c a m -
po de batalla. 
D e E l Nuevo P a í s : 
A monseñor Satolli lo ha nombrado 
el Papa Delegado Apostólico en los 
Estados Unidos. Tiene el propósito de 
visitar varias ciudades americanas, y 
probablemente le permitirán desembar-
car, no obstante su calidad de sacerdo-
te extranjero, porque en los Estados 
Jünidos, país ver laderamente libre, 
no titd tolera quo i.i hoz senatorial se 
meta en las mies d^ ninguna religión. 
E l Papa manda en la iglesia católica, 
qae estS en todo el mundo y es Una en 
todas partes. Menos aquí, según" pa 
rece. 
E n los Estados Unidos p o d r á 
desembarcar l ibremente, pero en 
la i s la de C u b a ne desembarca-
rá, y s i desembarcara, h a b r á de 
someterse á la d i r e c c i ó n del s e ñ o r 
Sangui ly , como extranjero domi-
cil iado, y no p o d r á oficiar s in 
que antes los s e ñ o r e s fcabello y 
M o r ú a se lo digan de misas. 
O lo escomulguen en nombre 
de la santa l ibertad de cultos 
a n t i c a t ó l i c o s . 
De L a D i s c u s i ó n : 
De donde se desprenden estas con-
clusiones: primera, que el radicalismo 
tiene la conciencia cabal de la derrota 
que sufrió en Oriente. Segunda, que 
para él toda la cuestión se reduce á 
llevar á la Cámara al señor Gómez, en 
lugar del señor Serra. Ahora bien; re-
petimos lo que otras veces hemos dicho 
siucoramente; quisiéramos que el señor 
Gómez, como el eminente Varona, co-
mo el doctísimo Lanuza, como el ilus-
tre Terry, como el talentoso Bruzón y 
tantos otros dignísimos compatriotas, 
estuviesen en el Congreso, pero no es 
dable, no se puede en justicia aerifi-
car al que venció en ia lucha elecToral, 
no es j usto arrebatarle el fruto de su 
victoria. 
No tema el colega la i n t r u s i ó n 
en e l Congreso de tan honorables 
ciudadanos; precisamente acre-
ditan, su talento el s e ñ o r V a r o -
na, su i l u s t r a c i ó n e l s e ñ o r T e r r y , 
su talentosidad el s e ñ o r B r u z ó n , 
y demuestra ser docto e l s e ñ o r 
L a n u z a , m a n t e n i é n d o s e á hones-
ta distancia de l a part ida de la* 
Porra , 
F u e r a n ellos menos talentosos, 
doctos é i lustrados y no s a b r í a n 
suficientes m a t e m á t i c a s para con-
tarse los chichones! 
D e l mismo colega: 
E n vista de todo ello, nosotros insis-
timos en afirmar enérgicamente que la 
coalición moderada está obligada, por 
razones de justicia y por razones de polí-
tica, á aceptar todas las actas de Orien-
te y Camagüey, ya que se propone acep-
tar las actas inicuas de la Habana, 
manchadas por los fraudes inmensos y 
reiterados, expuestos por el señor L a 
mar en su severa y formidable pro-
testa. 
No hay otra fórmula que ésta: acep 
tación de todas las actas. 
D i r á el lector que esto lo h a 
d icho L a D i s c u s i ó n cien veces? 
Y lo d i r á c ien m á s ? 
L a constancia es una v ir tud , 
aunque no nos c l i o c a r í a que c a n l 
sado del sonsonete protestara el 
s e ñ o r L á m a r d e . s u propia pro* 
testa, que hace a l colega, tan v ir -
tuoso. 
Será que no le d i ó recibo á L a 
Discusión'! 
L a D i s c u s i ó n se representa á sí 
m i s m a en caricatura figuran-
do un, hermoso perro, sano, luci -
do, gordo. . . 
Prodigiosos efectos de la m a n -
teca m a r c a Sol. 
L O S I M P U E S T O 
S E L L O S 
Ayer se vendieron por la Admi-
nistración de Rentas é Impuestos de la 
Habana, sellos por valor de $3.836 
38 cts. 
T i i i i i i S 
los DIENTES 
BLANCOS, 
el aliento fresco y perfumado, la boca sana, 
empleando los £^ A A ^ J l £ I BlB | " 
DENTIFRICOS U A n l f l E l l l C 
G . P R U N I E F L 110. rue de RÍYOÜ, PARIS-
M u e b l e s 
E s t a m o s d a n d o l a pre ferenc ia á l a i m p o r t a c i ó n de estos 
m u e b l e s por l a s formas m o d e r n a s , d e l i c a d o s d i s e ñ o s y fuerte 
c o n s t r u c c i ó n y por l a g r a n v a r i e d a d de m a d e r a s finas en que 
se f a b r i c a n . C o m p a r a n m u y f a v o r a b l e m e n t e c o n e l m u e b l e 
f r a n c é s y si a l g u n a d i f e r e n c i a ex i s t e es en que e l m u e b l e de 
A u s t r i a es m á s fuerte y a lgo m á s barato . J u e g o s de s a l a desde 
? 4 3 . 5 0 p a r a a r r i b a , en é b a n o , nogal , p a l i s a n d r o , fresno y roble . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO l!7.--linportaÉom it mteHes nara la casa y la oficiaa. 
AGESTES C E H E M E S EK CUBA BE LA MAC11IM " ü ü D E E W O O D " 
CSfiG 2ñ-l m 
G A R R A P A T A S ! - ™ ^ V / t i ™ W 5 
Mercaderea 4, Habana, Informaciones sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las *'QAR11 APATAS." C-1001 26My2J 
NO MAS FLUJOS 
m MAS FETIDECES 
Por sus grandes propiedades 
a n t i s é p t i c a s constituye la m á s 
l i m p i a cura. 
P a r a lavados internos es infa-
libre. 
n i I O I O - O - : o . - A . x > i x j : f t « 
SE VENDE BN LAS BOTICAS. 
9-20 my 
P A E A B i m X M T 
C u e r v o y S o b r i n o s 
R E L O J E S 
Premiada con medalla de bronce en la fdtima Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis 3r demás enfermedades del pecho. 
FRESCO, AIRES PUROS, JARDINES, FUENTES, GLORIETAS, AMBIENTE DELICIOSO 
VENTILADAS HABITACIONES, RESTAURANT IDEAL con excelente cocina y servicio y 
f & ^ S ; H o t e l T r - o t c l i a , . V E D A D O . 
C 038 26-12 My 
c r o n ó m e t r o s Borbol la , de oro, 
plata, n i k e l y acero, así como 
m a g n í f i c a s repeticiones con mo-
vimiento de c r o n ó m e t r o s , an-
coras y c i l indros. Todos garan-
tizados a l segundo. 
E l c r o n ó m e t r o Borbo l la de ni-
k e l siempre á $4. A c a b a de lle-
gar una nueva remesa de 1.000 
relojes de menos vo lumen que 
los anteriores. 
C-912 1 M 
I 
¿ & n q u e conoce V d . e i u n 
L O S E O P F 
u s s a n g 
9-
AZOTEAS IMPERMEABLES 
GARANTIZADAS POR 2 0 a ñ o s SIN GOTERAS 0 FILTRACIONES ) 
)! 
Las azoteas patentadas de "Cemento volcíinico de madera Hacasler" son las 
únicas prácticas en las construcciones nuevas ó autignas: LIGEREZA, ECONOMIA l 
E IMPERMEABILIDAD y en vista del resultado ventajoso que han presentado, / 
el Departamento de Obras Públicas las ha adoptado, asi como varios otros ingenie- ) 
ros y arquitectos de esta capital. ) 
Ningún propietario debe fabricar sin antes pedir informes al representante Mí- ) 
guel Puchca, Obispo 84, Teléfono 535, Habana. \ 
NOTA.—Trabajos para pisos, baños y todos los t rabajos en general de imper- \ 
meabilidad. / 
Por no poder atender á los numerosos pedidos del Interior, se ) 
desean Representantes con buenas referencias, en las principales ) 
poblaciones de la Isla. \ 
5868 16-19 My \ 
V E G E T A L A Z f i á R 
P R O D U C T O M A R A V I L L O S O 
para hacer salir élpelo, evitar su caída 
y quitar por completo la caspa. 
Depósito General: LA TRIBUNA, Tienda de ropa. 
Calle NEPTUNO, 87, Habana 
Depósitos: En Clenfuegos, VILLAR & Ci—En Santa 
Cruz del Sur, Manuel Qotor. 
DE VENTA EN BOTICAS Y SEDERIAS 
E S T O M A C A L S I G L O X X 
Cura radicalmente todas las enfermedades del «stó-
ttago, las gastralgias, dispepsias, dilataciones, vó-
mitos, acedías, etc. 
DE VENTA EN BOTICAS Y DROGUERIAS 
Depósitos: NEPTUNO, 67—Habana 
L a preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y ríñones. Se vende eu cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio ííazabal, Muralla 35, Habana 
C 2260 166- 9 Db 
n o v e n o 
(eDEendralor 
áe íiáa) 
Sostiene el enniliMo de la célula 
Tonifica. Nutre. Preserva de enfer-
medades. Asegura el crecimiento de 
los niíios. A u m é n t e l o s glóbulos rojos. 
Fortalece la acción digestiva. Cura 
la tisis. Se toma en las comidas. 
E L B I O G E N O T E E 1 0 L S 
Se vende 
E N T O D A I Í A U J E P U B L i I C A 
0000 8-20 
IOS E f f l i S DE DISPEPSiS 
ee erran tomando la PEPSINA y RUI-
BAKBÜ do BOSQUE. 
Esti medicación produce exoelenies 
resultpdoi en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia gastralgia, indigestiones, digestio-
nes' lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pona mejor, di-
giere bien, asimila m&s ei alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce afios de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c8S(5 1 my 
P A T E N T E 
e » s 1 o g r í t i m o f 
i m m m m m m m i m m m m 
C u e r v o y S o b r i n o s 
O , XI . 1 O O MI l Z 3 G L X > O Z * t A Cfl. O S * O 
E s t a casvfc e s l a ú n i c a q t i e o f r e c e l a $ r i l l a n t e r í a á G r a n e l y e n todas 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o de 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
M O L A N U M E R O 3 7 , á . A L T O S , A P A R T A D O H U M E R O 6 6 8 . 
M i 
P í d a s e m D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
í w a ub m í e s i pesio. D E R A B E L L 
• t i • j d i 
W D E I N T E R E S A 
L o s d u e ñ o s de e s t a p o p u l a r y a c r e d i t a d í s i m a m a r c a de c igarros , deseando 
d e m o s t r a r u n a vez m á s BU a g r a d e c i m i e n t o h a c i a s u s m ú l t i p l e s consumidores , 
h a n acordado c e l e b r a r u n G R A N C E R T A M E N , á, c u y o fin y desde e l d i a l 9 de l 
a c t u a l , e n t o d a s l a s c a j e t i l l a s de e s t a M a r c a h a l l a r á n u n a s pos ta l e s con e l alfa-
beto d e l amor, y t a n t o é s t a s , como o t r a s de no m e n o s gus to y v a r i e d a d que se 
v a y a n i n t e r c a l a n d o , l e s d a r á derecho a l i n d i c a d o C e r t a m e n , c u y a s b a s e s y pro. 
m i o s se a n u n c i a r á n e n breve . 
R o g a m o s , pues , a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r de nues tros c igarros , g u a r d e n las 
pos ta l e s s i q u i e r e n t ener d e r e c h o a l s u s o d i c h o C e r t a m e n . 
^ . T a l e s ^ 6o . ^ 
F O L L E T I N (16) 
E X P I A C I O N 
fioxela escrita en inglés por la Sra. Wood. 
Traducida al castellano por J . Iribas. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editoria 
de Maucci, se vende en "La Moderna Poo 
sía," Obispo 135.) 
(OONTIÍTDA) 
Más do una vez estuvo ésta á pique 
de descubrir su secreto, sobro todo el 
día en que Archibaldo le arrebató de 
las mauos una carta dirigida á él con 
letra de mujer, y sellada con un escudo 
de armas en las que á Cornelia lo pare 
ció reconocer las de Monte Severne. 
También la pobre Bárbara, perdida-
mente enamorada de Carlisle, notó la 
preocupación de éste, descubrió por 
inadvertencia del joven abogado que 
Be proponía comprar en Londres un 
piano y una vajilla completa con des-
tino á Lynne, y llegó á creer ¡pobre 
Bárbara! que se acercaba el ansiado 
momento eu que Carlisle iba á pedirle 
BU mano. * 
-—iQuién os eso Guillermo Vane, le 
preguntó, que reside en Marling y de 
quien hablaba usted á Corueliat 
— E l hijo fínico de loa actuales con-
des de Monte Severne. 
— ; Y posible marido de la Isabel! 
continuó ella. 
—Mucho se equivoca usted, Bárbara. 
Con decirle que Guillermo no cuenta 
más do cinco á seis aüos... Es un niño 
encantador, prosiguió diciendo pensa-
tivo. Y si algún día llegase yo á tener 
hijos, quisiera que se le pareciesen. 
—Confesión muy importante, excla-
mó alegremente Bárbara, después de 
haber hecho creer á todo Linden que 
era usted solterón empedernido. 
—Nunca he procurado propalar esa 
idea, repuso Carlisle, y menos ahora, 
porque, Bárbara, espero casarme muy 
pronto... 
Bárbara retiró apresuradamente su 
brazo del de Carlisle , pretextando te-
ner qne abrochar de nuevo su chai. E l 
corazón le latía con violencia. Jamás 
pensó que la futura compañera del abo-
gado pudiera ser otra que ella. ¡Pobre 
niña! 
Carlisle la dejó regocijada á la puer-
ta de su casa, sin darse cuenta de la 
emoción que la embargaba. A ella 
como á todos les ocultaba BU próxima 
boda sin otro motivo que el muy pode-
roso de ocultársela también á Cornelia. 
Era la primera vez qne engañaba á su 
hermana; pero la conocía y no dudaba 
que hubiera recurrido á los medios más 
extraordiuarios y violentos para impe-
dir su matrimonio con Isabel. Para 
Cornelia el único ideal era lo útil, no 
lo bello; y en su concepto nada tan útil 
como la hermosa huérfana. 
Carlisle partió para Londres, á don-
de lo llamaban, dijo, importantes asun-
tos, y tres días después recibió Corne-
lia una carta suya que la dejó estupe-
facta: 
«^larling, 1 de Mayo. 
."Ifi querida Cornelia: Esta mañana 
se celebró mi eulace con la señorita 
Isabel Vane y me apresuro á comuni-
cártelo. Te escribiré más detenidamen-
te mañana ó pasado, para explicarte lo 
ocurrido.—Tu cariñoso hermano, 
"ARCHIBALDO O A B L I S L E . " 
— E s una broma, fué lo primero que 
dijo Cornelia con ronca voz: Hace tres 
días pensaba tanto en casarse como yo. 
¿Y con aquella raelindyosa muñeca! 
iOon Isabel Vane! ¡No puede ser! 
Pero aquella misma tarde le confir-
mó la noticia el pasante sefior Di 11, 
que también había recibido una esque-
la del abogado y estaba no menos sor-
prendido que la solterona. Dill le en-
señó el anuncio de la boda, que tenía 
orden de insertar en todos los periódi-
cos y además le dió la noticia inaudita 
de que su hermano, lejos de alquilar la 
magnífica posesión de Lynne, iba á re-
sidir en ella con su esposa y había 
puesto brusco término ú las negociacio-
nes con una acaudalada familia do Lon-
dres que deseaba arrendar la ñuca por 
un plazo de varios años. 
Aquello era más de lo que podía so-
portar la señorita Carlisle, que se aba-
lanzó sobre el infortunado pasante, 
acusándole de complicidad con suprin-
pal para engañarla y derrocar la ha-
cienda de los Carlisle. 
L a pronta retirada del señor Dil l lo 
libró de un vigoroso vapuleo. Cornelia 
quedó consternada; pero pronto pare-
ció tomar una resolución y poniéndose 
sombrero y chai emprendió á buen pa-
so el camino de la oasa de Bárbara, 
sonriéndose al pensar en el golpe que 
iba á asestarle, pues tiempo hacía que 
le era muy conocido el amor de la jo-
ven por su hermano. 
—¿Te acuerdas de la hija de Monte 
Severne! preguntó á Bárbara, tras bre-
ve preámbulo. 
—Mucho, ¿Le ha pasado algo! 
—Poca cosa. Archibaldo acaba de 
casarse con ella. 
E l primer impulso de Bárbara, como 
lo había sido el de Cornelia, fué negar-
se á creerlo. 
—Imposible, Cornelia, murmuró. 
—Pues es muy cierto. Los casó ayer 
en Marling el capellán de Monte Se-
verne. De haberlo sabido yo á tiempo 
no so hubiera verificado la boda; pero 
ya la cosa no tiene remedio. 
Bárbara se le yantó, vacilante; y bal-
buceando un pretexto cualquiera, una 
orden de su madre que había olvidado 
dar á los criados, salió de la sala ó su-
bió á su cuarto, donde desahogó en so-
llozos la angustia que la torturaba. 
—¡Marido de otra! exclamaba. ¡Ma-
rido de Isabel Vane! Tras largo rato y 
habiendo un esfuerzo desesperado logró 
calmar un tanto su agitación y su do-
lor y bajó á reunirse con Cornelia, que 
la esperaba inmóvil, más iracunda y 
ceñuda que nunca. 
—Merece ser encerrado en un mani-
comio, terminó diciendo la solterona. 
Pero si no ha contado conmigo antes 
de la boda, tendrá que hacerlo después. 
Por lo pronto, alquilo mi casa y me 
mudo á Lynne con mis propios sirvien-
tes, para estar cerca de ese loco y su 
emperejilada muñeca é impedirles que 
hagan un millón de tonterías. 
—¿Pero qué dirá Isabel! se aventuró 
á preguntar Bárbara. 
—Si no le gusta que lo deje, contestó 
la implacable Cornelia. Y ahora que ya 
sabes la noticia, me voy, muchacha. 
Casi hubiera preferido auuuoiarte la 
muerte de mi hermano. 
l ío menos sorprendido que Cornelia 
y Bárbara quedó el conde do Monte Se-
verne, que vió la noticia en los perió-
dicos y tomó el primer tren para el Ha-
vre y el primer vapor para Inglaterra. 
A su llegada á Londres supo que Isa-
bel y Carliale se hallaban en uno de los 
mejores hoteles, al cual se dirigió sin 
pérdida de momento. La joven despo-
sada se hallaba sola cuando le anuncia-
ron su visita. 
—¿Qué significa esto, Isabel? pregun-
tó el conde. ¿Tú casada! 
, —Sí, desde hace algunos días, contes-
tó ella ruborizada y más hermosa que 
nunca. 
— i Y casada con Carlisle, el abogado! 
iCórno ha sido eso! ¿Por qué se me ha 
ocultado tu enlace, Isabel! 
—No sabía yo que se lo habían ocul-
tado. E l señor Carlisle se lo participó 
por escrito, como lo hizo también la 
condesa. 
— i A mí! No por cierto. Supongo, 
Isabel, que te enamorarías de Carlisle 
allá en Linden, eu vida de tu padre. 
—¡Oh, no! exclamó la joven, á quien 
hizo sonreir la suposición del conde. 
¿Yo enamorarme del señor Carlisle? 
—Pero entonces ¿no lo amas! 
—No, respondió con timidez. Pero 
lo aprecio mucho. ¡Es tan bueno pa-
ra mí! 
—Dime, niña. ¿Guión lia estado cu 
Marling durante mi ausencia! 
— L a señora Levisou y su hijo. Na] 
die más. 
—¡Francis Levison! ¿No habrás sido 
tan loca quo te hayas enamorado de élt 
L a pregunta fuó tan inesperada, tan 
directa, que la joveu quedó coufusa f 
callada. 
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DE AYEE 24. 
L a sesión municipal de ayer comen 
ÍÓ á las c inco menos cuarto de la tarde. 
Peresiaió el Alcalde, doctor O'Fa-
rrilll . 
Se acordó sacar á «abasta el servicio 
de recogida y cremación de animales 
muertos, consignándose para ello en el 
próximo presupuesto la cantidad de 
$12,000. 
Se leyó una comunicación del Ayun-
tamiento de Santiago de las Vegas pi-
diendo al de esta capital que exima del 
pago de los derechos correspondientes 
á la velada que organizada por aquella 
corporación y el general Máximo Gó-
mez, se efectuará en breve en el teatro 
Kacional, con objeto de recabar fondos 
para teeminar el panteón que en el Ca-
cahual ee está erigiendo á la memoria 
del general Antonio Maceo y del capi-
tán Francisco Gómez Toro. 
E l cabildo, á propuesta del doctor 
Llerena, acordó acceder á lo solicltudo, 
declarando además dicho acto de carác-
ter oficial para que pueda ser ameni-
zada la velada por la banda Municipal. 
Se acordó que se traiga á cabildo en 
la próxima sesión una relación detalla-
da de las láminas pagadas en el actual 
presupuesto, especificándose el nombre 
de los tenedores. 
También se acordó consignar en el 
próximo presupuesto cantidad suficien-
te para construir una casa cuartel para 
la estación central de los bomberos de 
Regla. 
So despacharon otros expedientes de 
poca importada y se levantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
i S U S T O S T i l 
EN PALACIO 
Los señores Méndez Capote y gene-
ral don Salvador Eios, visitaron ayer 
tarde al señor Presidente de la .Re-
pública. 
LA INUNDACIÓN DEL PERICO 
E n la Secretaría de Gobernación se 
han recibido los siguientes telegramas 
dando cuenta de las inundaciones del 
Perico, Colón y Bayamo: 
Matanzas, Mayo 23. 
Secretario Gobernación 
Habana. 
Inspector especial en Colón dice inun-
dación mayor que ha habido pérdidas 
inconsiderables materiales y persona-
les, desbordados, Habana, Cochinos, 
Palmillas, Arroyos, Bermeja, Tingua-
ro y Guareiraa. 
Ño se recuerda inundación igual en 
Guareiras. Puente en construcción 
grandes desperfectos en su carretera. 
En el Boque, alarmado vecindario por 
rapidez inundación y gran elevación 
agua. E n lindero Caney ahogada una 
persona y ganado. Intereso Alcalde 
detalles concretos sobre inundación y 
daños causados, previniéndole adopte 
medidas para evitar males en lo posi-
ble. Espero respuesta Alcalde para 
trasladarme allí. 
Lecuona. Gobernador 
Perico, Mayo 20 
Jefe telégrafos 
Habana 
Inundación Boque aumentando. Té-
mese impida pronto circulación tre-
nes. 
BenemeliSy administrador 
Bayamo, Mayo 24 
Jefe Centro. 
Habana 
Gran tormenta, luces apagadas vien-
to. Imposible seguir por obscuridad. 
Gonyonuel. 
Perico, Mayo 24 
Jefe de la Sección Central 
Habana 
Inundación aumentando. Cadáver ca-
mino Mostacilla no ha sido encontrado 
aun, á pesar pesquisas policía y pueblo 
cuyo triste accidente fué presenciado 
por familiares víctimas. Tiempo algo 
dudoso pero relativamente favorable 
Desde antier sopla viento seco norte. 
Be7iemeUs. 
E l Gobernador provincial de Matan-
zas, en telegrama dirigido ayer á la Se-
cretaría de Gobernación, participa ea 
salida hoy para el Boque. 
P A N A C E A ^ S W A I M 
CUSA V» 
REUMATISMO, 
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H I N C H A Z O N ^ 
©Ca^ííXA AK03 D3 ASOMBROSO áxiTO. PÍSAS9 W» UBSTCQ 
CON NUEáBROSOS TBSTZUONXOS. 
LABORATORIO de SWAIM (antn en Phlladalphla) 
E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S . MO., E . U . &3 
¿ta» ygato, FaraacU del Or* Johason, Obispo Na. fija MafcMg^ 
¿ T A A L A E X P O S I M D E S A N L U I S ? 
Si lo hace por nuestra mediación ahorra 
TIEMPO. DINERO. MOLESTIAS. INCOMODIDADES. 
P o r cualquier camino que usted escoja p a r a vis i tar la E x p o s i -
c i ó n , e n c o n t r a r á comodidades, elegancia, confort y e c o n o m í a s . 
P * O f I O O & I>amos á Vd. x\n ticket por 15 dias, de P R I M E R A clase 
a v*'^ 10 para San Luis, de ida y vuelta, via Mobila, Tampa ó New 
Orleaus, con estancia de G dias en San Luis (más tiempo precios proporcio-
nales) en Hotel de Primera ciase situado próximo á la Exposición, incluyen-
do comidas, equipajes, carruajes, entradas gratis á la Exposic ión, luncli, &. 
\ 1 ^ Damos á Vd. las mismas condiciones y comodidades por 
• v i i • <u? «u? 60 días, vía New-Orleitns, Mobila, Tampa ó Miamí y re-
greso. 
P O f 1 Isl Damos á Vd. un ticket que le sirve para toda la tempo-
^ *** rada, con las mismas condiciones y con validez hasta el 
15 de diciembre, por cualquiera de los tres puntos mencionados. 
P o r 1 6 5 $ Damos á Vd. un ticket valedero basta el 15 de diciem-
v i i w «9 bre conlas mismas condiciones y comodidades, pudiendo 
V d . embarcarpor la via de New-York volviendo de San l u i s por la misma 
via, con paradas en Chicago, Búfalo , Niágara y otros puntos de importancia 
de los Estados Unidos, ó por Nevv-Orieans. 
PRECIOS E S P E C I A L E S PARA GRUPOS DE V E I N T E 0 MAS VIAJEROS, 
Tmprtes, Hoteles y toas coiodilaies toías íe priniera clase. 
Tenemos dormitorios P U L L M A N para aquellas personas que lo solici-
ten á $ 5 de Nueva Orleans á San Luis ó $8.50 de Tampa á San Luis y de 
vuelta á los mismos precios. 
Una litera sirve para dos personas. 
Todo g a r a n t i z a d o por e l B A U C O D E M A U C H E S T E R e n S a n L u i s 
D e p o s i t a r i o : BANCO NACIONAL DE CUBA. 
Para más iuformes 
Agentes generales, 
World's F a i r Tour Cp. 23 Zulueta. Habana. 
a1t 22 My 
E l ahogado en Mostacilla á que hace 
referencia uno de los telegramas del 
Perico, se nombraba don Gabino No-
darse. 
LA COERESPONDENCIA DE LOS PENADOS 
E l Secretario de Gobernación ha 
acordado qne los Alcaides de las Cárce-
les inspeccionen cuidadosamente, al 
darle curso, los sobres de la correspon-
dencia de los presos y penados y no re-
mitan al Correo las cartas con sellos 
usados ó sin sellos, devolviéndolas á 
los remitentes con la brevedad posible 
para su correspondiente franque o. 
LA JEFATURA DE 
LA SANIDAD MARITIMA 
En virtud de haber sido comisionado 
por el gobierno de Cuba para tomar 
parte en el Congreso Internacional de 
Tuberculosis de la Exposición de San 
Luis el señor Hugo Roberts, Jefe de 
Sanidad Marítima, le sustituirá en di-
cho cargo el Médico primero del puer-
to d n Félix Giralt. 
VISITA i . LAS CASAS DE SALUD 
E l Gobernador Provincial ha desig-
nado al doctor César .T. Massino, Sub-
delegado de Farmacia del distrito del 
Sur, para que gire una visita de ins-
pección á las Casas de Salud de esta 
capital. 
MISTER FLANAQAN 
E l viceagente general de la línea de 
ferrocarriles y vapores del Southern Fa-
cijlCy nuestro estimado amigo Mr. J . "VV. 
Flanagan, por segunda vez ha salido 
con dirección á la Exposición de San 
Luis, para cumplir con sus deberes co-
mo Comisionado de Cuba ea aquel Cer-
tamen, á pesar de las muchas atencio-
nes que su cargo le impone en esta ca-
pital. 
Antes do salir nos obsequió con unos 
elegantísimos cuadritos, anuncio de la 
famosa Compañía que representa, en 
cuyo centro se destaca el busto de una 
mujer de espléndida belleza. 
Los cuadritos, de oleografía, son lo 
más acabado y artístico que hemos vis-
to en su clase. 
Mil gracias al señor Flanagan, al que 
esperamos ver pronto entre nosotros. 
LAS MUESTRAS DE LAS PROTESTAS 
E l Centro de Comerciantes é Indus-
triales llama la ateoción de los impor-
tadores sobre la Gaceta Oficial del día 
28, en la cual se notifica por la Secre-
taría de Hacienda á las personas allí 
relacionadas, para que en el término 
de treinta días y con recibo de los inte-
resados, pasen á recoger las muestras 
que, con valor, correspondientes á pro-
testas, resueltas, existen en la Junta 
de Apelaciones. 
ASOCIACIÓN DE LA PRENSA 
Para la noche del próximo viernes, 
se disponen en el frontón de Concordia 
grandes partidos de pelota, algunos de 
ellos verdadera novedad en esta Isla, 
beneficio de la Asociación de la Prensa 
de Cuba. 
E l interés que los pelotaris demues 
tran por complacer á la Asociación y 
la activa demanda de localidades ase-
guran que la función del viernes será 
única de la temporada qne termina. 
A los señores abonados se les reser 
van las localidades en la Administra-
ción del frontón hasta las diez de la 
mañana del jueves. 
i l i i i " l E i O I I B 
Sel featter Bnrsaa 
Habana, Cuba, Mayo t i de 1904. 
Temperatura máxima, 28° C. 83° F . á 
la 2 p. m. 
Temperatura mínima, 21° C. 70° F . á 
las 6 a. m. 
con bri l lantes, zafiros, perlas y 
esmeraldas, se h a recibido u n 
surtido s in precedente en casa 
de Borbol la , 
C O M P O S T E L A 5 6 
C-911 l M 
J . B R O C C H I & C o * 
-ff. AVIGNONE, Sucesor. 




L a única marca acreditada en la Isla, la que casi todos los alambiquero» 
•e probaron á imitar. . . . en la etiqueta. Cuidado con las bebidas espúreas. 
Fíjese el público en la nueva contramarca depositada desde 1- de Enero, 
á los efectos de la Ley. 
O-m al» 8-4 
L A S M U J E R E S 
S U F R E N 
^Los dolores y martirio de una mala espaldaT1' Se hace 
difícil el atender á los quehaceres domésticos con un perenne 
dolor en las regiones dorsales. No es de extrañarse la de-
sanimación que aflije á millares de mujeres. N o obstante 
existe la manera de obtener alivio y la curación. 
E n primer lugar, convénzase V d . que todos sus quebrantos, 
dolores y punzadas no tienen otro origen que los ríñones 
enfermos. 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
curan toda afección de los riñones en las mujeres, curan toda 
afección de la vejiga, orina demasiado frecuente ó retención 
de orina, la Diabetes y la Hidropesia. 
La Señora Emilia Mila, del No. 98 calle de Lagunas, Habana, Cuba: "Por mis de nn 
año me había hallado sufriendo de los ríñones, como lo indicaba el continuo dolor de es-
palda que sentía, que no me dejaba descansar por las noches, á la vez que me ora muy 
penoso el levantarme por las mañanas, á cuya hora ya se me extendían los dolores y en-
tumecimiento á todo el cuerpo, desde la oabeza, en la que el dolor era inseparable, hasta 
los pies, haciéndose más insufribles hácia la parte de los riñones. Me hallaba do un todo 
incapacitada de atender á los oduios mai ligeros de la casa, pues el doblarme ó tan siquie-
ra inclinarme, me causaba un verdadero m irtirio. En vista de la gravedad del caso, con-
sidero casi milagrosa mi curación, como que mj siento hoy enteramonta bien con el uso 
de un solo pomo de las Pildoras de Fo.ster para los ríñones y si esto se ha logrado en un 
caso alarmante como el mío—¿Cual no será la eficacia de este gran medicamento contra 
los primeros sintonías ó en casoi que S3 hilleu aun en su principio? 
"Mi hijo que también sufría de dolores de espalda, siente también mucha mejoría con 
anas pocas dósisque ha tomado de las Pildoras de Foster para los riñones." 
NOTA: Enviaremos una muestra gratis, franco porte, desde Buftalo, á quienquiera 
DOS escriba bolicitáadola. 
I 
De venta en todas las Parmaclas y Droguerías, i 
Fostor-McCIellRn Ce., Buífaio, N. Y.t E . U. de A. 
m 
L o s l l a m a d o s v i n o s y cord ia le s 6 p r e p a r a c i o -
n e s s in sabor de ace i te de b a c a l a o son c o m p u e s -
tos espir i tuosos que cont i enen u n a fuerte propor-
c i ó n de a l c o h o l de d u d o s a c a l i d a d , pero n i n g ú n 
acei te de baca lao . P o r l a g r a n c a n t i d a d de a l -
c o h o l que ta les preparac iones cont ienen, e j ercen 
sobre e l o r g a n i s m o u n efecto e s t imulante a l 
pr inc ip io , pero e n e r v a d o r y debi l i tante á l a l a r g a . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n de estos v i n o s y cord ia l e s 
puede p r o d u c i r e n los n i ñ o s re su l tados fa ta le s 
por l a inf luencia pern ic io s a que ejerce e l a l c o h o l 
e n e l s i s t e m a nerv ioso . 
E s t o s v i n o s y cordia les 6 preparac iones s i n 
s a b o r que se d i c e n contener los a l ca lo ides <5 
pr inc ip ios ac t i vos d e l acei te de h í g a d o de b a -
ca lao , cont ienen por lo m e n o s de 15% á 2 0 % 
de a l coho l , y a d e m á s de a fec tar e l s i s t ema n e r -
v ioso y p e r t u r b a r l a s func iones de n u t r i c i ó n , 
c r e a n e n los adu l to s l a f a t a l p r o p e n s i ó n a l uso 
de b e b i d a s a l c o h ó l i c a s , y s u s efectos e n gene-
r a l s o n c o m p a r a b l e s á los d e l a j e n j o , á los d e l 
a g u a r d i e n t e y otros l i cores embr iagantes . 
C u a n d o el cuerpo esta debi l i tado , flaco y 'i 
ex tenuado , no requiere e s t i m u l a n t e s a l c o h ó l i - \ 
eos s ino u n a a l i m e n t a c i ó n b u e n a y a b u n d a n t e ; 
e n g r a s a y e n pr inc ip ios n u t r i c i o s que engorde \ 
y fortifique, y por eso los m ó d i c o s r e c e t a n l a ¿ 
E M U L S I O N de S C O T T , que cont iene e l aceite { 
p u r o de h í g a d o de b a c a l a o de N o r u e g a , que es \ 
l a g r a s a que m á s f á c i l m e n t e se a s i m i l a y e l 
m e j o r a l imento n a t u r a l . | 
A d e m á s d e l acei te de h í g a d o de b a c a l a o , l a o 
E m u l s i ó n de S c o t t cont iene l a G l i c e r i n a que i 
a y u d a l a p r o n t a d i g e s t i ó n d e l aceite, y los l i i - \ 
pofosntos de c a l y de soda que n u t r e n e l cere - \ 
bro , l o s nerv io s y los huesos . L a E m u l s i ó n de \ 
#Scott no puede subst i tu irse c o n n a d a c o m o u n 
c r e a d o r de carnes , sangre y fuerzas . ^ 
S u m e j o r r e c o m e n d a c i ó n es e l uso cons tante ^ 
que de e l l a h a c e n todos l o s m ó d i c o s d e l m u n d o ^ 
en e l t ra tamiento de l a T i s i s y de todas l a s \ 
e n f e r m e d a d e s consunt ivas . 
Pandada. 1753. 
Cuando Quiera Yd. Pildoras, % 
tome ias deBrandretli 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arroban del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acerque el arobado a 
los ojos y veri Vd. 
la pildora entrar ea 
la boca. 
Para el Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Atiento 
Fétido, Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del tiígado, 
Ictericia, y lo» desairéelos qn« dimanan de la Impureza Ue la gangre, no tienen Igual, 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
«O Pildoras en CfvJa. 
Fundada 1847. 
Emplastos Porosos de 
Remodio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
DiiiL 
^ D o c t o r J Í r t u r o o a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
PAYflÑ! Y el mayor aparato fabrioado UíilUu A, por la caâ  d'eLáamena Aiemac Pm ôinn PQllinQl de la Impotencia por el blll(Mili MUMi sistema mixto de Sae-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON CE CURACION f i S T ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
eniermo puede atender á sus quehaceres 
ein faltar on solo día. E l éxito de sa cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO ^ ^ ^ ¿ ' S l o 




nia, con él reconocemos á los enfermos ios 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie* 
nen puesta*'. 
apPPTnií DE ELECTROTERAPIA ea 
ülibuiUfl general, en ermedadea de 1» 
médula, etc., GABINETE {jara laa enfer* 
medades de las vías urinarias j especial 
pora operaciones, 
TI rnTDnT sindoloren las estrecha-
LLiiUÍIlULiülu cea. 8e tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, étero 
eto.jOts. SJ practican reconooi.niantoj 
coa ia electricidad. 
C O R R A L E S N U M . 2 . H A B A N A 
cGOO 1 M 
L O M E J O R E N 1 0 M A S B U E N O . 
E s indiscut ible que las m á q u i n a s de coser N E W H O M E soa 
las mejores entre las m á s buenas. 
L a s m á q u i n a s N E W H O M E son de doble pespunte, rápidas , 
si lenciosas y duraderas. Son Ja verdadera p e r f e c c i ó n m e c á n i c a , y 
t ienen m á s puntos de superioridad que cualquiera otra m á q u i n a . 
A d e m á s de ser Agentes exclusivos para esta K e p á b l i c a de las 
excelentes m á q u i n a s N E W - H 0 M E , lo somos as imismo de las cé l e 
bres P E R A L . RAPIDA, NEW IDEAL Y F A V O R I T A , todas de doble pes-
punte, y de las a u t o m á t i c a s silenciosas de cadeneta W I L I C O X & 
G I B E S tan indispensables á los camiseros. 
Completo surtido de accesorios de m á q u i n a s , así como de se-
das, hilos, relojes, a r t í c u l o s de fantas ía , etc., etc. 
Se componen m á q u i n a s de coser de todos los sistemas, garan-| 
t izando l a c o m p o s i c i ó n . 
J o s é 9 ? / * V i d a l á C p . , S . o n C . 
112 y 114, O 'REILLY 112 7 114, casi esquina á B e r n a * 
Correo: A p a r t a d o 621 . T e l é f o n o 315 . C 1G17 C-22my 
!LA~ M A H I H A — M v á t n de la mañana —Mayo 25 de 190-t. 
E U S U Y I L J & P O N 
j 3 í E L T E A T R O D E L . A G U E R R A 
PUEETO ARTURO. 
E l Almirantaígo ruso recibió el día 
18 del actnal un despacho del contraal-
mirante Wiítsoeft, que 8e cree fechado 
en Puerto Arturo el día 14, diciendo 
que no ha habido cómbete alguno des-
pués de haber sido cortada por loa ja-
poneses la línea telegráfica, y por lo 
tanto, no ha existido ataque de nibgún 
género. 
LAS COMUXIOACIONES. 
Este despacho ha causado alegría 
entre las autoridades rusas, no sólo 
por las noticias que contiene, sino por-
que si bien las líneas telegráficas han 
sido cortadas, el servicio de correos 
chinos establecido para comunicarse 
con la plaza está dando satisfactorios 
resultados. 
PELIGE03 Y DIFÍCULTADES. 
Con objeto de llevar á su destino los 
despachos que desde Liao Yang se le 
contían á ciertos correos, deben atra-
vesar las líneas japonesas que se en-
cuentran en la parte más estrecha de 
la península hasta cerca de Puerto A r 
turo, con el propósito de interrumpir 
las coinunicacioues entre el general 
Kuropatkin y la plaza. 
LOS COBREOS. 
La misión de estos correos es suma^ 
mente peligrosa: pero no tiene compa-
ración con lo difícil que les será cum-
plir con su cometido cuando los japo-
neses estrechen el sstio de Puerto Ar-
turo. 
CONFIANZA. 
Sin embargo, las autoridades se 
muestran confiadas, pues aunque fue-
ra sorii rendido algún correo, no po-
drían los despachos interceptados dar 
ninguna luz sobre la campaña, pues 
siendo cifrados, sin la clave no pueden 
ser tra;1.aducidos por los japoneses. 
EL TREN DE MUNICIONES. 
Upa de las rr.zoues que explican los 
desesperados esfuerzos de los rusos pa-
ra hacer llegar á Puerto Artur lo que 
llamaron tren de municionen se ha he-
cho pública en San Pelcrsbnrgo. 
LOS GLOBOS CAUTIVOS. 
Parece qua la plaza estaba bien mu-
nieior^.da, pues tiene los almacenes 
Henos; pero el general Kuropatkin, de-
seando proporcionarle alscneral Stoes-
sel tocios los medios posibles de de-
fensa, embarcó material, redes y todo 
lo necesario para los globos cautivas 
en su transporte que fué capturado 
por los japoneses. 
E u vista de que el sitio de Puerto 
Arturo era cosa segura, y no siendo 
Bufie'M-Me para hacer sefíales y comu-
nicar.'.', el lÍHmado Nido de Aguila,— 
el logar más alto de la plaza,—se em-
peñó el general Kuropatkin en intro-
ducir globos en ella, á cuyo fin so or-
Sanizó para el transporte del material 
correspondiente ¡o que se llamó hasta 
ahora, que se ha puesto en claro, tren 
de municiones. 
COMBATE EN EL AIR1. 
Si los japoneses intentan elevar glo-
bos sobre la plaza de Puerto Arturo 
para lanzar explosivos sobre la forta-
leza,—dice un oficial ruso,—el mundo 
entero tendrá conocimiento del primer 
combate en el aire. 
LOS SUBMARINOS. 
E l Almirantazgo está convencido, 
por los despachos recibidos por correo 
de Puerto Arturo, que el almirante 
Togo ha hecho uso de buques subma-
rinos en sus dltimas operaciones na-
vales. 
Una carta del teniente general 
Stoessel dice que se encontraba obser-
vando en la montaña de Oro cuando se 
fué á pique el acorazado Fetropavtosk y 
que vió que un submarino lanzaba un 
torpedo contra dicho acorazado de es-
cuadra. E l teniente Schreiber dice 
que distinguió perfectamente la torre-
cilla de observación del buque y que 
hasta pudo seguir su marcha. 
Los oficiales del acorazado ruso Po-
hieda declaran que un submarino lanzó 
un torpedo contra un buque y que se 
le hizo fuego, pero sin resultado. 
UN DESASTRE JAPONÉS 
Los periódicos americanos que reci-
bimos ayer tarde alcanzan en sus fechas 
al 21 del actual, y contienen noticias 
que amplían las que por nuestro servi-
cio particular, hemos recibido y publi-
cado en su oportunidad. 
Y ya vemos confirmado en ellos, na-
da menos que en despachos de Tokio, 
la noticia del primer desastre marítimo 
de importancia que han tenido los ja-
poneses frente á Puerto Arturo, donde 
por lo visto no son todas satirfacciones 
para los hijos del imperio del Sol Na-
ciente: como que han visto destruidos 
un acorazado y un crucero, con pérdi-
da de más de 950 hombres ahogados. 
Hasta ahora, todo hacía creer que 
los torpedos no eran peligrosos más 
que para la escuadra del Czar. 
LAS PÉRDIDAS RUSAS 
Por los torpedos fueron destruidos ó 
puestos fuera de combate media do-
cena de acorazados, cruceros y trans-
port-.-s rusos, contándose entre ellos los 
acorazados Cczareviteh y Eetvizan, el 
crucero Pallada, el transporte Yenisei 
frente á Dalny; y por último, la des-
gracia del Fetropav'osJc y del Pohieda. 
E n suma, todo hacía creer que los bar-
cos ru-íos estaban á merced de los 
torpedos japoneses y que los torpedos 
rusos no pasaban de la categoría de 
bal AS de algodón para los buqueó del 
Mikado. 
SE V V E L V E LA TORTILLA 
Pero el éxito de los japoneses duran-
te tres meses ha' tenido una interrnp-
ción deplorable para ellos. Un desas-
tre que solo tiene analogía con el del 
PeiropavlosJc ha lesionado duramente la 
marina del Japón. 
He aquí cómo lo explican los tele-
gramas: 
LA LABOR JAPONESA 
Desde hace varios días la escuadra 
del almirante Togo se halla frente á 
Puerto Arturo. Su misión es impedir 
á toda costa que la escuadra rasa se 
les escape de Puerto Arturo. Si esta 
escuadra se encontrara libre, podría 
seguramente caer sobre la escu ¡drilla 
de torpederos y destruirla, así como 
ios transpartes que, cargados de tropa 
y artillería, hacen desembarcos por las 
proximidades de Dalny para preparar 
el sitio de Puerto Arturo. 
Para mantener á honesta distancia á 
la escuadra rusa de Puerto Arturo, que 
no tiene cerrada la salida, como se dijo 
al principio, tiene en línea de combate 
el almirante Togo seis grandes acora za 
dos de primera clase, cuatro de los cua-
les son de más andar y están mejor ar-
mados que los seis acorazados rusos de 
Puerto Arturo. Y para estar seguro 
de que los barcos rusos no saldrán, se 
mantiene firme con su escuadra. 
Eso sí, á honesta distancia de las ba-
terías de Puerto Arturo, por aquello 
de que la prudencia es buena conseje-
ra del respeto. 
E L DESASTRE 
E l almirante Togo no ha podido sus-
traerse á la tentación de acercarse á la 
costa, sin calcular que, como dice el 
adagio francés, quien busca el peligro, 
en él perece. No ha perecido, empero, 
el almirante japonés; pero su escuadra 
ha tenido desastrosos resultados. 
E L HATSOUSÉ 
Un gran acorazado de 15,000 tone 
ladas, el Eídmusé, que cruzaba ante 
Puerto Arturo, tropezó sucesivamente 
con dos torpedos rusos, y en pocos mi-
nutos se hundió en el fondo del mar 
con las dos terceras partes de su do-
tación. 
. E L YOSHINO 
Y como dice el adagio: "bien ven-
gas, mal, si vienes solo," el mismo día, 
también frente á Puerto Arturo, un 
crucero rápido de 4,200 toneladas—el 
Yoahino—fué abordado en medio de 
la niebla y echado á pique en pocos 
minutos por el acorazado Kasuga, que 
á lo que parece, sufrió á su vez averías 
de tal naturaleza, que lo alejan por 
mucho tiempo del servicio activo. 
Las tres cuartas partes de la tripula-
ción del Foxino pereció ahogada. 
FUERZA QUE SE DEBILITA 
Sin negar que todavía subsiste supe-
rioridad en la escuadra japonesa sobre 
la escuadra rusa, no puede ocultarse 
que esa superioridad no es muy grande 
que digamos. 
Y a hemos dicho que cuatro acora-
zados japoneses eran más poderosos 
que los cuatro acorazados rusos; pero 
hay que descontar uno de ellos, el Hai-
sousé, que ha ido á hacer compañía en 
el fondo del mar Amarillo al Pctropa-
vlosk, y bastaría otro golpe de fortuna 
para los rusos 6 de desgracia para los 
japoneses, para restablecer el equilibrio 
de las fuerzas navales, si es cierto que 
están á punto de terminar las repara-
ciones del Cesarevitch, el Reívizán y el 
Pallada. 
TORPEDOS RUSOS 
Según noticia procedente de Tchó 
Yon, después que la escuadra japonesa 
cerró el bloqueo de Puerto Arturo, se 
colocaron numerosos torpedos fijos á lo 
largo de la rada,| Con objeto de burlar 
la vigilancia de los japoneses, fueron 
juncos chinos los que colocaron los tor-
pedos. Asegúrase que esta parte del 
Mar Amarillo está, por decirlo así, 
sembrada de torpedos, haciéndose, pol-
lo tanto, sumamente peligrosa la nave-
gación. Con este motivo parece que 
ios rusos renuncian por ahora á sacar 
su escuadra de Puerto Arturo, pues la 
profusión de torpedos es tal que viene 
esto á ser un peligro tanto para los ru-
sos como para los japoneses. 
LOS BUQUES PERDIDOS 
E l acorazado Hatsomé fué construido 
en Inglaterra. Acabado en 1900 resul-
tó un magnífico baque coa todos los 
adelantos de la marina moderna. Sus 
máquinas eran de 16.300 caballos de 
fuerza que le imprimían una velocidad 
de 19 nudos, velocidad superior á la 
de los demás acorazados europeos de su 
clase. 
Su armamento era dejcuatro cañones 
Annistronj» de 80 centímetros, 14 pie-
zas da 15 c>ulíaaetro8 de tiro rápido, 
veinte piestes de 75 milímetros. L a 
dotación era de 900 hombres de los cua-
les solo 300 se han salvado, 
Eespecto al Yoshino era este un cru-
cero protegido de marcha rapidísima, 
pues hacía 23 nudos. Su dotación era 
de 350 hombres, de los que sólo se sal-
varon 90. E l Yoshino tenía un ligero 
armamento, pues sólo llevaba piezas 
de 10 y 15 centímetros; era un explo-
rador de escuadra más bien que un bu-
que de combate; pero la rapidez de su 
marcha le hacía un buque de verdade-
ra utilidad para los japoneses. 
UNION A D U A N E R A 
Anuncian do Berlín que acaba de 
fundarse en Alemania una asociación 
de hombres prominentes, la que lleva 
por nombre "Liga Comercial Central 
Europea", siendo su objeto formar una 
unión aduanera en la que figuren Ale-
mania, Austria-Hungría, Suiza, Ho-
landa, Dinamarca, Escandinavia y 
quizá los Balkanes, para combatir la 
competencia del comercio norteameri-
cano. 
M I A S J l í G í á L H S 
CON LrOAR 
E l Supremo ha casado y anulado la sen-
tencia diotada por la Audiencia de esta 
provincia, en la causa seguida contra An-
selmo Martínez González y Urbano Mar-
tínez y Martínez, por falsificación de mar-
ca industrial '-Ginebra de la Campana", 
que absolvió á los procesados. Por la nue-
va sentencia son condenados éstos á la pe-
na de dos meses y un dia de arresto ma-
yor, multa de 325 pesetas y accesorias co-
rrespondientes. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala de lo Civil. 
Infracción de ley de mayor cuantía. 
Manuel Ostolazo contra Juana Agripina 
Domínguez, sobre nulidad de actuacio-
nes. Ponente: Sr. González Llórente. Fis-
cal: Sr. Freiré. Defensores: Ldos. Ostola-
za y Pedroso. 
Secretario: Ldo. Riva. 
Sala de lo Griminal. 
Infracción de ley. E l ministerio fiscal 
contra Julián y Sabino Hernández y A l -
fredo Aldama, por robo. Letrado: licen-
ciado Alfredo Zayas. Fiscal: Sr. Travieso. 
Ponente: Sr. Morales. 
Infracción da ley. Por Ramón Valera 
Valera Muro, en causa por lesiones gra-
ves. Letrado Sr. A. C. Dueñas. Fiscal: 
Sr. Travieso. Ponente: Sr. Gastón. 
Secretario: seflor Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Pedro Claver 
contra don Antonio Rodríguez, en co-
bro de pesos e indemnización de daños y 
perjuicios. Ponente: señor Gispart. Le-
trados: licenciados Vidal y Vald Os. Juz-
gado, del Este. 
Recurso contencioso administrativo es-
tablecido por la Habana Comercial Co. 
contra una resolución sobre concesión de 
dibujo industrial. Ponente: señor Hevia. 
Letrados: licenciados Berriel y Párraga. 
Secretario: Sr. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Rafael García, por infracción 
del Código Postal. Ponente, seflor Azcá-
rate. Fiscal: señor Gálvez. Defensor: li-
cenciado Ferrara. Juzgado, del Centro. 
Contra Lorenzo Carrillo, por atontado. 
Ponente: señor L a Torre. Fiscal: seflor 
Sánchez de Fuentes. Defensor: licenciado 
Pascual. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Josó Molina, dor perjurio. Po-
nente: señor Aguirre. Fiscal: señor Arós-
tegui. Defensor: licenciado Zayas. Juz-
gados, del Oeste. 
Contra Jesús Reguera, por rapto. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: seflor 
Aróstegui. Defensor: licenciado Poó. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moró. 
T O D A M U J E R 
T ^ F > T ^ n r p j r ; 
^ o i i o s e n o n 
CAPITAL é ̂ INTERESES pagaderos: 
en NEW-YORK, en Oro Americano en las Oficinas de los señores Speyer y Compañía, ó á op-
ción de los tenedores. 
en LONDRES, al tipo de 4-88 por una libra Esterlina, 6 
en FRANFÜRT A[M, ó BERLIN" a! tipo de Marcos 4-20 por el peso Americano, 6 
en PARIS, al tipo de Francos 5-18 por el peso Americano. 
CAPITAL é INTERESES de los BONOS, según convenio, quedan exentos de todo impuesto 
Cubano (bien sea de la República de Cuba 6 de cualquiera de sus Provincias ó Municipios) que aho-
ra existen ó que en lo futuro pudieran ser decretados. 
Los BONOS en denominaciones de $1,000 ó de $500 oro americano, tienen la fecha l9 de Mar-
zo de 1904, vencerán en l9 de Marzo de 1944 y llevan CUPONES pagaderos los días l9 de Marzo y 
l9 de Septiembre. A partir del l9 de Enero de 1911, los BONOS estarán sujetos á sorteos anuales á 
la par más los intereses devengados para el fondo de amortización v por el importe anual de 
$1.020,000. J r r 
Los tenedores de los BONOS al portador (Coupon Bonds) pueden cangearlos en la Oficina de 
los señores SPEYER y COMPAÑIA, de New York por BONOS REGISTRADOS (registered bonds) 
siendo el Capital y los Intereses pagaderos en Oro Americano v en la ciudad de New York, al tene-
dor inscrito, quedando reservado á los tenedores de los BONOS CERTIFICADOS el derecho de re-
cangearlos por BONOS al portador. 
Habiéndose vendido ya gran cantidad de los referidos B O ^ O S , 
los que suscriben, ofrecer* en suscripción el resto al tipo de97po 
más los intereses devengados. Los BONOS son pagaderos con el 
Cambio sobre New-York y en los plazos y formas siguientes: 
MAYO 31 37 pg é intereses acumulados desde Marzo l9 ó sean $374,99 por $1,000.—Bono. 
AGOSTO 31 30 pg „ . „ „ „ „ 6 sean $307,52 
NOBRE. 29 30 pS „ Septbre. 1̂  6 sean $303,66 „ 
En junto 97 pg $986,17 
Pagos por el valor total de los Bonos, se admitirán con un descuento de 3 por 100 por ano 
por el tiempo no transcurrido. - O ^ X T ^ J ^ • 
Los Sres SPEYER y C?, otorgarán interinamente y hasta que se entreguen los BÜJSÜb deími-
tivos, CERTIFICADOS PROVISIONALES con un CUPON, vencedero el dia l9 de Septiembre de 
1904 por los intereses al tipo de 5 pg anual, devengados desde l9 de Marzo de 1904 sobre el 70 pg 
pagado hasta aquella fecha. , , i 
Estos CERTIFICADOS PROVISIONALES, una vez pagados, serán cangeados lo antes posi-
ble después del 29 de Noviembre de 1904 por los BONOS definitivos, que devengarán intereses desde 
el l9 de Septiembre de 1904. ' , ^ ^ ^ A 
Las LISTAS de • suscripciones estarán abiertas en las Oficinas de los abajo firmados, á las 10 
a- m. del 26 de Mayo de 1904 y se cerrarán á las 3 p. m. del mismo dia 6 antes, reservándose dichos 
Beñores el derecho de rechazar cualquiera solicitud y de dar cantidad menor á la solicitada. 
Las LISTAS de suscripciones quedarán abiertas simultáneamente en 
LONDRES con los Sres. SPEYER BROS, 
LAZARD SPEYER ELLISON, en 
" n FRANKFURTER FILIALE DER DEUTSCHEN BANK. 
" JACOB S. H. STERN, 
TEXEIRA de MATTOS BROTHERS. 
Se solicitará la cotización de estos bonos en las bolsas de NEW-YORK así como en INGLA-
TERRA, ALEMANIA y PAISES BAJOS. 
New York. Mayo 23 190L 
S P E Y E R ¿c Co. 
H A R V E Y F I S K & SONS. 
Autorizados por los Sres. S P E Y E R & Co., recibimos órdenes 
para suscripciones y daremos todos los informes que se deseen. 
fóabana m a y o 2 3 d e í O j o l j . 
Los que toman la cerveza L A T R O 
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
L a nota de actnalidad es la guerra 
ruso-japouesa. A pesar do la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un niímcro grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extreñimiento. ¡Cece la alarma. 
E l Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo 
les las molestias de la constipación in-
testinal, l ío hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. E l T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, uiin tan," tocaná la 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la B o , 
t i c a HAJS J O S E del Dr. González 
calle de la Habana número 112, Ha 
baña. 
c858 3m 
G A F E S , H O T E L 
Si queréis estar limpios y no tener 
CHINCHES, hormigas, cucarachas y 
demás bichos, usad el E X T E R M I N A -
DOR Riera. Se vende en la botica del 
Ldo. Trómols, Estevez esq. á Monte. 
5903 8-20 
CALLICIDA TROPICAL, 
Cura radicalmente los callos, barrabas y ojoi 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
4881 2o-Ab27 
Pídase al boticario, y si ao padiero sumí, nistrar la'*MARVEL,,» no de bo aceptarse ctra, sino envíese un kello para el foUe-to ilustrado que se remite sella-do y en el cnal se encuentran to-dos los datos y direcciones qns son inestimables para las Señoras. 
debe tener interés en eonoe* la maravillosa jeringa ao ri2 go giratorio 
La nueva Jeringa Vaginal.' luytccujn y ¿iveeián. La û J* jor, inofensiva mka cómoda, 
• n 
M m i i t U I O E L 1 0 I I S 0 H , Otisn Si j Si, F a j a n 
P O R C E L A N A S , 
jarrones, columnas, tarjeteros, j u -
gueteros y adornos para salon,so^ 
ha recibido un surtido fenome- * 
nal esta casa, que satisfará todos 
los gustos. 
Precios: de 75 centavos el ob-
jeto hasta $1G0. 
J. BorMla- ComiDostela 56. 
c «10 1 M 
K m O S HSPHBfAfiTES tóOSIYES | 
para los Anuncios Francssss son los > 
SmMAYENCE FflVREiC | 
18, rué de la Grange-Bateliére, FARIS • 
7 Grajeas de Giberfc 
AFECCIONES SiFlLÍTSCAS 
vicios se l a u n m 
| Productos rerdaderos fácilmente tolerado»! 
por el «otAioago y los Intaaíoaoe. 
tMlJut* lu Flrm$t rf»/ 
I D^QBSSRT j ti UTBQM Y* hnuMw. 
Prescritos por los primaros mi&ieos. 
knoRwntf. MirsoKi-I.tv/im, 
Curados pirloCIGARniLLOS 
6 el JPOL.VO 
Opresiones, Tos. Reumas. Nei'rslgias En toda* iatt nuean Farmaciat. . Por miyor : 20,rué Saínt-Î zare.Paris. \ ílUdr s:" f -'tr- ~. tottn tídi ClíUrrIltO. 
Se obílane un 
medio da las P U u l e s O r i é n t a l e » 
i en t !<«•«•« desarrollsn y endurecen A i o- Beno8,hacen desapnreccr latealidis i tuie-osua de los liombvosy dan al Butt» 1 una zraniotalozaafa.Aproba'lus porlaC k emtnonciaa miJicaŝ on binéilcttptrtli fttludj coaTionen a los mi* delli-itdof tamperamentoi. — Tratamiento M il, Re.n'tado duradero, — Kl fruteo roa •ellcia fi. 6.85.J RATT̂ , Ph'-.5. P i'̂ .VdrÍPíu.Parls.S'. En JCa Ha 6nn« .-V" da JOSÉ 8 A RRA é HIJO-
p o i í d u e , s a v o : 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigasee! verdadero nombre 
RelinsessiojpMüctGssiniüarg! 
or. siivtojxr 
69, Faub. St-MvUa, Parí» {10») 
P a r a ñ a c s r s i m i s m o e i AGUA G A S E O S A 
frto y ¿ o d a 
NO HAY NADA QUE SEA SUPERIOR AL VERDADERO 
L T E V 
E . THESSIER & P. GIRON, énicos Fabrmtes, 9, BüS C23Í8X, PÁSIS 
E2CIC3-II3» sobre cada Aparato Seltzogeno ta 
mención : VÉRÍTABLE ftPPARElL SELTZOGÉNE D. FÉVRE 
y la Firma Marca de Fábrica ; 
REHUSAR TODAS IMITACIONES. 
Estos Seltzogenos son garantidos ensayados h 12 Atmósferas; 
la armadura metal estk garantida sin aleación de plomo 
^ N I G O - N U T R I T l V 0 | > U I N i 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de París en la ANEMIA, la CLORÓSIS, 
las FIEBRES de toda clase, las ENFERMEDADES del 
ESTÓMAGO, las CONVALECENCIAS. 
S e H a l l a e n laa P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
T I N T U R A I N G L E S A I N S T A N T A N E A , 
L A Ú N I C A para teñir los Cabellos y la Barba en todos colores,'* 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 






DEL DR. TAQUECHEL J 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Do ñ-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, DU-
Sepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, un val esc encía, Enfermedadaa nervio-
sas, etc. 
DEPOSITO: é 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL ¡ 
Dr. Taquechcl. ^ 
OBISPO 27. HABANA. \ 
o 872 Im 
kCoino digestivo 
y r e c o n s t i t u y e n t e ] 
V I N O B E P A P A Y I N á 
de Gandul. 
0 905 alt 28-1M 
A V I S O D E P A R I S 
A todos aquellos que usan los P U R G A N T E S L E R O Y , 
sean pildoras, sea líquido, se les aconseja, si no quieren ser en-
gañados, se aseguren de donde provienen los frascos que compren. 
Los P U R G A N T E S L S R O Y , preparados en casa del Inven-
tor, 51, RüB de Seine, PariS, llevan todos sin excepción, el sello 
de garantía de la Union de los Fabricantes, 
S O L U C I O N P A U T A U B E R O E l 
al C i l o x ' i i i c i r o - F ' o s f a . t o de» C ^ a l C r e o s o t a . d o 
ElrsmndJo Mas E N F E g ^ g l S E O A D S S D E L PECHO 
más eficaz J las TOSES R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
para, curar; f las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAUGERGS, Hue Lncvée, P A R I S T un PniNdPALKt BOTICA». 
' " Dê conffar <• jjg ImIUcionp» » •ui-I» la F>-fn« L PAUTAUSEuGE. 
N Y E C C I O N d ? c e t l o r M A S S O N 
ESPtOlFÍCO D E L GONOCOCCU3 - MIXTURA ANTISÉPTICA. 
P R E S E R V A C I Ó N Y C U R A C I Ó N 
Suprime el dolor y cura en algunos días loa Derrames antlstnos ó recientes. 
Lo m¿8 frecuentemente basta con un solo frasco. Esta INYECCIÓN de eíocto rápido 
y duradero hace inútil todo tratamiento Interno. 
PARIS — Q - Q T ^ T T } F t T 1 . Farma.̂ .utico-Ouimico. 40, rué (íes Aeac/as - PARIS 
D'roositarioa en La Habana ; "Viuda, da J O S S S A R ^ A . é H I J O . 
NEURASTENIA, ASATiMIENTO moral « fl«ioo, ANEMIA, FLAQUEZA 
COSVVAI-ECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES D£L CORAZON, se enran radlolmente con 
e l E S t - I S C S K , 
e l ' V S M ' O 6 l a K O L A / ' ^ O N A V O N 
8 Fremiom Mayorc» 
2 Diplomas de Honor 
i O Mede llaa de Oro 
& MeaallaM de Pía 
TONICOS ^ p f IECOHSTITUÍEITES PODEROSOS REOENERADORtS. C 'J INTu RL.IC A N DO L-AS FUERZAS. DIGESTION 
Depósito» en todas las orlncloales Farmacia*. 
tí D I A R I O D E L A M A R I M A — S ¿ i c i 6 n de l a m a ¿ a . n a . — M a j o 25 de 1904 . 
VA. P O R JP/2 TNZ JO A CHJM 
de La Compañía Hamburguesa Americana 
PonemoH en conocimiento del público 
<iue dicho vapor será despachado el día 
de Junio para la Coruflu, Santander, 
Havre y Jlamburgo, admitiendo pasaje 
y carĵ a para los cuatro puertos mencio-
nados. 
Habana 24 de Mayo de 1004. 
Los Cosignatarios, 
IloilLmt A llasch, 
San Ignacio n? (A. 
E L " N O R D " 
El vapor noruego Nord fondeó en puer-
to ayer, procedente de Caibarión, en las-
tre 
E L " 9 Y D E N T I A M " 
E l vapor sueco de e«to nombre, entró 
en puerto nyer, procedente de iS'orfolk, 
con ciirgarneuto do (rart>óo. 
E L "M ASCOTTE" 
I'ara Cayo Hueso y Tampa salió ayer 
el vapor corroo americano AfascoCte, con 
carga, correspondencia y pasajeros. 
E L " E S P E R A N Z A " 
Ayer tarde salió para Nueva York, el 
vapor americano Esperanza, con carga y 
pasajeros. 
E L "LOUJSIANA" 
Con rumbo á Nueva Orleans, salió ayer 
el vapor americano Louisiana, con cargt? 
general y pasajeros. 
• I O e* 
Con esta fecha queda abierto el 4? y 
último abono de la5* temporada. A los 
señores abonados s© les reservarán sus 
localidades basta las 4 de la tarde del 
miércoles 25 del presento. 
Habana, Mayo 23 de 1904. 
E l Administrador. 
Buques á l a carga . 
LA GOLETA 
Bale de Bataband todos loa sábados para Nue-
va Gerona (Isla de Pinos). 
Se despacha los juerea j Tlernes en Ajúnca-
te 124. 520a 2*) 4 my 
G I R O S D E L E T R A S 
R l . C E L A T S Y C o m o . 
IOS, Agtñar, I V S , esquina 
á Amura ara. 
Hacen pa^os por el cable, facilitan 
cartas do c r é d i t o j g-iran letras 
a corta y lanra vista, 
pobre Mueva York, Nueva Orleans, Vsracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyoa, Bayona. Hamourgo, Boma 
Kapole*. Milán. Qénova, Marsella, Havr», lA-
o387 
_.3a y pro vi — 
I^spaña ú latas C a n a r i a s . 
15G-Fb 11 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D K R E S 
Hacen pagos por el cabio. Facilitan cartaa 
de crédito. 
Giran leti a« «obre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Tnrín, liorna. Véncela, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bro-
men, Ham burgo, París, Ilawo, Nautes, Bur-
dees, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Verauruz, 
&an Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
Bobre todas las capitales y pueblos; sobro Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz do 
Tenerife. 
"V" e x k o s r t ^ , 3 ! f i f i a . 
•obre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagna la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sanctl Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Qt 
tara, Puerto Principo y Nuevltas. 
c714 IS Ab 1 
J. U MUMJÍiVMJJUÍlU Jt XJUMÍi, 1 
(8. en C.> 
A l V U ^ L ^ S - C ^ - T T ^ ^ J O . . Q-áL 
Eacen pa^os por el cable y giran letras á. cor-
ta y larga vista sobre NPW York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos do Es 
jiaña é islas Baleares y Canaria:-, 
A crente de la Compañía do Seguros contra la 
ecudios. 
r, 16 156 FJD 
G. Lai loi i C i á s f G o i a í 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa original mente establecida en 1844. 
Giran letras á la "isla sobro todos los Cancos 
üaeionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial p. tención á 
jTansfsreiicrdS por el KÍQÍG. 
c 716 78-1 Ab 
J . A . BANCES Y C O I P . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hsce pa^os por el cable, fa<'Lllta cartaa da 
Crédito y gira let ras á corta y larga vista sobre 
las principales plazao de esta Isla, y las da 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chl-
Hfl, Japón y sobre todas la« ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias ó 
Italia; 
t c 806 78-23 A 
CJUBA 76 Y 78 
Hncon ragos por el cable; giran letras A corta 
y larga vista y dan cartaa do crédito sobre New 
York, Filp.delfia, New Orleans, San Francisco, 
Londre3y París, Madrid, Barcelona y demás ca* 
Éitales y ciudades importantes de los Estados nidos, México y Europa, aaí corno sobre todos 
los pueblos de Espaa.i y capital y puertos de 
l iézioo. 
En combinación con loe señoros H. B. HolliQa 
* Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra 6 venta de valorea ó acciones cotiza» 
kdes en la Bolsa de dieba ciudad, cuyas ootiaa 
clones ee reciben por cable diariamente. 
c7J5 7ft-l Ab 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
fflUOM!, 
COSSOUDATED, 
A r i n n n M r n e i ó n general. 
A V I S O . 
Para conocimiento del público en general 
pe hace presente que cata Compañía no facill-
tarA norvicio do alumbrado gratuitamente á 
persona nlguna, sociedad 6 corporación, sea 
tua! fuere el motjvoque determine la solicitud 
que en tal sentido se le dirija. 
La Compañía, no obstante, cuando se trate 
de ejercer actos púbicos de caridad, contribui-
ré con su óbolo, como siempre lo ha hecho, 
por medio de donativo; pero nunca, ni en caso 
alguno, dejará de cobrar el importe del uluiu-
brHíl Ot 





S O C I E D A D A L O N I M A 
Acordado por la Junta Directiva de 
esta sociedad, á propuesta del Comité 
Administrativo dé la fábrica de ciga-
rros " L a Moda", en sesión ordiuaria 
de 27 de Abril último, hacer efectivo 
el cobro del segundo dividendo pasivo, 
que comprende el cincuenta por ciento 
del valor de cada acción, con arreglo á 
lo que prescriben los Estatutos de la 
misma en sus artículos 19, 20 y 21, 
comprendidos en el Capítulo V I , se ha 
dispuesto declarar abierto el plazo des-
de el día 22 del corriente que debe ven-
cer, según la misma ley dispone, el día 
21 del próximo mes de Junio, dentro 
de cuyo término debe verificarse el pa-
go. 
E n tal virtud,y para dar cumplimien-
to al referido acuerdo, se avisa por este 
medio á los señores accionistas ú fin de 
que concurran, dentro del plazo fijado, 
á las oficinas de esta Secretaría, esta-
blecida en el edificio de la fábrica, cal-
zada de Belascoain número 126, de una 
á tres de la tarde, los días laborables, 
provistos del título provisional que po-
seen para ser cangeado por el certifica-
do definitivo en el momento mismo de 
verificar el pago. 
En la probabilidad de que algunos 
señores accionistas hayan cambiado de 
domicilio después de haber verificado 
el pago del primer dividendo, se ruega 
á los que así lo hayan hecho, lo notifi-
quen á esta Secretaría, con objeto de 
hacer llegar á su poder la circular que 
previene el artículo 19 de los Estatu-
tos. 
Lo que en cumplimiento del acuerdo 
do la Junta Directiva y de orden del 
señor Presidente se hace público para 
conocimiento de los señores accionis-
tas. 
Habana 21 de Mayo de 1904.—El 
Secretario, JoséE. Aguirte. 
C. núm. 1015 alt 2da-22 la-23 
SCKJ1KDAD A NON 131A 
G t i i o m \ m m m m 
De orden del Sr. Presidente y en cumpli-
miento de lo prevenido en los Estatutos, cito 
á los Sres. Accionititas parala Junta General 
ordinaria que debe celcbrarrfe en esta Ciudad 
y en el domicilio Social Calzada de Carlos 111 
núm. VSl, el día ü de Junio próximo venidero, 
á las OCHO de la noche, para tratar de los 
particulares siguientes: 
1̂  Lectura de las Actas que se consideren 
necesarias. 
2; Informe detallado de la zafra del Cen-
tral San Kamón, correspondiente H las años 
de 1903 íi 1S)01, y discusión impugnación ó apro-
bación del mismo. 
3í Refacción para la zafra venidera. 
4̂  Dar cuenta, impugnar ó aprobar, todas 
las mociones que de palabra ó por escrito se 
presenten. 
b". Asuntos de interés general. 
Habana 17 de Mayo de 1901. 
E l Secretario Oral 
Claudio JLoscos 
C-1010 4-20 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EsíaMccída cnla H a t o , Cnlia, el año 1855 
E S LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta a ú o s de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta 31 de Abril 
ü i ü m o 534 .834 ,448-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...S 1.532.10(r38 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimaies contra incendio por una mó-
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio. Ha-
bana 55 esquina ú Empedrado. 
Habana 19 de Mayo de 1904. 
C-S80 26 l-m 
Suaim American li£lit mi Foyer comnany 
C O N S O L I D A T E D . 
SECRETARIA 
E l primero do Junio próximo venidero á las 
ocbo y media de la mañana en las oficinas de 
esta Empresa, Monte núm. 1, se verificajá el 
sorteo de veinte y un bonos hipotecarios de 
loa emitidos sc^ún escriturada 11 de Octubre 
de 1830 ante el Notarlo D. Joaquín Lancis y 
Alfonso, cuyos bonos han de ser amortizados 
según lo convenido en dicha escritura. 
Lo que se pone en conocimiento de los tens-
doroa de dichos bonos por si desean asistir al 
acto. 
Habana, Mayo 23 de 1904.—Por el Secretario 
general, Alfredo Pérez. 
C-10?,!í 3-24 
i s o m m w m 
Tenemos el propósito de confiar la extendi-
da colocación de cables en las calles de la Ha-
bana que es á. nuestro cargo á un contratista 
capaz quien pueda depositar la fianza necesa-
ria antes de principiar los trabajos. 
Nos reservamos todos los derechos y liber-
tades en cuanto á la conclusión de este co n-
trato. 
Para más pormenores dirigirse á nuestra ofi-
cina, calle Mercaderes n. 11. 




(Sección de la Habana.) 
3-25 
Se hace P ú b l i c o 
A petición del Capitán Fr. Fredriksen, Bar-
ca Noruega "Eufen," 700 toneladas de Reais-
tro, construida d» maderas de roble, en 1876, 
con forro de cobre nuevo, en el año 1901, y con 
velamen y aparejo, en buenas condicioues, 
surto en la bahía de Manzanillo, se hace, de 
esta manera, píiblico, que dicha barca, se ha-
lla á la venta, «n el citado puerto, hasta el dia 
30 del actual inclusive. 
Para más informes dirigirse al Vice-Consu-
lado de Suecia y Noruega en Manzanillo. 
6103 6-26 
T ANQUB Y TORRE D E ACERO.—Secreta-rla de Obras PQblicas, Jefatura de la ciudad 
de la Habana.—Habana 25 de Mayo de 19>4.— 
Hasta la una de la tarde del dia 2i de Junio de 
dt» 1904 se recibirán en esta Oficina, Tacón 
núm. 3, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra el suministro 6 instalación en la Estación 
Agronómica de Santiago de las Vegas, de un 
tanque de acero cubierto de 50,000 galo es y 
su torre de acero.—Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente á la hora, y 
fecha mencionadas.—En esta oficina se falici-
tarán al que lo solicite los pliegos de condi-
ciones, modelos do proposición en blanco y 
cuantos informes fueren necesarios.—D. Lora-
billo Clark, Ingeniero Jefe de la ciudad. 
C—1028 alt 6-25 
m í o i ¡ m u 
Se cita á los señores agremiados para la jun-
ta que ha de verificarse el próximo día 30 del 
actual, á las dos do la tarde en el Centro de 
Detallistas, Baratillo número 1. altos, para dar 
cuenta del reparto de la contribución y cele-
brar el juicio de agravios, según previene el 
artícu o69 del Reglamento del Subsidio In-
dustrial. 
Habana 25 de Mayo de 1004.—M Síndico IT, 
Juan Regó. C1029 6-25 
A NUNCIO.—Licitación para la construcción 
-^de 1910 metros lineales do la carretera de 
Pa-<o Real á San Diego.— Secretaría de Obras 
Públicas.—Jefatura del Distrito de Pinar del 
Rio.—Pinar del Rio 10 de mayo de 190t.—Has-
ta las tres de la tarde del dia 8 de junio de 
190-4, so recibirán en eeta oficina (antiguo Cuar-
tel de Infantería) proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcción de 1910 metros l i -
neales de la carretera de Pass Real á Saa Die-
go. Las proposicionea serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y fecha mencionadas. 
En eata Oficina y en la Dirección general. Ha-
bana, se facilitarán al que lo solicite, los'plie-
gos de condiciones, modelos en blanco y cuan-
tos informes fueren necesarios.—Acju^in Gor-
dillo, Ingeniero Jefe. c 983 alt 6-14 my 
U R K M I O 
M B 0 M 1 1 1 Í 9 1 
Se cita á todos los agremiados par* la junta 
gue ha do verificarse el dia 30 del mes actual, 
a las ocho do ia noche, en los salonesdel Cea-
tro Asturiano, pura dar cuenta del reparto de 
la contribución y celebrar el juicio do agra-
vios, segán previene el artículo 69 del Regla-
monto del Subsidio Industrial. 
Habana 23 Mayo de 1804, 
Ei Síndico, Francisco (J. (histro. 
c l(;2íi 5-24 
G R E M I O D E F O N D A S . 
' En curapllmieuto á lo dispuesto le» el art. 
69 del Reglamento de Subsidio Industrial, se 
cita por este medio á los señores industriales 
asrremiüdos para celebrar la Junta de agravios, 
que tendrá efecto en el ' Centro Balear", sito 
eu San Pedro n? 24, á la u:ia de la tarda del 29 
del actual, para dar cuenta y aprobar el re-
parto del año próximo. 
Habana 24 de mayo de 1931. 





Con arreglo al artículo 69 del Regla-
mento, cito á los señores que componeu 
el Gremio, para la junta de agravión que 
se celebrará en Cristo 33, altos, el 28 del 
actual á las 12 del dia. 
Habana 23 de mayo de 1904. 





L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t m í c l a c o n todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus -
tod ia de los in t ere sados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
^ ¿ p m a n n de C o , 
( B A N Q U E R O S ) 
C-993 78-17 My 
A V I S O 
• M I C I H DI I I K B 
E l GÜAED1U. 
OFICINA C E N T R A L , M E R C A D E R E S 
NUM. 22, 
Correo: Apartado 863. Teléfono 640 
Esta Compañía presta dinero al p ú -
blico en general con satisfactorias ga-
rantías en primera hipoteca, sin inter-
vención de corredores sobre fincas ur-
banas eu la ciudad de la Habana con 
interés módico y á plazos y condicio-
nes convencionales. 
Para pormenores dirigirse á la Ad-
ministración de la misma. 
5951 8-18 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
P o 3 3 Q g JL t gi. :t? 1 o c3L e 1 G r o l o 1 e> x* m o 
í SUCURSALES: Gallano 84, Habana.—Matanzas.-
Oficina Principal Cuta 27. Batana. i ^ ^ ^ T o 1 1 1 1 ^ 0 de c ^ - c ^ ^ - ^ ^ ^ -
> ' (Jlo y Sagua la Urande. 
J . P . M O R G A N & Co., N E W Y O R K C O B R E S P O N D E N T . 
Capital |1.0üO,000-W 
Fondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Dicierabre de 1903. % 293,2»»-36 
Depósitos al 31 de "Diciembre de 1903 $8.110,835-41 
Ofrece toda clase de facilidades banearlas al Comercio y al Públloo. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta arjena, 
Ciro de Letras. Cartas de Crédito, 
Pagos por Cable, Caja de Ahorros. 
Compra v Venta de TaJores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriento 
asi como en todos los puntos comeroialea do la Sepúbica da Cuba. 
C-835 1 m 
H 1 B E R M BAÑE AND T R U S T COMFANT. 
N u e v a O r l e a n s , E . U . d e A . 
CAPITAL Y RESERVA S 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
E s t a i m p o r t a n t e C o m p a f i í a p r e s t a a t e n c i ó n p r e f e r e n t e á t o d o s 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de tedos los valores que se cotizan en la rolaa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1886 é este importante tamo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín P.mitonot, Perito Mercantd. 
Domicilio: Lealtad 112 y 11L—ku la Bolsa: 
de 2 á VA de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 6303 26-6 My 
i » W i l l H S H E i O S 
Se cita A los Sres. agremiados para la Junta 
que ha de verificarse el próximo dia 26 del ac-
tnal á la una de la tarde eu el centro de Co-
merciantes é Industriales Agular 91 altos del 
Banco lispafiol, para dar cuenta del reparto 
de la contribución y celebrar el'juiciQ de agrar 
vios, según lo previene "bl art. CO del reglamen-
to del Subsidio Industrial. 
Habana, Mayo 21 de 190i.—El Síndico, Ra-
món Campa. 6963 6-22 
DR, F . JÜSTINIáN! CHACON 
Médico-Cirujauo-Dentista 
Salud 42 esquina Lealtad. 
C—937 I 26-15 my 
" C á R l i O S D E A R M A S 
ABO(iADO 
Domicilio: Samá Ü, Telefono 0331. 
Marianao. 
Estudio: Acosta 04. Teléfono 417, 
l>e 12 á 4. 
c j m i M 
B r . M i i o i M f l z Capote 
M EDICO-CITl U J ANO 
Cirvjuno del Jíospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y CirujTa especial. 
COiíBÜLTAS » E 11 á 1^.—Onitis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 11} de la mañana. 
SAN M I G l f ó L NUM. 78» (bajosí 
esquina á Saa NIcoífia. Tetféono 9029. 
C812 ind. 26-24 A 
D r . J . Santos F e r n a u d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Coatado de Villa-
nueva. C318 26-24 Ab 
D r . L u i s M o n t a u é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
-San Ignacio 14.—OÍDOS, NAJBIZ y QABr 
OANTA. 
C Slí) 1 m 
V i r g i l i o de Zayas B a z a n 
DOCTOIl EN CIRÜJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NSW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa do la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altos.Teléf. 975 
c 972 12m 
DOCTOS A L B E R T O COLOW. 
Cirujano-De-tista. 
Ha irnsladado su eabinete á San Pedro 14, 
esquina á Santa Clara. Habana. Operaciones 
de 8 á 5 de la tarde. 5510 15-1 IMy 
D R . R . G U I R A J L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
PARTICULARES D E 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojo» para 
pobres $1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael yJQan Josñ, 
ClOOl 261 7 m 
laboratorio Urológico dol Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Dn análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Com postela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 940 26-7m 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—996 26my 
P E L A Y 0 G A R C I A 
0 R E S T E S F E R R A R A 
A B O O A D O S . 
Telefono: 887. OrapbIa25 
C857 1 m 
M o r C m á - D o c t o r S o i i 
CIRUJANOS BEL HOSPITAL S, L 
DE 12 A ü 
Consultas sobre enfermedades de seiíoras, 
y cirugía general. SanNicolás 78 A. (bajos), 
c 971 28-12m 
ANGEL F E R N A N D E Z L A R R I N A G A . 
A B O G A D O 
Bufete: . . Estudio, 
Obispo n. 16. I Teléf. 969. | d e 9 á l 2 y d o 3 á 6 
5685 13-15 my 
l o s n e g o c i o s financieros d e C u b a . 
FRANCISCO A N T E Q U E R A , 
Veterinario de 1? clase. 
Consultas y operaciones diarias en Campa-
nario 235. Teleíono 6097. 
5515 26-10 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BNFEKMEDADES del CEREBRO y de los NBKVIOS 
Consultas en Belascoain 105}̂  próximo á Rei-
na, de 12 á 2, C— 955 9 m 
Be. Augusto Rente. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS ie 7 á 5.--QaMaete Hataiia 65 
casi esquina á O-REILLY. 5204 l m 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
3617 78-31 Mz 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la G. de Beneticencia v Maternidad 
Especialista en la» enfermedades do los niüoa 
médicas y qoirárgioaa. Consultas de 11 á 1. 
Aguiat 10fi>^._Teléxoao 824. 
O 850 I m 
G . S á e n z do C a l a h o r r a 
Corredor titular ^'otario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Teléfono 377. 
O 1028 22m 
DR. GUSTAVO 6. DÜPIESS1S 
ClIiUJIA GENERAL, 
Consultas diarias de & 8.—Teléfono 1132.— 
Saa Nicolás n. 3. C 861 i m 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n? 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
6030 Telefono 1727. M-l^My 
PC 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Abogado y Notario.-Habana 69 entre 
ídrnJoy fejadillo. Teléfono númWtíA 
Km-
50G9 
D r . P a l a c i o 
Ciruja en general.-Vtas ü^nylM.-Enf-er-
medadcsUe Sefioras,- consultas de 11 a ¿ t a -
co m.lA<„k^ 19101 C—815 -4 A gunas 68. Teléíoho 1342. 
LABORATORIO CLÍNICO 
HAETINEZ FLASENCIA 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de Q ^ ^ K ^ ^ L n AV, 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
O 870 l m 
ALBER1S. DE B Ü S T A M T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica ds Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades da < 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y. Vier-
nes en Sol 79. _ . . . 
Domicilio: J«üs María 67. Teléfono 565. 
1011 166-26En 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32. o 1002 '17 m 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
fecús María 33. De 13 á a 0 848 l m 
DR. FRANCISCO J . TELASCO 
Enfermedades del Corazón, Polmones Ner-
vioMia y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis)*— 
Coasultaa de 12 á 2 y días festivos de 12 4 L— 
TKOCADERO 14.—Teléfono 459. C 847 1 tn 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C846 l m 
Ramón J . Mart ínez 
ABOGADO. 
BB HA TRASLADADO A AMARGURA 33, 
C 853 1 m 
Dr. 
f ¡ra;ía j cnferneíadei de Bel»ru 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono 6025.—Reina 5S, 
774 HABANA 104-28 E n 
VIRUS CONTAGIOSO 
para matar ratones y ratas domésti-
cas 3' del campo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
ÜPXNEfcCiO 23.. I O S . 
C 617 alt 1 Ab 
DR. IGNACIO F L A S E N C I A T 
DR. IGNACIO V. FLASENCIA. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES D E SEÑORAS. 
CIRUGIA EN G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 á 3. Empedrado 60. 
Teléfono 295. c 845 8-My 
D r . J Ü A I T L U I S 
Cirujano dentista de la Facultad de Fensyl-
vania. Habana 63. Teléfono 884. 
5323 28-6 My 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades da los 
ojos y de los oídos. 
Consulta* de 12 4 3. Teléf. 1787, Reina nflm. 123 
0 8Ó5 i m 3 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patolosrla Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Meroedaa. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 837 26 Ab 
80-1 K / 
D K . J O S E A . P R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias v afecciones venéreas y siflll-
I Hcas.—Enfermedades de BüñorftB.—Oonauitaada 1 á8L LamyariU» 7 i «114 24 A 
Ar tu ro Mañas y ürcpiiola 
Jesús Mar ía Ba r r aqué 
al ó l e o , ; a c u a r e l a s y grabados *, 
acero, para salas, salones y ant^ 
salas y de precios tan variad03 
que l i a y cuadros desde $2 hasta 
$80, son verdaderas novedades v 
h a y paisajes primorosos. 
J . B 8 R B 0 L I A . COMPOSTELA 58 
c908 •> Vr "«i 
D o c t o r J u a n E . V a l d é a 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d ó » 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 151 
c8I8 28-21 A 
AMARGURA 32. 
O 862 
N O T A R I O S . 
TELEFONO 514. 
1 m 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemaa, 
JESUS MARÍA 9L D E 12 á2. 
C858 l m 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la booa. 
Sernaza 3<S-2eléfono n. 8 0 J 2 
c sea i m 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Spoken. C-963 26-10 my 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana v Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: Í01 
c.956 9 m 
^ V a i d é s 9 / f a r t i 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 A 11. 
5224 26-i my 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34k de 1 
á 4, c 2206 312-9 Db 




Santa Clara 25 
28-13 My 
DR. ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
Ex-interno del Ilópital International de 
París. Enfermedades de la piel y ds la san-
gre. Bernaza 32. De 11>Í á 1>Í. 
5612 26-13 My 
DS. G M M GÜILLií . 
I m p o t e r í c i a - - - P é r d i 
d a s s e m i n a í e s , — ' E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . - - S í ' 
f i l i s y H e r n i a s ó q u e 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a S. 
6 5 H A B A N A 5 5 
C—877 26-] my 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clnaivamente. 
Diaamóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASJD 
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin pemi-
Bión (drap mouillé) ñor un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
D r . R . Cl iomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Bnfermed*. 
T Camelia rápida. Consultas do 
12 4<3.DC T e l é f o n o ^ Egldo ntim, 2, alto». 
R A M I R O C A R R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79 Habana.—De 11 a i 
0 817 28-24 A 
R a m ó n A . C a t a í á T 
A B O G A D O 
D E 11 A l . CHACON IT 
C 869 mi| 
D r . J u a n Pab lo G a r c í a 
VIAS URINARIAS.—De regreso de BU víais 
& Matanzas se ha hecho cargo de su numerri! 
clientela. Consultas de 12 á 2. LUZ NUM 11 
c 854 Xv\ ^ 
ENFERMOS CRONICOS. 
£)R. M:. V I E T A . 
Cura las enfermedades crónicas, por anti-
guas y rebeldes que sean, sin hacer uso da 
operaciones, ni ae medicinas y sin pausar U 
más insignificante molestia. Especialmente-
estómago, intestinos, orina y propias de los 
Señoras. 
Departamento ds Safios da IMZX 
Obrapía 57 esquina & Composte la de 8 a 11 a. m 
8331 28Ab26 
S. C a n t í o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
«Mo 
H A B A N A 55, 
10 m 
Insti tuto de Terapéut ica 
F í s i c a . 
Cuba núu». 52. 
Exámenes y tratamientos por los rayos X . 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran fireenéncia, rayos 
Fiasen, baños de luí, maaaffe vibratorio, &o. 
Consultas diarlas de4 á 11 a. m. y de 12 á 4 
p. ra. por los Doctores 
O. M. Desreraine. F . Martinas Mesa. 
B. Alamlila. 
, o 733 78-8 Ab 
0 851 1 m 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINAUIAS.-Con-
snltas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
, 5338 2C-8 M 
U K . A N G K L P . P I E D K A . 
MKDICOCIKUJANO 
Eepeoialista en las enfermedades del est4-
B ^ O Í hígado, bazo 6 intestinos y enfermedades 
pe niñee. Consultas do 1 á 3, en su domicilio. 
Inquisidor 87. c Sltt 24A 
DR. ANTONIO M. R1VA. 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
eultHS de 12 a 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Campanario 75, 6337 80-7 M 
COL 
OBISPO 5 6 . - H A B A N A , 
Directora: Mlle. Leoale Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Helijrión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES D E MA.H13TRA.9. 
Se admiten internas, medio intarnas y ex-
ternas. 
5485 
Se facilitan prospeciai. 
lü-Myll 
TTna señora inglesa que h:i sido directora da 
^ un colegio y tiene dos diploma?!, uno ou In-
fflés y otro en español y muchn experiencia en a enseñanza de idiomas é instruo.̂ i 5n general, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada. Refugio i. 5«ti7 ' 2t5-UM 
Miss Isabolla M. Cox, Profeíjqra de 
inglés de Londres (certificada). Excolantos re-
comendaciones: desea dar lecolcuos A r.iños 0 
adultos, en casa ó á domicilio. Antlgrao Hotel 
de Francia^ Teniente Rey 15. 5567 15-M.yl2 
INSTITUCION F E á l O M 
A M A R G U R A 33. 
DIRECTORAS: M I L L E 3 MARTI NON 
Enseñanza elemental y superior. I diomai 
Francés ó Inglés, Religión y toda clase de bor-
dados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter -
ñas. Se facilitan prospecio\ G087 13My24 
TjNA profesora inglesa cíese:! casa y comida 
en cambio de lecciones, enseña mñsica, di-
bujo, instrucción y á hubíar ingles en poco 
tiempo, otra desoa un cuarto en cambio d« 
lecciones de música, que enseña en pocos me-
ses sin la molestia de aprender solfeo. Dirigir-
se por escrito á G. P. Diario de la Marina. 
59t.l 4-23 
U n profesor do Instrucción primarla 
elemental y snporior, con raás de G0 años do 
práctica y con buenas referencias, se ofrece A 
los señores padres de ñxiniiia para darles cla-
ses á sus hijos á domicilio ó en su morada, 
Manrique 43.—Precios módicos. 
c 973 26-12 my 
'TAQUIGRAFIA ORELLANA con un sistema 
x de numeración taquigráüca mas .-.ípida que 
la arábiga. Clases alternas diurnas y noctur-
nas. "La Lucha", Cuba 39 de 4 a C m. ó en 
'La Mariposa" Galiano 86. 576J 15-17M 
l í u g l l s h conversation por Mr. - croco, 
único sistema práctico para Rprcndor á hablar, 
escribir y entender INGLES con porfeocídn 
en corto tiempo, mientrrs con los oíros méto-
dos se canean, oierden tiempo y d'nnro. AffU-i' 
cato 122. ' 57C6 6-15 
A domicilio; 
clases de todas las asignaturas do la iastruo-
ción elemental y su perior, inglés, teneduría 
de libros, cálouios mercantiles etc. por F. He-
rrera. Obispo 83 y Gervasio C2. 543} 
TTN PROFESOR de Inglés que t,:cne su certl-
^fleado del colegio do Yorksliiiv, Injlatcrra, 
y posee el Español, da clasos todos los días en 
su casa y á domicilio. Preck> tin centén men-
sual. Referencias y dirc.vión Dr. Casado, 
Reina 151 .M33 _23-My3 
Una señorita inglesa re el dente como 
institutriz en una casa particular de esta capi-
tal, desea dar clases de inglés a domicilio 
sus horas desocupadas. Informan Quinta "8 
les Palmas, Corro 418. 5062 2á-l My 
L1RROS NUKVOS 
El camino de la Gloria, por Jorge Ohnet. 
Un poco de higiene y patología mineras, ?i-
Anuario do Electricidad para 1904, S1-0 -̂,̂  
El método hipodérmico en veterinaria, ou w 
Madrid hace 50 años, £1. 
Ouía de la ciudad de Nueva York. 50 cts. 
El tomo 5: do la medicina legal, de 
m i Obispo 86, Mbrerta. 
Se desea comprar una casa ( l o * ' ^ t á 
6 5,000 pesos oro. Que sea á la moderna y e 
bien situada. Sin intervención de corre°de' 
Consulado 80, de once de la mañana en »u 
lauto. 5i)7l ^Jz—-
Se desea comprar, «in intervencloj 
de corredor, una ílnquita que esté c^.^^j-sd 
no pase de mil posos. I*"1* Habana y qi 
& B. Hurtado ó E/Muro, Hotel Pasaje. 
5329 
dése» rjOMPRO.-Cafcteros y barberos ^ ac; 6 
^ comprar un café y una barbería J^Ldí . 
separados, no se admiten corredores lr;-|074, 
recto con su dueño, dirigirse á San Ig"?"?1 ̂ j¡} 
cuarto n. 5, Manuel Rodríguez. t S i J ^ * 
Pérdida.—El día SOal medioIÜ» ^ ^ 
extravió á un señor un a justo do ?r>7 y "° eell 
naró por valor de S4Í-95. Al que lo enfefe ja 
los altos del cafó Central, Unión ^ m ^ í é 
gratificará, José Villarroi. 6 0 7 9 ^ 1 ^ ^ - -
PEP.DIDA.-Habicndo extraviado una s e ^ 
A ia el día 25 del corriente en la ^ ^ .^ao 
do frente á Ursulinas, un saqttito u0 ia(ja 
conteniendo unos espejuelos, una nw- er-
Roma y un manojo oe llaves, ruega a e|ie| 
sona que lo haya encontrado lo cntreg 
despacho de anuncios de esto pcnwdic 
6897 • * ' 
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G A C E T I L I L . A 
L A PRESA.. — Los carteles del gran 
leatro Nacional anuncian para la noche 
uc ir.afiuiia el debut de Manuel de la 
Presa. 
M i s que debut es nna reaparic ión. 
E l joven transfornaista, imitador de 
Frégol i , vuelve á la Habana de paso 
para Europa y d e s p u é s de haber rcal i -
gado una larga y provechosa gira ar-
t íst icu por los Estados Unidos y las 
priucipalea capitales de la repúb l i ca 
mejicana. 
Trae L a Presa un repertorio tan ex-
tenso como variado con que poder ofre-
cer un espec tácu lo lleno de amenidad. 
¿Qué prueba mejor que el programa 
de su primera función! 
Consta de tres partes y en la primera 
y tercera, respectivamente, dará á co-
nccor TM Presa dos obras nuevas, Bra-
via conyugal y L a lira 6 Academia Mu-
sical, ambas de su creación. 
E n esta ú l t ima interpreta ocho per-
Bonajcs y realiza treinta transformacio-
nes. 
Sobre sus mér i tos como transformista 
posee L a Prega hermosa voz de sopra 
no. 
Como violinista o?, admirable. 
Corta será su temporada en el N a c i ó 
nal y ojalá que como en New Y o r k , en 
M é j i c o y cuantos lugares ha recorrido 
ú l t i m a m e n t e , le sonría la fortuna aquí , 
en la Habana, donde d i ó sos primeros 
pasos art íst icos . 
TOBO ES UNO. — 
H á b l a m e sin rebozo, 
y cumple de mi muerte la condena: 
d í m e que sí, me moriré de gozo; 
d í m e que no, me raoriré de pena. 
Teodosio Vesteiro. 
D Í A S . — E s t á hoy de d í a s un amigo 
nuestro, don Urbano González , d u e ñ o 
del Gran Hotel Pasaje. 
Muchas y cari í íosas muestras de apre-
cio y s i m p a t í a recibirá, cou motivo de 
BU fiesta onomást ica , el buen amigo 
Urbano. 
V a y a , desde aquí, un saludo afectuo-
BÍsimo. 
Y con el saludo, á la vez, ranchos y 
fervientes votos por su prosperidad y 
por la suerte de ese grandioso estable-
cimiento que es, eu su clase, uno de los 
orgullos de la Habana. 
A L B I S U . — E l programa de la noche 
en Albisu está lleno de atractivos. 
V a primero la opereta Las grandes 
cortesanas, después Venus-Salón y por 
ü l t i m o Luacuanza libre. 
Tres tandas por la Pastor y Carmita 
8ob(jano. 
Noche de aplausos. 
P a r a el viernes prepara la empresa 
de Albisu el estreno de la zarzuela JEI 
trébol y para m á s adelante L a reina 
mora, obra ésta en tres actos que luc irá 
do:-, decoraciones debidas a l pincel del 
Befior Callejo, el nuevo escenógrafo del 
popular teatro. 
D e un momento á otro l legará, con-
tratada para A l b i s u , la tiple P i l a r 
ClnWez. . 
Viene de Puerto Rico. 
KcoNOMiA DE PAI .ABSAS.—El libre-
ro alenján Spener tuvo la desgracia 
de romperse uua pierua. 
Cuando apenas restablecido salió de 
casa, todos sus amigos y conocidos le 
dti;::¡Ian en la callo para hacerle con-
tar como h a b í a ocurrido el triste fra-
caso. 
Spener, cansado al fin de repetir 
continuamente la misma historia, escri-
b i ó é hizo imprimir una hoja con el 
relato del suceso y sa l ió á la calle con 
doscientos ejemplares en la mano. 
A s í es que cuando alguien le pregun-
taba cómo había ocurrido el hecho, el 
l ibrero le presentaba un ejemplar, di-
c i é n d o l e : 
—Tonga usted la bondad de enterar-
Be de este documento y quedará plena-
mente satisfecha su curiosidad. 
AMENAZA.— 
Cantando un tenor perverso 
el aria del Trocador, 
la cantó de tal manera 
que el público ¡se indignó: 
y hubo silbidos y voces, 
y tumulto y confusión, 
y amenazas... y ató rnueraa 
hasta el mismo apuntador. 
A l fin, candado el artista 
y ardiendo en indignación 
se dirige al auditorio 
y ti ico, alzando la voz: 
—¡Si no se callan ustedt s. 
Ies repilo la canción!— 
Recurso heroico! Al oirlo 
todo el mundo enmudeció. 
Carias Cnao. 
IÍÍOTILKTA.—Programado las piezes 
que ejecutará la Banda E s p a ñ a en la 
retrela de esta noche, de ocho á diez, 
en el Parque Central: 
Mazurca L a Pacificadora, L . Mart ín . 
Binfonía de varias zarzuelas. Bar-
bieri. 
Bailable en la ópera Feramors, l ia-
bístein. 
Brptiniinode la ópera Babbeo Intr i -
geñt i , Franchini . 
V a l s tropical Triunfadora, Pefíes. 
Pasodobie F r a n c i a y Espafla, N". 
E l Director, 
M. Ortega. 
L A NOTA F I N A L . — 
Entré marido y mujer: 
— E s inút i l , esposo mío , qne te entu-
Biasmes con la idea de la alianza entre 
í s p a f i a ó Inglaterra. Me gustaría me 
dieses u,:ia prueba de tus s i m p a t í a s por 
•Francia. 
— l Y q u é debo hacer para ello? 
—Encargarme un sombrero de moda 
á Par í s . 
viendo bien á todos y sin competen-
c ia conocida. 
Los medicamentos que emplea y ex-
pende son puros, siempre frescos, de 
pr imera clase y de sus l e g í t i m o s fa-
bricantes, teniendo surtido general de 
cnanto abarca el ramo de Drogner íd . 
E n dicha F a r m a c i a hay entre el núme-
ro de ar t í cu los que abarca el ramo de 
D r o g u e r í a un gran surtido de fajas pa-
r a señoras muy elegantes y económicas 
C. 1108 3-21 
g F i i g i n i a i " 
A l frente de esta acreditada F a r m a -
cia y D r o g u e r í a se halla uno de sus 
fundadores y primitivos dueños , Ledo. 
Braulio Larrazabal . 
Personalmente, con el especial cui-
Gado qno tiene acreditado (y bajo su ins-
pecc ión )sc hace el despacho de recetas ó 
prescripciones médicas , cada d ía más 
complicado por la infinidad de produc-
tos nuevos aplicables á la F a r m a c i a y 
^edic ina que requieren un estudio cons-
rantc qne nunca desatiende. 
Estas cualidades son una garantía 
Para ios gefíores Facultativos médicos 
y el p ú b l i c o que siempre le h a dispen-
«auo su confianza y qne en su condic ión 
Qe constancia, economía , conocimientos 
y ^ar ¡i práctica sabe armonizar los in-
«WMes del p ú b l i c o con loa suyos, sir-
D I A S 25 D E M A Y O D E 1904. 
Este mes está consagrado á la Madre 
del Amor Hermoso. 
E l Circular está en San Lázaro. 
Santos Gregorio papa y confesor. Ur-
bano papa y mártir y santa María Mag-
dalena de razzia, virgen. 
Ultimos aflos de la vida mortal de la 
Sant í s ima Virgen. E s cierto que toda la 
vida de la Sant ís ima Virgen, fué una se-
rie continuada de maravillas, y que fué 
todopoderosft sobre la tierra, como lo es 
al presente en el cielo por el valimento 
que logra con Dios. Toda su vida tuvo el 
don de milagros en un grado mucho más 
excelente que lo han tenido todos los 
santos. 
Los milagros son unas obras de la om-
nipotencia de Dios, y unos efectos ex-
traordinarios y maravillosos sobre las fuer-
zas de la naturalezas, los que hace liios 
para manifestar su amor ó su poder sin 
l ímites , y muchas veces para manifestar 
el mérito y la gloria de los santos, por 
oso no se canoniza ninguu santo, sin que 
antes so hayan verificado BUS milagros. 
L a Santís ima Virgen no tuvo necesidad 
de este testimonio: su inmaculada con-
cepción, y lo que la fe nos enseña de la 
elección que el Señor hizo de ella para 
ser Madre de Dios, la plenitud de gracias 
y dones dol Espíritu Sanio que poseyó; 
eu fin, lo que sabemos de su maternidad 
divina, todo esto brilla bastante por si 
mismo, sin que sea necesario añadirla 
ningún lustre estraño. Esto sería "aña-
dir á la mAi* brillante iuz del sol de me-
diodía la débil luz de una candela". L a 
Sant ís ima Virgen pudo resucitar m u é s 
tos, sanar mudos, dar vista á ciegos y 
curar repentinamente toda clase de en-
fermedades; es también más que proba 
blemente que lo hizo; pero aun cuando 
jamás hubiera hecho alguno de estos mi 
lagros durante su vida, ella misma fué 
dice San Bernardo, el milagro m á s ex-
traordinario y más estupendo do todos los 
milagros. E n efecto ¿qué podrían mani-
festarnos, quo podrían publicar todos los 
milagros que iguale á la idea de santidad 
que nos dice estas palabras del Evange-
lio. (Matth 22) '«de la cual nació Jesús 
que se llama Cristo". Ved aquí en pocas 
palabras el elogio niíís completo que se 
puedo hacer de la Madre de Dios. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemne?.—En la Catedral la do 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E M A R T A — D í a 2r)_Corre8-
ponde visitar á Nuestra Sefíora de Be-
lén en su iglesia. 
N O S D O K . B U E N A V E N T U R A F . 
B R O D E R I C K , por la G r a c i a de 
I>iosy t l e la S a n t a Sede A p o s t ó l i c a , 
Obispo de J u l i o p o l i » , A u x i l i a r de la 
H a b a n a , y Prov i sor y V i c a r i o G e -
n e r a l de este Obispado por el I l tmo . 
y R v m o . S r . D . P e d r o G o n z á l e z y 
E s t r a d a , Obispo de esta O l ó c e s i s . 
A los S e ñ o r e s Capel lanes Propie -
tarios y Adminis tradores de C a p e -
l l a n í a s , Macemos saber: 
Qne habiendo y » vencido el término de 
treinta dios, señalado por nuestro Decreto 
de 11 del mes qne terminará, dentr© de cuyo 
plazo debieran, aegán las disposiciones Tiban-
tes allí citadas, presentar SUÍ» Capellaníúe á 
Visita General loa intaresadof?, sería proce-
d«nte con arreu'io á estricto Derecho, aplicar 
é loa que han resultado morosos las sanciones 
recordadas bajo el número cuarto del Decre-
to expedido por este Froviborato á que ha-
cemos referencia. 
Este Provisorato, no obstante, ha acordado 
concederles, como por el presente lea conce-
de, y en calidad de IÍIPHOURDOABLIE, un 
nuevo término de treinta d ías . & contar des-
de 1̂  publ icac ión de este Decreto, á fin de que 
puedan todavía legalizar au situación; siendo 
de advertir, á loa que corresponda, que el 
deber de presentar laa Capel lanías & esta Vi -
sita General, en manera alguna e x c e p t ú a ni 
fi los que no hubieren pagado, ni á los que 
no hubiesen cobrado sus pensiones vencidas, 
puesto quo á todos ellos alcanza la ineludi-
ble obligación de darnos cuenta, á los efectos 
de ser revisados, de lo oorrospondiente á su 
Capellanía. 
I? inalmente, si apesar de esta prórroga con-
cedida, algunos interesados, desoyendo las 
prevenciones de njuestro anterior Decreto no 
cumplimentasen la vi. i t t de BUS respectivas 
Capellanías, dentro de este nuevo plazo que-
darán comprendidos en la penalidad referida 
en nuestro repetido Decreto: y en su conse-
cuencia leí declararemos privados de la po-
sesión de la Capellanía respectiva; á menos 
que, en solicitud documentada y & catisfac-
ción de este Provisorato juatiftearen en toda 
furnia tales y tan extraordinarios motivos de 
demora en &u información, que entend iéramos 
dtber nuestro de equidad hacer, en a lgún 
caso determinado, una ú otra muy justifica-
da excepc ión . 
Habana, Mayo 25 de 1904. 
+ BUENAVENTURA. F . BRODHRICK:. 
Obispo Titular de Juliopolis. Auxiliar d é l a 
Habana, Provisor y Vicario General. 
C. ni 1032 1-25 
p ñ í í i T a Ecal y m Ü i ñ S a S S 
S t o a . de i o s D e s a m p a r a d o s 
Por s 'J^ia CTtrfiordinaria de S. B. el Papa 
Lcon X l H , ha «ido declarado Privilegiado" 
el altsr de la Sanllsiiaa Virgen de los DeBam-
psrados en la Parroquia de Koneerrate. Lo 
cuc se anuncia para conociTulenío de les fieles. 
E l Mayordomo, N I C A N O R S. TRONCOLO. 
C 968 1 M 
mmmmmm 
Y ALVAREZ ALBUERSE 
H A F A L L K C 1 D O 
Y dispuesto BU entierro para 
hoy, miérco les 25, á las cuatro 
de la tarde, sus hijos y d e m á s 
parientes, invitan Á sus amigos 
á acompañar su cadáver , desde 
la casa mortuoria Amistad 61, 
al Cementerio de Colón, doude 
se despide el duelo. 
Habana, Mayo 25 do 1904. 
Mauricio, Claudio y L u i s Fer-
nández Vallin.—Doctor Fermín 
Guíard.—Cristóbal Alfonso.—Dr. 
Eduardo Echarte.—Ledo. Julio 
de Cárdenas.—Dr. Gabriel tt? 
G a r c í a . - E u g e n i o Silva.—Juan 
Herrera.—Jorge P . Madán.— 
Benjamín F . Val l in .—Juan Peo-
l i .—Dr. Ignacio Calvo.—Enrique 
Recio. 
6U7 la-26 ld-25 
L A S E Ñ O R A 
H a fallecido 
Y dispuarto su entierro para 
hoy, 25, á las cuatro de l a tar-
de, su esposo, bijoa, hermano, 
nietos, primos y sobrinos, supli-
can á las personas de su amis-
tad, se s irvan concurrir á la ca-
sa mortuoria, Virtudes n ú m e r o 
20, para acompañar el cadáver 
a l Cementerio de Colón, cuyo 
favor agradecerán eternamente. 
Habana, Mayo 25 de 1901. 
Ignacio M? Justiz y Chinchilla. 
—Ignacio, José , Arturo y Coa-
cepción Justiz y Baldasano.—Ja-
cinto Baldasano y Baldasano.— 
Dr. Francisco de Zayas. 
6142 1-25 
C O M U N I C A D O S . 
LA COMPETIDORA GáDITANl 
6111 FAEUICA n TmCOS, ÜGiUSQS j PiQUMíS 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
Ida, de Manuel Camaofio 
é Hijo s 
B A N T A C L A R A 7.—HABANA. 
Í989 25 dl4l-i4 My 
L i r a i i í i s e 
Los adelantos introducidos en la terapéutica 
de las afecciones del aparato pinito-urinario 
hacen que esta preparación sea preferente-
mente empleada por reunir propiedades supe-
riores á todos sos similares, compuestos de 
productos, cuyos efectos han sido evidentoa 
en los casos mñs desesperados y estln h á t í l -
raente obtenidos después de larga y prove-
chosa práctica. 
Haciendo que loa gérmenes 6 microbios 
pierdan la virulencia que los caracteriza en 
las enfermedades del apaiato génito-urinario, 
tales como la N E F K I T I 3 agudas ó crónicas, 
C A L C U L O S (piedra en la orina, cól ico nefrí-
tico . ) C l & T I T I S (catarros de la vegiga.) 
U R E T R I S I S (gonorreas.) P R O S T A T I T I S (in-
flamación de la prortata.) H E M A T O Q U I L U -
R I A (sangre en la orina) y finalmente en to-
dos aquellos casos en que se necesita un rápi-
do y seguro medicamento que actúe poderosa-
mente en el aparato génito-urinario . 
De venta en todas las farmacias acreditadas 
de la Isla. 
D E P O S I T O P R I N C I P A L : 
F A R M A C I A D E L E D O . B A R A T A 
B e l a s c o a í n 10, esq. á V i r t m l c s 
m3 26Ab27 
Modista m a d r i l e ñ a , fee corta y e n t a -
11a, se hacen vestido» 6 un peso, blusas a 59 
centavos; se ar eglan sombreros: en la misma 
so solicitan operarlas y aprendizas. Composte-
la 92. 6138 4-̂ 5 
A los p r o p i e t a r i o s . — ü a s e ñ o r albafi i l 
en general se ofrece i estos para toda clase de 
obras por contoaio, trabajo e c o n ó m i c o , tiene 
garant ías de varios contratos, recibe órdenes 
en Monte 373. 6077 4-25 
lia. Te lé fono 146L E n la misma ee admiten 
abonados 6934 
Se ofrece un albaSil maestro para salas, p i -
sos de mosaico y de cemento en estos precios: 
Primera clase, á 25 centavos.—Segunda cla-
se, 6. 20 centavos.—Tercera clase, á 10 centa-
vos metro, y todo trabajo de arbañiloría, pre-
cios muy reducidos, recibo órdenes t emando 
Puigjané y López, en Bernaza 65. 
5050 26-22 My 
Mués treme su mano y diré 4 V. lo que ha si-
do lo aue es v lo que puedo ser. Consultas: ue 
9 a 5. P?EF VÚIO N . 18. 5S56 4tl8-2timMyl9 
C a t a l i n a de J i m é n e z 
Peinadora, últimas moda*, horas do 7 de la 
m á 10 n. Precio üO centavos. San Miguel S5, 
entre San Nicolás y Manrique. 
5879 
L A G A R D E N I A 
A g u í a r 71, eutro Obispo y O b r a p í a . 
Modas.—Acabados de recibir de París por e l 
ftltimo vapor ofrecemos á nuestras favorece-
doras y en general 6 las familias una co lecc ión 
variada y e l egant í s ima de sombreros á precios 
sumamente moderados. Hay que verla». V i s i -
ten L A G A R D E N I A las Sras. y s e convence-
rán. 5729 8-17 
U n a cr iandera de tres meses de p a r i -
da, peninsular recien llegada; desea colocarse 
á leche tntera: tiene quien responda por su 
buena conducta. Dan razón Dragones 60, al-
tos. 6117 4-25 
C r i a d a b lanca . Se sol ic i ta u n a que se-
pa rurcir y tenga referencias, para una señora 
sin niños y limpieza de la casa pequeña. Suel-
do 2 centenes, ropa limpia y salida los domin-
gos, de 12 á 6. Habana 71, altos. 6120 4-23 
Costureras . S© sol ic i tan que sepan 
coser camisas y calzonolllos, marcar y rema-
tar, para coser en la casa de 7 a 6. O-Iielily 54. 
6? 21 4.25 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a pen insu-
lar da mediana edad de criada de mano ó para 
la limpieza de habitaciones y repaso de ropa: 
sabe coser y no tiene inconveniente en Ir al 
campo siendo cerca de esta ciudad. Tiene re-
ferencias é inferman San Lázaro 402, cuarto 2i 
6088 4.25 
INTERESANTE Al PUBLICO. 
R A F A E L P í ( H I J O ) 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
de pintura, al oleo, acuarela 6 temple, 
tapicería, colocación decorado y restau-
ración de cielo-rasos de tela, dorados en 
general, letreros en fachadas, cristales 6 
carteles anunciadores, composiciones de 
albaflilería en menor grado, en casa y 
establ eci míen tos. 
Garantiza sus trabajos. Se admiten 
ajustes a l contado ó á plazos, siendo los 
precios de situación. S« reciben órdenes 
y se dan pormenores en Crespo fiS, altos. 
5750 28-17 my 
Se solicita u n a m u c b a c l i a 
de Í?,A19 ^ o s par* los quehaceres de la caca, 
en OOoios 70,_bsjo3. 6i29 4-25 
D e s e a colocarse u n a j o v e n peninsular 
de criada de mano ó manejadora, es práct ica 
en ambas cosas, con ocho años de residencia 
en el país y tiene Jas mejores recomendacio-
nes que ee deseen. Informan Consulado £9, 
cuarto n. 9. goBo 4-25 
Se sol ic i ta u n a rnuchacba b lanca ó de 
color de 13 a 14 años para cuidar una niña y 
ayudar á los quehaceres de la casa. E n Haba-
na 75, altos 6015 4-25 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. E s car iño-
sa con los niños y tiene quien la recomiende. 
Informan San Lázaro 402 A. 5985 4-24 
U n a buena c r i a n d e r a pen insu lar de 
tres meses de parida desea colocarse á leche 
entera la que tiene buena y abundante. Tiene 
personas que respondan por ella. Informarán 
Oficios n. 58 6987 4-24 
Ü n a c r i a n d e r a peninsular de tres me-
ses de parida con su niño que se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entero. Tiene quien la garantice. In-
forman Bela^coain 22>í 59S8 4-24 
C r i a n d e r a 
Una señora peninsular desea colocarse con 
buena y abundante leche, muy cariñosa para 
loa niños y con buenas referencias. Informan 
Puerta Cerrada 61 5990 4-24 
S a m a r i t a n a . 
Se hacen á la medida estos elegantes y có-
modos corsets, desde un c e n t é n e n adelante. 
Trocadero 23. 6271 26My5 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edidcios, polvorines, torres, panteenes y ba-
Sues,garantizando su instalación y matonalei. :eparaciones do los mismos, siendo recoaool-
rtos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. I n s t e k o i ó n de timbres elfictricoa. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, l íneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. So ga-
rantizan todos loe trabajos. Corapostela.7. 
6068 28-3 My 
D e s e a colocarse u n buen cocinero 
peninsular, con buenas referencias. Informan 
San Rafael esquina í Rayo, bodega. 
6C63 < r » 
U n a cr iandera peninsular de 2 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á Itche entera: es cariñosa con 
los niños y tiene recomendaciones de las casas 
donde ha criado. Neptuno 183. 6104 4-25 
Dos j ó venes desean colocarse, u n a de 
criada de mano y otra de maneiadora; tienen 
quien responda por ellas. Informan Consula-
do 61. 6108 4-25 
S E S O L I C I T A N 
costureras de modistas Aguacate 125, entre-
snelo*. 60o9 4-25 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada, de mano, sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
obl igac ión v tiene quien la recomiende. Infor-
man Baa Lázaro 271. 6071 4-25 
Se solicita una c r i a d a j o v e n que s e p a 
coemar y hacer la limpieza de una casa de 
corta familia, tiene que dormir en la coloca-
ción y traer recemeudaciones, sueldo £10 plata 
y ropa limpa, Estevez 1%. 
6072 4-25 
P a r a u n a corta famil ia se sol icita u n a 
cocinera de mediana edad que sea formal, 
muy limpia y sepa su obl igación, ha de traer 
reierenoia s j dormir en la casa, donde se le 
a a r á x u a r t o independiente, sueldo dos cente-
nes, Paula 12 de 1 a 4. 6073 4-25 
U n a cr iandera pcn lnsu iar de cuatro 
meses de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera, tiene quien l a 
garantice. Informan Inquisidor 19. 
6074 4.25 
S e sol ic i ta u n a c r i a d a para u n m a t r i -
monio sm hijos que entienda algo de cocina y 
que nea peninsular, que duerma en el acomo-
do y traiga referencias. Figuras 81. 
¿075 4.25 
Desean colocaiMe dos s e ñ o r a s p e n i n -
sulares de criadas de mano ó manejadoras en 
ci*a de moralidad, saben cumplir con su obli-
gac ión y tienen'quien las garanticen. Infor-
man á todas horas en Corrales 125. 
60$) 4.25 
B a r b e r í a . — S e sol ic ita un buen oficial 
de barbero y se alquilan magníf icos g r a n ó -
fogoa de oonciertoá con discos de los mejores 
artistas del mundo, 3 hora^ 2 pesos plata. Ira-
pondrán barbería L a Nueva Perla, (iajiano49. 
6080 4-25 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su deber y tiene buenas referencias. 
Informan Corrales 73 altos. 
e0<?4 4-25 
Dos peninsulares desean colocarse 
nna de criandera con buena y abundante le-
che á leche entera., y la otra de criada 6 mane-
jadora, saben cumplir con su deber y tienen 
emion responda por ollas. Informan Morro 22. 
GOse 4-25 
U n j o v e n peninsular desea colocarse 
de portero sabe trabsjar de criado da mano 
ó pare, la limpieza de escritorio, no tiene i n -
conveniente eu salir fuera de la Ciudad, sabe 
manejar carruajes, tiene buenas referencias, 
quien reepond» por su conducta, informan 
Concordia 182, Teléfono 1722. 
G0(Í7 4-25 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a peninsu-
lar de cocinera ó para acomparuna señora. No 
tiene inconveniente en salir para fuera dándo-
le un sueldo recular. Informan San Lázaro n. 
338 6994 4-24 
Se s ó l i t a u n a c r i a d a de respeto que 
esté acostumbroda á tratar con niños. Se p i -
den referencias, sin este requisito que no se 
presente. Lealtad 54 6003 4-24 
E s c o b a r 57 . Solicito u n a c o l o c a c i ó n 
para el campo, sea donde quiera, lejos ó cer-
ca de la Habana, de sereno ó encargado de 
una finca. Se leery escribir y he servido en la 
Guardia Civi l en E s p a ñ a y tengo recomenda-
ciones. 5972 4-24 
Cocinero pen insu lar que sabe c u m -
plir con su obl igac ión sogSn le pidan, desea 
colocarse en casa particular ó de comercio, 
tiene quien recomiende su conducta y no tie-
ne inconveniente en ir á cualquier punto del 
campo. Informarán Agu ar 92, portería. 
5975 4-24 
U n joven desea colocarse de cr iado 
de mano. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien lo recomiende. Informan Crespo 
núm. 38. 567G. 4-24 
U n a m u c h a c h a de color de dieciseis 
años desea colocarse de manejadora eu el 
Vedado ó ds criada de mano. E s cariñosa Mon-
te 59 informarán. 5978 4-24 
m mm k h r 
c l a s e s e x t r a y t a m b i é n c o r r i e n -
t e s . 
C u a n t a s p e r s o n a s n e c e s i t e n 
a l g o e l e g a n t e y q u e n a d a l o s u -
p e r e , p a s e p o r e s t a c a s a q u e n o 
p e r d e r á e l t i e m p o . 
COMPOSTELA NÜE 56 
C-909 1M 
U n j o v e n e s p a ñ o l con nueve a ñ o s de 
residencia en el país , desea encontrar coloca-* 
c ión de cobrador 6 vendedor de casa de co« 
merclo, dependiente de c igarrería ó tabaque^ 
ría, etc. Tiene personas que respondan de s a 
conducta. Virtudes 81, informan. 6026 4-24 
Se desea colocar u n a s e ñ o r a par s e r -
virle á la mano y coser, tiene quien le informe 
de su conducto, Salud 147, sabe toda clase da 
servicio. 6032 4-21 
U n j o v e n desea colocarse de cochero 
en casa particnlar ó con un m é d i c o , sabe de* 
s e m p e ñ a r bien su obl igac ión y tiene quien lo 
recomiende. Informan Prado 111, ;el portero. 
6000 4r21 
U n a s e ñ o r a pen insu lar desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora, en la 
misma se coloca ana señora pora ir á E s p a ñ a 
de criandera ó a c o m p a ñ a n d o una familia, no 
se marea y es cariñosa con los niños, informan 
Calzada del Monte 146, altos. 
6027 4-24 
U n a s e ñ o r a de edad sol ic ita u n a co-
locación para acompañar á una soñera 6 co-
cinar para una corta familia. Darán razón en 
San Ignacio 1¿6. 6981 4-24 
Se desea colocar de cocinero un j o -
ven de color para casa part icu laró a l g ó n es-
tablecimiento, teniendo quien lo garantice. 
Darán razón Monte esquina á Indio, Carn ce-
ría. 5984 4-24 
U n a joven pen insu lar desea colocarse 
manejadora ó de criada de mano, sabe cum-
plir con su deber y es cariñosa con los niños . 
Tiene quien la recomiende. Informan Arsenal 
n. 60. 6019 4-24 
U n a s e ñ o r a y u n a .joven peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jaaorac; la joven sabe coser á mano y á m á -
quina; tienen quien responda por ellas. Dan 
rajón Luz entre Oficios ó Inquisidor, zapato-
ría. 6021 4-24 
U n s e ñ o r p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criado, camarero ó portero; sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien responda por 
él. Informan Prado 112, L a Vizcaína. 
6024 4-24 
Desea colocarse u n peninsular de 
Eoí tero; tiene personas que lo recomienden de aber trabajado en buenas casos particulares-
sabe trabajar de criado de mano y de depen; 
diente de restaurant. No tiene inconveniente 
en ir al extranjero. Villegas 103, altos. 
6028 4-24 
S E I ^ E G E S I T A f ^ 
buenas oficialas p a r a vestidos O B I S -
P O 84 . i n f o r m a r á n casa de Mine. 
P u c h a u . 6 1 2 8 4 - 2 5 
U n tenedor de libros con conocimien-
tos de inglés y con referencias, se ofrece por 
la tarde para llevar 6 arreglar los operaciones 
de cualquier cnsa ó a lmacén, Obispo 42 (mue-
blaría) o Coli, Cotchat y Co. Riela y San I g -
nacio. 6CS2 8-25 
D e s e a colocarse im fino cr iado de 
mano, cata lán, de 25 años con buenas reco-
mendaciones de las cosas dostde h a servido y 
sabe servir á la Rusaí Informan Villegas G2 
bajos. Teniente Rey y Monserrato 03, T e l é f o n o 
núm. 8014. 6085 4-25 
l>os j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse, uno de criada 6 monejador» y la otra 
de manejadora 6 cocinera para u r o corto fa-
milia. SoDen cumplir con su obl igac ión y tie-
nen quien responda por ella*. Informan Mon-
te 371. MO) 
S e sol ic ita u n a coc inera d e m e d i a n a 
edad, que seo entendida y cumpla bien su 
obl igación, sueldo 10 pe^os plato, Jesús Moría 
núm 44. 6138 4-25 
S e solicita u n a rnuchacba j o v e n de 
color, O-Reilly 94 interior para ayudar ol tro-
bajo de unacaso. 6116 13-25 My 
U n a joven pen insu lar desea colocar-
se para coser en una caía particular no tiene 
Inconveniente en arreglar una 6 dos habita-
ciones, en Egido 9 informan. 
6119 4-25 
U n j o v e n r e c i é n l legado do la P e n í n -
salo desea colocarse de criado ó portero. T a m -
bién una peninsular de mediana edad deseo 
colooorse de criada 6 manejadora 6 cocinera. 
Saben cumplir con su obl igación y tienen 
quien respondo por ellos. Informan Morro 24. 
6139 4-25 
U n j o v e n pen insu lar desea colocar-
se de criodo de mono ó portero, sabe cumplir 
con su deber y tiene recomendacionos de laa 
cosos donde h a trabajado en Europa y en ésta. 
Informan San Pedro n. 6, fonda L a Perla. 
6146 4-25 
So desea saber el paradero de D . D o -
mingo Costa Rodríguez , natural do la Vi l la de 
Cambados, para asuutos de familia, que deseo 
estar con él, como que le conviene á los dos, y 
se puede dirigir á la Admini s trac ión del D i a -
rio de la Marina, A. R . V . 60S6 4-25 
S K S O L I C I T A 
una criada de manos peninsular, en Neptuno 
a. 32. 6130 4-25 
E n S a l u d 7 9 se sol ic i ta u n a m a n e j a -
dorO blanca 6 de color, que tenga práct ico y 
pociencia con los niños y traiga buenas refe-
rencias: t a m b i é n se solicito una criada d© ma-
no que sepa coser, 6140 4-25 
U n a joven de color desea colocarse d e 
cr íodo do mano 6 manejadora. Ee cariños» 
con Ion n iños y sabe canaplir con BU deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Refugio 
núm. 30. 6M2 4-24 
So solicita u n a c r i a d a e s p a ñ o l a de 4 0 
á 50 años para cuidar una enferma qne no 
guarda cama y otro« servicios. Debe traer ro-
íerencias do su conducta. Amargura 71, de 10 
á t 6051 4-24 
U n a j o v e n pen insu lar desea coloear-
se de manejadora ó criada de mano, sabe cum* 
plir con su ob l igac ión y es cariñoso pora los 
niños y tiene buenas referencias, informaa 
Marina 16. 6023 4-24 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a de color p a r a 
limpiar dos habitaciones altos y demás queha* 
oeres de lo casa, sueldo 2 centenes, que sepa 
su obl igación y al mismo tiempo se le prefiero 
negra, para Empedrado 6. 6020 4-24 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó monejadora, es car iño-
sa con los niños . Informarán Cuba 25. L a en -
cargada informará á todas horas. 
5970 4-24 
D e s e a colocarse u n a joven p e n i n s u l a r 
para manejadora, es cariñosa con los n iños , 
tiene buenas referencias de la* casas donde 
h a servido* Informarán Neptuno ni 114. 
6029 4-24 
U n a joven pen insu lar desea colocarse 
de criandera á leche entero, lo que tiene 
bueno y abundante, no tiene Inconveniente e a 
embarcarse. Informarán en Prado 60. 
6017 4-24 
Coc inera pen insu lar desea colocarse 
informan Aguiar 93, p a n a d e r í a L a Plor Cen* 
traL 6069 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano bLinca ó de color, Cien, 
fuegos 4. 6034 4-34 
U n a s e ñ o r a p e n í n s u l a s de tres meses 
de parida, con oueno y abundante leche reco-
nocida por el D r . Gutiérrez, deseo colocarse 
de criandera á leche entero, tiene i©comenda-
ciones de las casas donde ha criado otras veoeg 
Informan San Lázaro 271. 
6017 4-24 
U n a s i á t i c o g-eneral cocinero d e s e a 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to, sabe el oficio con perfecc ión y tiene quien 
lo garantice. Informan Concordia 49. 
5996 4-24 
S a n N i c o l á s 1 0 2 , altos, se so l i c i tan 
dos criadas peninsulares, una cocinera que 
haga dulces o est i ló dol país , y uno ¡criada de 
mono que sepa coser y zarcir bien y friegue 
los suelos. De 12 a 5 de lo tardo. 
6929 4-22 
Dos j ó v e n e s acabadas de lleprar de l a 
Penínsu la , sanas, muy bueno leche, tienen 
quien respondan por su conducta, suplicon á 
los Dres. Dolfiny Trémols las recomiende á eu 
clientelo paro crianderas. Informan Amistad 
n. 21. 5»30 4-24 
C r i a d a . Se sol icita u n a que sepa co-
ser y tenga buenas referencias, si no las tiene 
que no se presente. Sueldo dos centenes. Com-
postelo 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
6937 4-24 
Amarg-ura 72 , bajos. P a r a cor ta fa -
milia compuesta de matrimonio y un niño, se 
solicita una criada blanca, puramente para lo 
limpiezo de la casa y hacer los recados. He de 
presentar referencia^. 6002 4-24 
P a r a cr iado ó j a r d i n e r o desea colo-
corse un peninsular de 38 años de edad, octlro 
é inteligente, con 18 años de residencia en Cu-
ba dedicado al servicio domést ico . Sabe los 
dos oficios con perfecc ión y tiene bnenas re-
fe rendas de casas respetables, además sabe 
hacer cuantos trabajot sean necesarios. Salud 
23, café. 605S 4-24 
U n a joven pen insu lar desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano ó paro a-
c o m p a ñ a r a una señora. Sobe cumplir cen su 
ob l igac ión y es cariñosa con los niños. Tiene 
quien la recomiende. Informan Animos 173, 
esquina á Oquendo. 6011 4-24 
U n s e ñ o r pen insu lar de mediana edad 
desea colocarse de portero ó cualquier otro 
destino aná logo . Tiene quien lo garantice. 
Informan Empedrado 8. 6998 4-28 
Cochero . U n o muy p r á c t i c o desea co-
locarse en casa particular. Sabe cumplir con 
so obl igación v tiene qaien respondo por él . 
Informan Tejadillo 59. 60C4 4-24 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colocarse en establecimiento 6 casa particular 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
la recomiende. Informan Monsearate 149. 
6033 4-24 
S E S O L I C I T A 
nn dependiente de botica que posea el inglés . 
Informan Droguer ía del Dr. M. Johnson, Obis-
po 63 y 55. C-1024 8-24 
U n a joven pen insu lar desea colocar-
se de criada de mono. Sabe d e s e m p e ñ a r bien 
su obl igac ión y tiene quien lo recomiende. 
Informan Dragonea num. 29. 6062 4 24 
Se s o l í c i t a u n a c r i a d a de mano que 
sepa coser y tenga recomendaciones de las ca-
sas donde haya servido. Consulado 66. 
6061 4-24 
U n a s e ñ o r a de color desea encontrar 
una cocino, seo paro el campo 6 para ésta, tie-
ne quien l a garantice. San Rafael 120. 
6122 4-25 
B a r b e r o s se solicita u n operario p a r a 
sábados y domingos, sa lón E l Esmero Tenien-
te Rey n. 35. 6135 4-25 
Se solicita u n a manejadora de m e d i a -
na edad, ds color y que sea cariñoso coa los 
niños . I m p o n d r á n Animas 89. 
6087 4-25 
U n ioven pen insu lar desea colocarse 
de criado de mano, sabe de todo y tiene quien 
lo recomiende. Dirigirse á Carlee I I I n. 8, moi-
ccría. 6184 4^5 
U n a lavandera desea encontrar ropa 
paro lavar en su casa 6 sea en casa particular. 
Sabe el oficio. Informarán Lealtad esquina 6 
Sitios, accesorio A. 6001 4-24 
Coc inero que sabe d e s e m p e ñ a r KU 
obl igooión de cocino, desea trabajar en esta-
blecimiento 6 caso particular, cocina á la es-
pañola , americana, frauenso y criollo, tiene 
personas en los casis que ha estado que lo 
garanticen. Informan Bernoza5~>, lamporeria, 
y Monserrate 123, barbería. 6997 4-24 
Desea colocarse u n a joven peninsular 
de criada de mono: Babe cumplir bien cou su 
obl igac ión. E n la misma uno criandera ton 
bueno y abundante leche. Tienen quien rea-
ponda por ellas. Informan A c o s t ó 82, altos 
6014 4-24 
S E S O L I C I T A 
Uno manejadora para Angeles 22. Sueldo 8 
pesos y ropa limpia 6013 4-24 
Matr imonio s i n hijos pen insu lar , 
desea colocarse, ello de criada de mono 6 
manejadora y él do cocinero ú otro trabajo 
á que le q^aieron dedicar. No tienen Inconve-
niente en ir al campo, tienen quien los garan-
tice. Lampari l la 20, principal, daxan rozón á 
todas borai, 5 m 4-24 
ü n a joven peninsular desea co locar-
se de cocinera en casa particular ó estableci-
miento: Sabe d e s e m p e ñ a r bien su oblisración 
V tiene quien la garantice. Informan Es tre -
l la 10. 6048 4-24 
Cochero. Se sol ic i ta uno que h a y a 
trabajado en particular y establo, que seo 
bueno y que tengo quien lo recomiende. Con-
sulado 124. 6947 4-22 
Desea colocarse u n a j o v é n p e n i n s u -
lar de criada de mono 6 manejadora, es enri-
ñosa con los niños, sobe cumplir con su obli-
gac ión, ticue referencias, dan razón Animas 
núm. 6Í'. 6S55 4-22 
U n joven pen insu lar desea colocarse 
de portero 6 mandadero, sabe íecr y escribir 
y también sabe las calles de la Habana y 
tiene quien lo recomiende. Informan en Sol 
8, fonda, preguntar por B . 8. 6958 4-22 
Se sol ic i ta u n a manejadora de color 
fioa, de mediana edad, que sea inteligente y 
que esté acostumbrada o este servicio, que 
traiga referencias. Buen sueldo. Manrique 186. 
5933 4-22 
U n a buena coc inera peninsular d e s e a 
colooorse en coso nartioular ó estableclmien* 
to. Sabe cocinar A lo criolla y española. Tiene 
quien responda por ella, que no vengan o 
buscarla ñora dormir en la colocación y sabe 
de repostero. Informon Aguila 116 A café. 
6t>a9 ; 4-22 
U n a excelente c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con bueno y abundante leche, desea colocarse 
en caso de baona familia a leche entera. Tiene 
quien la recomiende. Puede verse su niña. No 
duda salir afuera. Calle 16 núm. 4 esquina a N. 
5933 4-22 
EN EL VEDADO 
calle F esquina á 19, se solicitan: una 
criada de mano y una manejadora, sean 
blancas ó de color. E s condic ión indis-
pensable qne sepan cumplir con su 
obl igac ión y no sean torpea en su trato. 
Buen sueldo. 5918 8-22 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
do manejadora 6 criado de ms-Bo: tiene quien 
responda por ello. Dan razón calle de Cien-
fuegos 44, á todae horas 6910 4-22 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a de m e d i a n a 
edad que seo formal y tensa referencias. E s 
casa de moralidad y te dA bnen trato. Sueldo 
10 peses plato y ropa limpia. Industrio 62 es-
quina a Trocadero. 6049 4-24 
U n a c r i a n d e r a peninsular de tres me-
ses de parida, con ba^na y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien lo 
garantice. Informan Animos 58, cuarto n. 11. 
COSI 4-24 
C o c i n e r a y c r i a d a de mano, se so l lc i -
ton en Aguacate 69 altos, entre Muralla y Sol, 
que sepan BU obl igac ión y que tengan infor-
mes. Sueldo 15 pesos plota la cocinera y á la 
criada de mano 2 centenes sin ropa limpio. 
6044 4-24 
Hipotecas , Alqui leres y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi -
cas, San Josó núm. 10. 
6010 4-24 _ 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O i í 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, tes tamentar ía , todo lo qne perte-
nece ol Foro, sin cobrar basto la conclusión, 
focilita dinero i cuen'.o de herencia y sobre 
hipotecas, San José 39. 
60C9 4-24 
U n a c o c i n e m h u e n a pen insu lar deí<.ea 
colocarse en casa particular ó estableclmien-
to.Sabe cumplir su obl igac ión y tiene quien 
)a recomiende. Informan Son José 26, esquino 
á Rayo. 6005 4-24 
U n a joven peninsular desea co locar-
se de manejadora. E s de carácter bondadoso y 
cariñosa con los niños y tiene qaicn la reco-
miende. Informan Cristo 24. C012 4-34 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
lar de mediano edad de cocinero para uno 
corto familia. Referencias las que se pidan.— 
Informan San Nicolás 164. 69G6 4-24 
Se ofrece u n a s e ñ o r a p a r a e l s erv i -
cio de mano en caso formal, tiene referencias 
si desean de donde h a estado, Obrapio 65. 
6043 *-24 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a (¿e mano 
que sepa su obl igación y traiga referenoios, en 
Aguila núm. 68 5921 4-22 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a de mauo, que 
sopa algo de costura. Consulado 17. 
5915 4-22 
U n peninsular desea colocarse de 
criodo de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien sa 
obl igación y tiene quien lo garantice. Si ce 
quiere sale de la ciudad. Informan Qoliono f 
Concordlo vidriera de tabacos 5936 4-22 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar rec ien l l e -
gada de lo Península , de tres meses de parida, 
cou bueno y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera, tiene quien la garantice. No 
tiene inconveniente en ir ol campo. Infonnaa 
Concordlo 136 6997 -̂22 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera penlusular pora corta fomilio, 
tiene que dormir en la cosa y traer referen* 
cias. Consulado 80, altoá. 6962 4-22 
C h a u f í e u r a m e r i c a n o 
que hablo bien el espoñol . de^ea empleo en 
O M particular. Paro informes, dirijirsc o a
Ancha del Norte n. 304 A. 5957 
á 
4-22 
Desea colocarse de cr iado ó c a m a -
rero un joven peninsular, es prác t i co en el 
trabajo y con buenos informes. Informan en 
Teniente Rey y Cuba, z a p a t e r í a . 5951 4-22 
¿SUFRIS DE ASMA, ABOSO, CAÜSAfiCIO? 
Se curan con los acreditados cigarros del 
D R V 1 E T A ; de venta en las B O T I C A S 26 ^ts. 
C A J I T A . 5944 áSEf 
Desea colocarse u n a excelente c r i a n -
dera peninsulor joven á leche entero, tiene 
dos meses de porido y puede verse lo crio. R e . 
conoció la leche el Dr. Loredo; es muy c a r i -
ñosa con los niños; entiendo de costura y de 
bordar y tiene quien la garantice. Zanja 142. 
6791 4.22 
U n a joven peninsular desea eolocarso 
de criada de mano 6 manejadora. E s c a r i ñ o s » 
con los ulfios y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien lo recomiende; informon Mon-
te 146. 6924 4-22 
Dos j ó v e n e s peninsulares r e c i é n l lega-
dos desean colocarse de criados de mano, c a -
ballericeros ó cualquier otro trabajo; saben 
cumplir con su deber y tienen buenas referen-
cias. Informan Factor ía n. 1. 6832 4-22 
U n a b u e n a coc inera peninsular a c l i -
matada en el país , desea colocorse en cas» 
particulor 6 establecimiento. Sobe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien lo recomiende. 
Informan llevillagigedo 87. 6966 ±-22 _ 
Se sol icita u n a coc inera p a r a u n a 
corto fomilio; nó ho de dormir en oí acomodo. 
Sueldo flO. Informarán calzada del Monte 326, 
altos, derecho. 6925 6-22 
Desea colocarse de c r i a n d e r a u n a 
señero peninsular de tres meses de parido, 
con bueno y abundante leohe; tiene oulen re»» 
ponda por ella. Informan Baa Raf»«l 145}Í. 
6931 A"22 
8 D I A R I O D E L A S L 4 M Í N A — S í f ó i f a ds l a m a ñ a n a . — M a y o 2 5 de 1 9 0 4 . 
Criada de mano, peninsular, con bue-
nas referencias, se solícita uua para corta fe-
tpllia. 8»D Nico lás 39. P928 4-22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
Obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
Ib^n Castillo húm. 28. fi923 It21-3m22 
T ^ N buen oooinaro Francés , desea encontrar. 
*^ co locac ión en casa de comercio ó particular 
cocina á la francesa, crioHa, española , italiana 
y tiene buenas recomendaciones, le os indife-
rente ir al campo y no tiene pretensión, di-
rección Aguiar 22 bodega. 
6&11 *-20 
Una señora peninsular desea 
colocarse de cocinera en casa de negocio ó 
particular ó para acompañar á utoa señora, 
tíabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
la garantice. Informan toan Rafael 145>í 
5913 4-20 
Se necesita una criada que sepa algo 
de cocina y que ayude á los quehaceres de la 
casa. P i r a un matrimonio sin hijos, Vedado, 
calle Baños 3, Á. G 4-20 
Desean colocarse dos peninsulares 
una joven de manejadora y una Sra. de cr ia -
da de mano, saben cumplir con su obl igación 
y tienen quien responda por ellas. Informan 
Picota 6. 5901 4-20 
Se > olicita un oriado de mano y coci-
nera con referencias para corta familia, pa -
gando 8 y 10 pesos. Y también un encargado 
facil itándole un zaguán y habi tac ión , Tenien-
te Rey 69, altos. 56S8 4-20 
Se solicita una criada de manos que 
sea ñna y es té acostumbrada al servicio, no 
importa blanca 6 de color. Prado 88, después 
de las nueve de la mañana . 690fl 4-20 
Uua joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe desempeñar su 
obl igación y tiene quien la recomiende. I n -
forman Gloria 195. [6905 4-20 
A G E N C I A L A l í de A G U I A R , Aguiar 86, T a -
-^Méfono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al púbi ieo un servicio do-
mést ico de ambos sexos y clases deceute3 y de 
moralidad, dependientes de comercio de todoj 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los paises. J . Alonso 
Viüaverde . 5C63 26-Myl° 
T A A G E N C I A máa antigua de la Habana.— 
•"f Facil ita con r e c o m e n d a c i ó n crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballenceros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
TeléfMSe.—Roque Gallego. ^17 26A27 
Cocinera, desea colocarse una s e ñ o r i l 
peninsular, sabe cumplir bien con su obliga-
c ión y tiene buenas referencias. Informan 
Campanario 149, bodega. 5y)3 4-20 
Uua joven peninsular desea colocarse 
de criada do mano en casa de corta familia. Sa-
be c o s e r á mano y a máquina y es cumplido-
r a enisu deber, tiene quien responda por ella. 
Informan en Damas 45. 5894 4-20 
Se desea colocar un joven peninsular 
de criado de mano; sabe trabajar y cumplir 
con BU deber. Tiene quien responda por él y 
tiene buenas referencias de las casas que ha 
trabajado. Informan Blanco n. 3, de 12 a 2 de 
la tarde. 5£91 4-20 
T ) E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
•^riiftsular de criandera con buena y abun-
dante leche, reconocida«por el Dr. Francisco 
Maril. Informan en San Lázaro 27. 
6887 4-20 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano, sabe su obl igación y tie-
ne recomendaciones de las casas donde ha es-
tado. También se coloca una criaindera á leche 
entera, que tiene buena y abundante. Infor-
tnan Egido 9. 5893 4-20 
I>esea colocarse de criandera una jo-
ven peninsular, á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, do cuatro mese3.de pari -
da; tiene quien responda por ella. Informan 
Dragones 50. 5̂ 00 4-20 
Un joven peninsular desea colocarse 
de portero 6 criado de mano para un caballero 
solo ó para viaja,r y asistir enfermos, sabecum-
p'.ir con su obl igación y tiene referencias. P r a -
do 50, café y Rayo 72. 5898 4-20 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa hacer vestidos. T u l i -
p á n n.23^ 5895 1Ó-20M 
Desea colocarse una buena criandera 
á media leche ó entera, tiene personas que l a 
garanticen. Informan Dragones núm. 3 9. 
6S39 4-20 
C R I A N D E R A S 
trep crianderas, magnificas, sin pretcnsiones y 
de diferente t i empo de paridos, con mucha le-
che. Manr ique 71. 5883 10-19 
Dependiente de Farmacia 
Se solicita uno con alguna p r á c t i c a . In fo rma 
ffd el Hr. Amador . D r o g u e r í a de Sa r r á . 
5S51 15-Myl9 
Monte 2, A altos, frente al Centro E s -
p a ñ o l , FO a lqui lan dos hermosas habitaciones 
y un departamento, amplias, frescas, sanas y 
coa ba lcón á la cnllfc., yolo se admi ten personas 
de reconocida m o r a l k . \ d . I n f o r m a n en el ú l -
t imo piso. 6098 4-25 
E n la hermosa casa Drag-ones 44 se 
alqui lan habitaciones y departamentos con 
visca á la callo, á personas de moral idad; hay 
b a ñ o y ducha y d e m á s comodidades. 
6096 8-25 
P A R A ÜN BUEN E S T A B L E C I M I E N -
to y Almacenes, se alqui la la hermosa y gran-
de casa Cuba y Teniente-Rey.-^-Teniente-Rey 
n ú m . 25. 6083 20My25 
C A R L O S I I I NT. 2 2 3 
los altos independientes, m u y frescos y v e n t i -
lados, capaces para una di la tada fami l ia . E n 
los bajos in fo rman . 6131 4-25 
T r E D A D O . — E n casa pa r t i cu la r de famil ia se 
a lqui lan dos magnificas habitaciones muy 
ventiladas con y sin muebles y vi&t» sobre u n 
j a r d i n y E l Paseo, entrada par t icu la r lade-
pendiente. Calzada 92( eu la misma informa-
r á n . 60&i 8-23 
Gnanabacoa se alquila la casa Can-
delaria 34 de dos ventanas, siete cuartos, buon 
patio, fresca y seca con buena agua, cerca del 
ferrocarril y del e léctrico en Martí núm. 1, 
impondrán y en la Habana Reina 74. 
6093 8-25 
Galiano70.--Se alquilan habitaciones 
amuebladas 6 sin ellos y departamento para 
familia. 6046 4-24 
Se alquila una casita en Curazao 4 0 , 
con sala, un cuarto bajo y uno alto, pisos de 
mosaico y demás comodidades, se da en pro-
porción con buenas garantías . Informan en 
Habana 210. eoos 4-24 
Jíeptuno 2 G . " S e alquila una buena 
sala propi» para cualquier profes ión, sobre 
todo dentista, 6 cualquier establecimiento con 
ó sin cuarto contiguo. 6025 6-24 
Vedado. 
Se alquila una casa por cuatro meses. Tie-
ne nueve cuartos. Informan 7, n. 120. 
5991 &-24 
Se alquda una hermosa sala dividida 
con dos ventanas á la calle. Habitaciones inte-
riores y una buena cocina propia para un can-
tinero. Cuba 101 entre Luz y Acosta. 
6003 4-24 
Se alquila la casa de tres pisos 
O-Reilly 36. I n fo rman O-Reil ly 53 de 12 á 5. 
6018 4-24 
Rooms to let.--Up stairs rooms. cool, 
dange and independent, in central location 
and commeniable house for rent to gentlemen. 
Referencias Exchanged, 38 Bernaza St, ü p 
Stairs. 59S9 8-24 
Se alquilan, Sol y Ag-uacate, altos del 
café, habitaciones con balcones á la calle á 
personás de moralidad y un zaguaii con su ha-
bitac ión: hay ducha y llavin. Informan en e l 
café 6 todaa horas. 6055 8-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Lagunas n. 15, la llave en la bodega. 
Informan Neptuno 58. £u precio 8 centenes. 
6050 4-24 
on alta con 
pasillo, pisos de már-
mol y hace e íqnina con vista á ambas calles, 
se dá en proporción. Informan en la misma ó 
en Habana p. 210. 6007 4-24 
A F I C l O S 70—«e alquila una posesic 
wdo3 babiteciones y un  
A nimas 102, se alquilan los espaciosos altos 
de la casa Animas 102, acabados de recons-
truir según las úl t imas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Informan San Igna-
cio 76. 6022 8-24 
Se alquila una sala con dos venta-
nas de postigos, pLsos de mosaico, da recienn 
te constrneción, con sus mamparas, llavin y 
gas si se desea, en Cons\ilado numero 42. 
5!>77 4-24 
A los que pretendan establecerse en 
el campo. 
Bolondrón calle de rndepondencia U. 5. Se 
alquila en ese pueblo por dos onzas mensua-
les un gran local para tienda de ropa, pelete-
ría, Ea-.trería y sombrerería , lo má? céi i fr ico 
del pueblo y con local para eatableclmiento y 
familia, por su amplitud; esa círoun^toncia y 
lo rico de aquel término ofrecen buena oca -̂
sión. Informes Jesús María 44 ó Egido 23. 
6137 15-25 
Se alquilan en módico precio los mo-
dernos y ventilados altos de la casa ca zada 
de San Lfizaro número 402, esquina á San Fran-
cisco, compuesta de sala, saleta, comedor^ 4 
grandes cuartos y un salón alto, cocina, b a ñ o , 
con dos inodoros de precis ión, todo muy ele-
gante. La llave en la botica. Informan su due-
ño en Villega 4, altos. 6127 4-2o 
Casa respetable,—Habitaciones con 
muebles y todo servicio, pudiendo comer en 
su habi tac ión si lo desean; baños gratis y lla-
vin: se exigen y dt n referencias. Una cuadra 
del Prado. Empedrado 75, 61^6 &-26 
E n $7-60 oro se alquila una habita-
ción baja en Gervasio 40, «ntr.e Animas v V i r -
tudes, á hombres solos 0 matrimonios sin n i -
ños; han de rer personas de toda moralidad. 
6092 4-25 
S e a l q u i l a u n hermoso piso alto cou 
todas las comodidades para familia de guato,, 
en Znlueta 73. E n la misma informan á todas 
horas. 6108 8-2S 
Troeadoro 39, se alquilan los altos 
Con 4 habitaciones, b a í i o é inodoro, etc., a trft^ 
cuadras del Prado y del Malecón . Be alquila 
por mese» empozando A correr el 1" Se Jaaio. 
6034 4-24 
Vfaison Doré.—Gran casa díf familia. E n í^ta 
•^nermcí ta cas» toda de marmol, «« alquilan 
espléndidas habitaciones y departamentos pa-
ra familias Ó personas de moralidad, podien-
do comer en su habitación sin aumento h l» -
guno. Consulado 124 esq. á Animan, Teléfn'; 280 
^__594e 4-24 
Se alqtd'an dos hormosna h a b i t a c i ó n 
¿ea altas 6 independientes, á matrimonio sin 
niños 6 calt)â er gQ̂ g10, i1"01,01411 Amargura 
C E A L Q U I L A la hermosa casa calzada del 
^ L u y a n ó 46, compuesta de portal, sala, sale-
ta, zaguán, 5 hermosos cuarto?, patio, caballe-
riza, baño 6 inodoros. L a llave é informes San 
Lázaro 312. 5969 S-24 
S E A L Q U I L A N 
Eos magníficos, espaciosos y venti-
lados altos de la casa Monte núm. 3, 
compuestos de una g rao sala y saleta, 
galería y comedor espléndidos, así 
como las once habitaciones y una 
gran cocina, etc. etc. 
Informarán en la ferretería que es-
tá en los bajos. 5099 8-24 
Aguacate 17, entre Empedrado y Te-
jadillo, media cuadra del tranvía, con sala, 
dos saletas, patio, traspatio y 5 cuartos, tres 
grande:» y dos pequeños: ¿53 al mes y fondo 
usual. Informan Aguiar 100 5940 8-22 
Animas 98. Se alquilan estos espa-
ciosos baj»s acabados de reconstruir según las 
filtimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
6772 8-22 
¿SUFRIS DE ASMA. AHOGO, CAHSAICIÍ? 
Se curan con los acreditados cigarros del 
DR. V Í E T A , de venta en ias B O T I C A S 2ó cts. 
C A J I T A . £043 4-22 
Reina 49 y 51 
esquina ú Rayo, ge alquilan los amplios y muy 
frescos altos de esta caso. L a llave en los ba-
jos. Informes eu Habana 93. 5945 15-22 
Se alquila 
un elegante s a lón independiente, en Agui la 
n ú m e r o 66. 5920 4-22 
Se alquilan dos luibitacioncs con vista 
Ala calle, juntes ó reparadas, una cocina con 
horno y tres fregaderos propios para tren de 
cantinas, un precioso zaguán para cualquiera 
industria. E n ¿a casa más elegante de la Ha-
bana por su completa moralidad y orden, en 
Acaacatel38. 5919 8-22 
Habkaeiones hermosas y ventiladas 
se alquilan, con ó sin comida; en precios m ó -
dicos. Refugio 4, media cuadra del Prado. 
5930 4-22 
Los espaciosos altos de San Itrnacio 
n. 13, cuadra comprendida entre Obispo y 
O b r a n í a , se a lqu i lan para escri torio. In fo rman 
abajo. 5912 15-20 
E n punto céntrico, se alquilan habi-
taciones con todas las comodidades apeteci-
bles. Informan en San Rafael 50. No se presen-
ten sin referenoias, ni con niños. 
6914 5-20 
Lealtad 136, bajos. 
Se alqui lan estos c ó m o d o s bajos. L a l l ave en 
los altos. ImponenCuba 78 y 78. 5907 8-20 
Se alquila á un matrimonio sin niños 
ó á una persona, u n hermoso cuarto al to con 
ba lcón á la calle, m u y fresco y vent i lado, con 
acc ión á l a sala, b a ñ o y cocina, en tres cente-
nea. 6e dan y e x i j e n referencias. San Nico lás 
232, esquina á Monte . 5904 4-20 
Se alquila la cómoda casa calle 16 n. 
5. Vedado, propia para una regular familia. 
L a llave eu el número 7 é informan Teniente 
Roy 41. alt«s. 5859 8-19 
Habana 85, altos de la talabartería 
E l Hipódrohio . E n esta hermosa y céntrica 
caea se alquilan habitaciones y departamen-
tos con 6 sin muebles. 5831 8-19 
Se alquilan la hermosa sala 
y,el gabinete de la casa Empedrado núm. 42, 
propio* para bufetes, escritorios de Empresas 
ó particular es" Ambas habitaciones s»n muy 
limpian y ventiladas y tienen tres ventanas 
con persianas^ pisos de marmol Para infor-
mes, dirigirse al portero de la propia casa ó á 
Marcelino Qonzaiez y Ci, Baratillo ni 1, plaza 
de Arma», 6855 8-19 
Consulado 111, frente Ál Carabanchel 
se alquila un sa lón alto compuesto de 7 habi-
taciones entapizadas con vista 4 la calle, j u n -
to 6 por habitaciones independientes. Dan ra-
zón en la azotea de la misma. 
8*89 Itl9-7m20 
"Pn loa altos de Galiano 134, acabados de cbns-
truir frente á la Plaza, se alquilan hermo-
sas habitaciones con muebles 6 s in ellos. Se 
sirven cDmidáa y s c í v i c i o d o m é s t i c o a í q u e lo 
de»ee. Entrada á todas horas. E n la misma se 
vende un buró barato. 6819 8-18 
Se áJquila la casa calle de DragoTíes 
núin. 102 espaciosa y cómoda para dos fami-
lias, tiene 9 posesiones bajas y altas, buenos 
pisos, baño, caballeriza para dos animales, 
hermosa cocina, dos ventanas zaguán y de-
m&i servicios. Informa su dueño Aguila nú-
íuero 102. 5̂ 07 8-1S 
Se alquila el piso alto de la casa Nep-
tnno 9D, compuesto de sala, 8 habitaciones y 
saleta, con ios servicios independientes, todo 
muy f í«sco y ventilado, Informaran Prado 44. 
M28 8-18 
R^ina 14. Se alquilan los l íennosos 
entresuelos con v&ta d la callo, suelo de mo-
saico, duch», inodoro, muy frescos en precio 
módico , así como dos cuartos; Interiqres muy 
hermosos con piso de mosaico. Informaran 
eu lo^ altoá á todaa horas. 6.̂ 01 8-18 
Virtudes 2 A entre Parque y Prado, 
un elegante piso por diez centenes. Informa 
t\ portero; 8-17 
C e aloulla la casa Angeles 29: ea el local más 
^moderno de la calle, acabado de reedificar, 
para cualquier clase de establecimiento. In-
rormaran en la misma calle n. 17̂  relojería. 
677R 8-17 
33. 4-2Í 
M * YT* • • . » . j , -i c. f̂ i» 1W J- '-• • -
Se a l q u i l » ; r™?1* P a r ^ f s tableclmíen-
tn la oaw num. 6 de la calle de Obrapía, precio 
lo «enfjineB 1» Uave ea el núm. 4, para mia in-
K « en la calle 7) üthu. M Vedado. 
la hermosa caea de alto y bajo Angeles 16, tan 
fresca come si esto viera en Barí Lázaro, con 
ventana* á todos los vientos, los altog con to-
da* 1M comodidades para una numerosa éuui-
Ita, agua, suelos de m á r m o l y mosaico, venta-
nas á t o d a s lodfc y todo construido & la mo-
derna; y los bafbs propios para a l m a c é n de 
tafcacó ó cualquiera otra industria. Informan 
SaludSO, 5741 8-17 
Loma del Vedado.—Calle 17 entre F , y G , , en la nueva l ínea eléctrica. Abajo sala, come-
dor, oeoina, inodoro y baBo; en el alto 4 cuar-
to» é inodoro. Agua de Vento. 7 centenes. L l a -
ve» é iñftrrmes F . n. 80 y T e l é f o n o 9005 y l O Ü 
6748 8-17 
t T E D / i ^ O - ^ ^ ' a b u l i a el chalet Baflo»í8, cer-
' ca I * calle 17 tiene sala, comedor, 6 cuartos, 
bailo, cocina. Inodoro, colgadizo por tres oo»-
tados y un gran jardin, para mas pormenores 
impoiídrún calle 17 nfim. 24, 5728 8-17 
F . n? 5 á uno cuadra de los Baños , se alquilan 
dos hermosas casas acabadas de hacer, com 
puestas cada una de sala, saleta, cinco cuar-
tos, cocina, baño, dos inodoros y curto para 
criados tiene también portal y jardin: los pi -
eos todos de mosaicos, con entrada indepen-
diente para criados, hm precio 10 centenes to-
mándola por un año, por temporada precio 
convencional, puedeu verse á todas horas, de 
su precio calle 5 n". 32. Telefono 9170. 
5734 8-17 
Se alquila en 4 centenes una casa en 
Espada 49, á dos cuadras de los Omnibus y 
Eléctr icos para todas direcciones; compuesta 
de sala, 2 cuartos, comedor, patio, cocina, a-
zotea y pisos de mosaico, cou toda higiene 
moderna por ser de fabricación reciente. A l 
lado informarán. 5770 8-18 
Se alquilan los frescos y ventilados 
bajos de Rayo 31 propios para corta fami l ia , 
para verlos de 8 á 10 de la mañana. Demás 
informes en Virtudes 41 bajos. 
5673 15-15 
A N T I S Í O HOTEL DE F R A N C I A . 
Gran casa de familia, Tenients-Rsy núm. 15. 
—Los eléctricos para todas partes pasan de Ida 
y vuelta por la casa. Precios M U Y MODICOS 
para los transeúntes y M A S A U N para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.--No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa ó informarse de cus 
precios. 5683 8-15 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a 
acabada de reedificar calle de Consulado nú-
mero 51, de alto y bajo, juntos ó separados. 
Tienen entrada independiente á los altos, con 
escalera de marmol, sala, antesa la y cinco 
hermosos cuartos corridos, igualmente en Ips 
altos que en los bajos. Ademas sobre el alto 
tiene otros dos hermosos cuartos. L a 1 ^ e on 
la bodega de la esquina. De su precio y condi-
ciones informan Mercaderes 27. 
. 5688 8-15 
Se alquila la planta baja de la casa 
calle de Luz 84, tiene tres cuartos, sala, come-
dor, cocina, inodoro y agua, la llave está en 
Muralla 97, donde se informará. 
5702 8-15 
A l comercio. Se alquila barato un 
buen a lmacén en la plauta baja de la casa T e -
niente Rey 4, cerca de la Aduana. Informará 
A. del VaPe, Cuba 91. L a llave en la relojería 
del frente. 6548 15-12 ray 
Prado IIT.—Habitaciones, Kooms 
to let, casa de primer orden y precios equita-
tivos, una visita á esta casa y os convencereis. 
55S9 26-12 My 
Terminada la construcc ión de esta espacio-
sa casa, con amplios salones propios para una 
gran industria ó sociedad, S E A L Q U I L A . 
San Ignacio n. 84, informarán. 
Pedro Murías, 
c 974 15-12 my 
T)or años ó temporada.—En lo más hermoso 
del Vedado se alquila la grande y c ó m o d a 
casa situada en la calle de los Baños n0. 2, fren-
te á los baños modernos de Luis Miguel, tiene 
jardín, baño y cuantas comodidades sean ape-
tecihles. Teniente-Rey 25. 5511 26Myll 
Próx ima á terminarse de pintar, se 
alquila la fresca y hermosa casa Neptuno 92, 
compuesta de sala, saleta y comedor de mar-
mol, 4 cuartos bajos y 1 aito. baño, 2 inodoros, 
hermosa cocina, patio y traspatio: la llave en 
el 96. Informes Inquisidor 46 de 12 á 5. 
5486 15-11 My 
dos casas juntas ó separadas en Puentrcs Gran-
des, barrio de la Ceiba, San Tadeo 6 y 4 D , pe-
gado a l Ferrocarri l de Marianao, con 4 cuar-
tos, sala, comedor, cocina y agua, acabada de 
construir, todas de mampostqrla. L a i - llaves 
están en la calle Real 133 y darán razón Cuba 
55, Restaurant L a Unión . 5380 15-8 
V E D A D O 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de 
la casa Línea 49, informan en la misma. 
5382 U3My8 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, A per-
sonas de moralidad. Teléfono 1639. 
4956 26-29 Ab 
C E alquila la hermosa casa Reina número 63, 
^de alto y bajo, compuesta de sala, recibidor, 
ga ler ía , salón de comer, seis cuartos, baño , 
cocina, pisos de marmol y mosaicos, los bajos: 
sala, recibidor, saleta, cuatro cuartos, b a ñ o , 
patio, traspatio, caballerizas, cuartos de cria-
dos, cochera con entrada por San Nicolás. I n -
forman en Manrique 40. 
5202 30-4 Myo 
ALQUILO CASAS 
en el Vedado á 15.90 oro al mes. C A R N E A D O 
4902 28Ab28 
l i m e r o é H i p o t e c a s . 
A l 7 por ciento, desde $300 basta 
300,000 se dan con hipoteca de casas en el V e -
dado, Jesús del Monte, Cerro, Marianao y en 
fincas de campo cerca de la Habana y con p a -
garés y alquilerej de casas. Habana 68, de 12 
á 4, señor Rufin y en Galiano 15. 
6133 4-26 
1,000 P E S O S 
Se toman en garantía los alquileres 
de una casa con establecimiento que gana $245 
mensuales: San José 25, depós i to de pan. 
4132 4-24 
i > o - s r : c > i : K r : E r E : L O 
P A R A E L CAMPO y para la ciudad, 
con interés módico, y en pagarés, alijol-
leres, censos 6 cualquiera otra garantía 
que preste seguridad; compro y vendo 
casas. Horas de 8 á 10 a. m. y de 5 á 6 
p. m. Progreso n. 20 de 8 á 10, café " E l 
Cántaro, Habana y Obispo de 8 á 10 y de 
2 á 4 . 6019 26my24 
A l 7 por ciento.—Desde $500 hasta 
f25,000 se dan con hipoteca de casos en Jcsú* 
del Monte^ Cerro y Marianao y finca de cam-
po en la provincia de la Habana. San Rafael 
n. 52, carpintería, , dejar aviso. 5941 4-22 
M a S e M s y f i s t a i c i i i o s 
Se vende un tren de lavado en buen 
punto y barato, in formarán San Ignacio y 
Obrapía, cafó. "6163 15-25 
SANTO TOMAS 7, esquina á Tulipán, 
de portal, 2 ventanas, zaguán, sala, sale-
ta, 5 grandes cuartos, 5 altos, saleta de 
comer, patio, traspatio, cuartos para ser-
vidumbre, caballerizas, iivdoros, agua, 
gas, toda de cantería, azotea, losa por 
tabia, libre de gravámen. Acabada de 
pintar, se da en proporción, no se paga 
corretaje, su dueño en la misma de 7 á 10 
mañana 6 5? n. 39 Vedado, de 11 á 12. ma-
flana. 6058 8-25 
Barberos. Se vende un buen salón 
montado á l a americana. Calzada de l Cerro 
n. 833, media cuadra del paradero. En la mts-
naa informan. 6098 4-̂ 5 
Se vende un solar completo con dos 
cuartos de tabla y tujas anexos en el barr io de 
la Conch?.. p r ó x i m o :\ Jacaleada. In fo rman , 
f áb r i ca n ú m e r o 3, calzada de Concna, J e s ú s del 
Monte 5093 ^-24 
Carnicería. 
Vende media res bien vendida La doy ba-
rata. Dejar aviso Prado n. 65, h. M o r é . 
6986 j a i 
Se vende b a r a t a por no necesitarla 
su d u ñ o , una hermosa v i d r i e r a muestrario, 
sirve para cualquier clase de establecimiento. 
Salud 41 dan r azón . 59^3 ¡--¿i 
E n los Quemados de Marianao se 
véndela casa n'.' 21 do la ralla de ¡Martí. Está a 
media cuadra del eléctrico. Razón calle de 
Cuba n: 10o de 11 é 12. 5^2 8-24 
VEDADO 
Se venden separadamente en módicos pre-
cio y libres de gravamen, dos solares do esqui-
na, uno en la calle de 1? y e l otro en la calle 
15, situados ambos, en la parte comprendida 
de Paseo hacia la Habana y con magníf ica vis-
ta al mar. Informan calle 2_ núm. 17 de 9 a 11 
de la mañana . 0056 8-24 
Gran casa de huéspedes, se vende la 
de Galiano 70 con 1S habitaciones, toda con 
vista á la calle, la casa tiene contrato y el a l -
quiler es reducido para el punto y la comodi-
dad de 14 casa. 6045 8-24 
SE vende una buena ñnca de campo, cora puesta de mfts de dos cabal ler ías de tierra 
fértil, toda en producción, tiene casas, agua 
Inagotable, toda cerexda de piedra y alhara-
bre en el t érmino del Cano, barrio Wajay, 
más pormenores Paula 59 de 10 a 4, Habana. 
5996 8-24 
Se venden 10 caballerías de tierra en 
la p rov inc ia de Matanzas, precio muy barato. 
I n í o r m a J o a q u í n Espejo, Aguiar 75, relo jer ía . 
6036 4-24 
Vedado. Se venden varios solares de 
centro y de esquina, e s p l é n d i d a m e n t e s i tua-
dos y á precios muy moderados. In fe rman ca-
lle 2 n . 17 de nueve á once de la m a ñ a n a . 
6057 8-24 
Café.—Se vende linda esquina poco 
alquiler, comodidad para familia por ausen-
tarse, razón Reina 8. 6059 4-24 
B O D E G A 
Se vende una de poco dinero antigua y bue-
na barriada. Informa E l Vizca íno Monserra-
te 117. 59C0 8-22 
T^N Lagunas.—Vendo una gyan casa de azo-
tea, toda con sala, zaguán, 2 ventanas, seis 
cuartos seguidos, patio y traspatio, saleta, 
agua y cloaca Precio $8,500. José Pigarola, San 
Ignacio 24, de 2 a 6. 5984 4-22 
•pN Arroyo Naranjo.—Vendo una bonita fln-
ca: buena casa de vivienda, casa para mo-
zos, casa de maquina-ia, frutales, labranza, 
fdumas y todos los aperos de trabajo y anima-es de la finca. José Figarola, San Ignacio 24, 
de 2 a 5. 5961 4-28 
SE ALQUILAN 
L O S G R A N D E S A L M A C E N E S D E C A M P A -
N A R I O 224 Y S U S A N E X A S 
A. B. C. capaces para 20 ó 30 m i l 
tercios de rama ya preparados 
para el caso ó para una Gran ~ 
brica de tabacos ú otra gran 
dustria. De su precio y condicio-
nes E l Progreso del País. Galia-
no 78. 6079 It24-7m25 
Vendo una casa en Concordia en 
$5.500 y un canso de $313, otra en Belascoaín 
en IjStíeO, otra en Neptuno en $7000, otra en 
San Joeó en 15600, otra en Habana en $2500 y 
un censo de $500, Tacón 2 J . M. V. de 12 á 3. 
6782 8-18 
"Vf A N Z A N A 63.—Se venden solares de esta 
manzana del Carmelo á mil pesos cada so-
lar. Está situada entre las calles 13, 15, 22 y 24. 
Tiene una vista preciosa al Almendares y al 
mar. T í tu lo perlecto. Libre de gravámenes .— 
Amargura 23. Habana. 6704 26t-16My 
O P O R T U N I D A D . 
Sfc vende una finca de esquina con estable-
cimiento, renta 76 pesos mensuales. T a m b i é n 
se vendo el establecimiento imfto 6 separado 
y se garantlea yma venta do tantina de 15 a á0 
pesos, es sola de-esqjalna y sin competencia.— 
Trato directo con su ^uefio. Informan en l a 
vidriera del café Angeles y Monte. 
W* 15tl2-15 M12 
S E V E N D E -
la casa San Lázaro 256 informa su dueño en 
el hotel Roma. 5819 15-18 
Buen negrocio. E n $530 se vende 
una bodega en buen sitio, de existencias ca -
s i loa tiene, informan Mercado de Colón 34 y 
35 frente al depós i to de hielo, bodega. 
6S21 8-18 
V E D A D O 
Be venden tres solares, esquina de fraile, en 
lo mejor de la playa á la espalda del paseo y 
próx imo á los baños, será en breve lo m á s 
céntrico: razón Neptuno 265 A . 
6700 26-15 My 
S E V E N D E 
un gran local en la calle de Omoa n. 2, donde 
se encuentra instalado un gran establo de c a -
rruajes, compuesto de 900 nietros cuadrados 
de terrenos con sus paredes propias y demás 
anexidades.—Precio $£.500 oro español, libre 
f iara el vendedor. No se trata con corredores, nformes Monserrate 129 (altos) de 8 a 10y de 
5 a 7. 6719 18Myl5 
T^TANZANA 63.—Se vend$h solares de esta 
manzana del Carmelo á mil pesos cada so-
lar. Está situada, entre las calles 13,15, 22 y 24. 
Tieae una vista preciosa a l Almendares y a l 
mar. Titnlo pericote. Libre de gravámenes . 
Amargura 23- Habana, 5704 26Myl5 
Carnicerías.—Se venden dos buenas 
?• boratas, eü barrios comerciales y ricos, no ienen oompetencia, con buena y acreditada 
marchanter ía . Informa Vicente García, T e -
niente Rey 49, barbería. 5720 8-15 
B O D E C A 
Se vendo una situada en calzada de mucho 
transito, es muy cantinera, casi no paga a l -
quiler y las existencias todas selladafl. L e 
conviene á cualquier que Sepa y quiera traba-
j a r porque no su repara eh precio á causa de 
tener que ausentarse su d u e ñ o . Informan en 
G e r v a i l ó 70 y 92 bodegas. 
5705 8-15 
Farmacia.—Se vende ó arrienda en 
un pueblo de campo cerca de la Habana; la 
persona que se haga cargo de ella na de tener 
el t í tulo de Ldo. en esta facultad. Darán razón 
en San José n. 8, A l m a c é n de Pianos. 
6365 16My7 
D[ mmm 
Se ven4en de medio uso un familiar 
de patentes, vuelta entera, asientos giratorios 
y uft t i lbur/ muy fuerte, Lampar i l la 21, do 7 a 
12 y de 6 a 7. 6107 4-25 
Se vende un mí lord Courtillier en 
buen estado de aso, un caballo a lazán ameri-
cano, arreos y ropa de cochero. Zulueta nü-
mero 88 D. 6106. 4-25 
Se renden carretones con muelles 
Í sin ellos, t ambiéa se venden 3 mulos muy ríenos en MUitary Qrocery, 74 Lampari l la y 
VülegfcA 6041 4-24 
So vende n n mag-nilico müord , un f a -
miliar, un faetón, un tilbur y, un cabriole t, un 
breck, un cárrito do 2 ruedas, una guagua chi -
ca, un quitr ín y arreos de pareja y u n molino 
de tostar café casi nuevo. Mdnte|268 esquina á 
Matadero, taller de carruajes, frente de E s t a -
nillo. 6062 8124. 
C A R R U A J E S 
E ^ VEKTA.-- -Oompleto surtido en 
EamHíares, de vuelta entera, medía 
vuclift y l i 4 de vuelta. Duquesas, 
^Tt t td^ Oabríolets, Coupés, Vis-a-
vis. Faetones, Jardineras, Pr ínc ipe 
AJfegrta, Tílburis <lo Babcock de 
rueitb entera y de cuarto de vuelta, 
una Carretela do doble suspensión» 
un Coupé forrado de raso y un tronco 
de arreos con he villaje dorado. 
Estos carruajes son unos nuevos y 
otroausados y se admiten cambios. 
Salud 17. 5 8 « 0 8 - l í ) 
A Ü T O M O V 1 L . 
se vend.e el m á s « legante de esta capital, de la 
afamada warca White en $1.200 oro español . 
Pue^e verse en Sol 95. 6798 6-18 
Se rende una duquesa y un caballo de 
tíote coartas, una yegi'a oscura de siete y me-
dia, todo en setentia centenes. Informa Sierro 
28, el zapatero. 5752 8-17 
Se venden un vis-a-vis, un milord, un 
faetón, un familiar, un c o u p é , un boguí , un 
tí lbury, uh tróncQLdoarreoa y una limonera; 
pueden veráe á tpdas horas en l a callo de 
Cuarteles n. 9. 6696 15-15 my 
F.n diez v seis centenes so vende un 
boni to caballo de monta con su sdla Mexica-
na. Rayo5S. ^ 0 
d e i i í E B L E S Í mim. 
. 1800 ii . 
se entere que la CASA 1>K S A L A S , 
San Rafael 14, no vende más que 
P I A N O S NÜFVOS, única casa que 
lo hace eu la Habana. 
6109 8-25 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad eu efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viudas 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6051 7 8 - 2 5 M y _ 
(\jo.--Se vende un carro de ouatro 
ruedas casi nuevo, propio para expreso 6 tras-
porte de cargas; su puede ver Belasooain 48 á 
todas horas. E n la misma informa Antonio 
Bey 5826 15.14 
A B A J O E L 1 I 0 P 0 L I 0 
P I A N O S N U E V O S 
Franceses, Españoles , Alemanes y America-
nos á 40 C E N T E N E S , con banquetas y aisla -
dores. S A N R A . F A E L 14. 6110 8-25 
i i K . P Í i O i l 
- ^ L A M O D A ^ 
Neptuno n. 62. entre Galiano y San 
Nicolás. 
Esta casa cuenta con un gran surtido en 
P R E N D A S y M U E B L E S de todas clase? igual 
hechos que de encargo, en todas clases de ma-
dera, según lo desee el marchante. 
Oran surtido en juegos de cuarto, sala, co-
medor, mimbres y piezas sueltas, hagan una 
visita y verán la verdad. 
N E P T U N O 6 2 , 
Fernández y Ruisánchez . - - -Se com-
pran y cambian preudas y muebles. 
6090 15My25 
VENDE LOS PIANOS MUY 
B A R A T O S , P E R O TODOS SON N U E V O S . 
No vende de uso, única casa que lo hace en 
la Habana. 
SAN R A F A E L 14 
6111 8-25 
VERDADERA GANGA 
E n la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
farantía hasta estar el marchante satisfecho, asar á verlos á Virtudes 93, Ebanis ter ía , Te-
léfono 1225. 6101 13-M25 
porque soy el único que vendo P I A -
NOS N U E V O S en la Habana. S A L A S 
no vende pianos de uso. San Rafael 14 
6112 8-25 
i s r ^ s ^ ^ x j i s r o n s r . r r o . 
Liquidación de muebles. 
Los hay de todas clases y precios, de cuarto 
y de comedor ó piezas sueltas, todo de cedro, 
nogal y majagua; el que necesite mue'bles que 
aproveche la ocasión. 
Neptuno 70, frente á L a Filosofía. 
6100 8-25 
Lá MAGNIFICA MAQUINA 
que rega ló el Ayuntamiento, la vende á plazos 
S A L A S , San Rafael 14. 6115 8-25 
Se vende un piano de Elrard, de tres 
pedales, con magnídeas voces y de poquí s imo 
uso, en trescientos cincuenta pesos, y también 
un aparador de espejo luna biselada, en A n i -
mas 157. 6084 4-25 
M á q u i n a s N e u m a m 
vibratoria, las vonde á plazos S A L A S , San R a -
fael 14. 6113 8-25 
Muebles.—Se vende muy barato un 
juego de sala Luis X I V , un juego de cuarto, 
lámpara de cristal, escaparate, peiaador, s i -
llones, sillas y todo lo demás barat ís imo. A -
euila 235. 6076 4-25 
M á q u i n a s D o m e s t e 
A P L A Z O S Y S I N F I A D O R . 
Salas, San Rafael 14. 6114 4-25 
Se vende una hermosa carpeta, lujo-
sa y de mucho gusto, propia para señorita y 
varios muebles más . San Rafael 87. 
6091 4-25 
Familia que se ausenta vende varios 
muebles juego sala tapicería , consola, espejo 
dorado, sillas volantes, cuadros, lámparas cris-
tal, &, &. T a m b i é n un milord Courtiller, ca-
ballo americano alazán, ropa de cochero, Zu-
lueta S6 D . 6102 4-25 
Se venden un juego de cuarto com-
pleto nuevo da Nogal y Cedro con lunas vice-
ladas y otros muebles. Informan Factor ía 9 
altos, de 9 a 5. 5992 8-24 
Se vende en g-an^a un armatoste vi-
driera propio para cualquiera giro ó indus-
tria, mide 6 varas de largo per 3 de alto, con 
22 pulgadas de ancho. Darán razón en el salón 
de barbería E l F ígaro , Aguacate y Obrapía. 
6035 13-24 my 
SE CAMBIAN 
PIANOS VIEJOS por NUEVOS 
única casa que lo haca en la Haban, 
S. R A F A E L 14 
5948 8-22 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Se vende una "Densmore", casi nueva últi-
mo modelo. Puede verse de 9 a 1 del día y de 7 
a 10 de la noche en Prado 93, B, entresuelos y 
loe domingos todo el día. 6917 4-22 
P I A N O S P L E Y E L 
O H A S S A I G N E , RONISOH, 
G A V E A U , K A C H A L 8 , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y & pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio geueral 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y Armonlums de alquiler. 
P R E C I O S MODICOS 
c 898 alt 13-1 M 
C E 
V E N T A D E V A C A S 
Se venden once vacas paridas aclimatadas, 
darán razón en Monte 44. 6118 8-25 
Se venden 3 mulos muy buenos 
uno propio para fae tón , . t ambién se venden 
carretones con muelles y sin ellos en L a m p a -
ri l la 74, J . D . Hathorn, 6040 4-24 
M A Q U I N A S D E E S C R I B 
Be venden á o r e c i o s reducidos, una máqui-
na de escribir O L I V E R nueva, una B A R - L O C K 
¿Te escritura visible, teclado doble y sencillo 
Íue vendemos al contado ó á plazos. Yank O. Robins y O Aguiar 102. 
C—1016 4-22 
P I A N O S . 
Se alquilan desde $4-24 oro al mes, con afl-
naciones gratis. Se vende á plazos, casa de X i -
qués. 108 Galiano 106. Te lé fono 1800. 
5959 8-22 
Se venden unas vidrieras de roble 
61» mitad de su valor; son nuevas. Pueden 
verse en San Rafael 20. 5027 4-22 
Sé venden una Bicicleta en buen es-
tado Cresent eii cinco centenes y una victoria 
de medio uso en buon estado, se pueden ver 
todas horas en San Ignacio 118. 6896 8-20 
PIANOS RICHARDS 
I>E C A O B A , NUNCA C O J E N 
jen los vende ún icamente SaiM^'1** 
San Rafael 14, el que compre piano en 
casase le afina siempre gratis. 
4Et S Q i l i ^ , 
entre Apodaca y Gloria, 
Cuenta con un espléndido su í t ido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esta casa y podrán contempW 
la gran variedad de ropas que existen en sus 
espléndidos anaquéles. Nadie dejará do llevar 
lo que deseo por cuest ión de precio, pues Gas-
Sar está dispuesto como siempre á complacer todos. 
Muebles, prendas é infinidad do 
objetos, todo baratísimo. 
j a í r D I N E R O sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se "COMPRAN á lo 
precios máa altos. 
G A S P A R V I L L A RIÑO Y COMPí 
^35 18-19Mj 
5949 8-22 
E L C H A M P I O N C U B A N O 
en muebles baratos. Salas, San Rafael U 
5793 8-18 
E L C H A M P I O N C U B A N O " 
en máquinas do coser barata s. Salas Snn u 
fael 14. 6794 8-18 ** 
E L C H A M P I O N C U B A N O 
en Burós baratos. Salas, San Rafael 14 
5792 8-18 
E L C H A M P I O N C U B A N O 
en mimbres baratos. Salas. San Rafael 14 
5795 8-18 ' 
E L CHAMPION CUBANO 
E N JUGUETES BARATOS. Salas, SAN n * 
F A E L 14. 5311 8-18 
E l CHAMPION CUBANO 
E N P E R F U M E R I A B A R A T A . Salas «UM 
R A F A E L 14. 5810 8-18 
E L CHAMPION C 0 B A Ñ F ~ " 
E N C A M A S D E H I E R R O . Salas, SAN RA 
F A E L 14. 5S09 _8-18 
E L CHAMPION CUBANO 
Lámparas baratas. Salas, San Rafael 
n. 14. 6808 8-18 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 61 entre Obispo y OReilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prende^ C922 26-2 my 
S E V E N D E 
un magníf ico piano de cola E r a r d á pagar UQ 
centén al mes. San Rafael 14. 5721 8-15 
E L CHAMPION CUBANO 
E N PIANOS D E A L Q U I L E R E A R A T 0 3 . San 
Rafael 14. 5692 8-15 
E L CHAMPION CUBANO 
en B A N Q U E T A S de piano, baratas. SALAS 
San Rafael 14. 5691 8-15 
E L CHAMPION CUBANO 
en mús ica barata. SALAS. S A N R A F A E L 
núm. 14. 5695 8-15 
S E V E N D E 
un piano en diez centenes, Rayo núm. 53. 
5397 8-15 
E L CHAMPION CUBANO 
en pianos nuevos, baratos, SALAS.—San Ra-
fael n ú m e r o 14. 6893 8-15 
E B A N I S T A S . - E n la fábrica <lc mue-
bles de Vir tudes n ú m e r o 93, se nacesitan dos 
operarios buenos y de formal idad . 
5670 14-14 
J o s é R . i ^ o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armoniums y Pianos, 
construidos con arreglo á los ú l t imos adelantos 
y modelos de los mejores de sudase; empleán-
dose en su fabricación las maderas finas y pre-
ciosas que produce este exuberante país de 
apl icación irrestituible por ser refractarias al 
comején.—Cambio de Serafinas y Pianos, Con-
cordia 33, esq. á San Nicoáls . T E L E F O N O 1431, 
Habana. 468G 13-Myl2 
Muebles de Viena. 
A G E N T E S : A R N O L D O F L E S H & Co. 
Santa Ciara 25, Habana. 
6463 26M10 
LATA BORBOLLÁ 1» P METAL BLASCO 
Cuchillos docena para me-
sa $8-00 
Cuchillos docena para pos-
tres ^7-00 
Cucharas mesa, docena.... $7-00 
Cucharas postre, docena... $6-50 
Tenedores mesa, docena... $7-00 
Idem postre, docena $6-50 
Cucharitas café, docena... $3-75 
Ostiones, docena $4-50 
Trinchantes, cubiertos para ensala-
da, pescado, azúcar, «£, &. 
J . BORBOLLA. COMPOSTSLA 53. 
C-913 iMy 
Acaban de llegar los famosos de Boiaselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
lor diez años . Los c é l e b r e s alemanes de F . 
lenzol, cuerdas cruzadas, tres pedales y doble 
a r m o n í a y un sur t ido general de mandolinas, 
guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de a lqui ler desde ?4 en adelante. 
VIUDA E HIJOS S E C A R R E R A S 
Apacate 53. Teléf. 691. 
5129 26-My3 
E L P I A N I S T A " . 
E s el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sól ida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á la perfecc ió!»!! 
¡¡Venid á verlo, oírlo, y examinarlo!! 
"Unicos Representantes en la Isla do Cuoa 
C U S T I N & Co., H A B A N A » i 
A l m a c é n de Pianos, Armoniums y Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 90-3 Ab 
i i i i O í l í i E i m i l H 
1 caldera tipo locomotora de 120 caballos. 
2 yigres á vapor do 18 caballos con sus cal-
deras y juegos de cuadernales. 
1 máquina vertical francesa de 3o caballos. 
1 mezclador para concreto con su motor, 
1 dinamo de 125 luces. 
1 motor de 8 caballos con cuadrante. 
4 guias con sus cabrestantes. 
1 elevador capaz para dos toneladas. 
2 calderas gemelas Balcock y Wí lcox ds U* 
caballos. 6124 15-25 My . 
Se vende una máquina de vapor de 
10 caballos de fuerza, lista para funcionar col» 
todos sus accesorios. Sitios 103. 5902 4-*' 
I 
Una sesadora Adriance Buchet/e »• $ 
cuesta |60-O0 oro en el depós i t o de maquin*' 
ría de Francisco P. Amat , Cuba 81 
O 896 alt 1 M 
M I S C E L A N E A 
TANQUES DE HIERRO GRAMESi 
6125 
E N C R I S T I N A 14 
15-25 mV. 
IMAGENES DE1 COBRE sIO 
Gran surtido en todos t a m a ñ o s á Prec yela* 
competencia. Urnas de todos tamafloí». i 
de cera. O-Reilly 91, casi esquina á üern** 
Sineaio Soler ™n* 
l*ues llcírarso á IJÍOIO 44, ea 
encontrará de todo lo que ^ ^ c j a S i 
maderas, puertas, vc« 
etc.; todo procedente de des"*Ivi3 
d e c a s a s . — - í í í í N i 
" Imprenta y Estereotipia deTÍDIABIO DE LA « A W ^ 
